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Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
Η οριοθέτηση της ελληνικής παράκτιας ζώνης είναι αναγκαία και σηµαντική για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και µέσα στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης του έργου του Εθνικού Κτηµατολογίου γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
καθορισµού των ορίων του προς τη θάλασσα, που είναι η οριογραµµή του 
αιγιαλού. Για τον λόγο αυτό η Κτηµατολόγιο Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο καθορισµού 
της Προκαταρκτικής Οριογραµµής του Αιγιαλού (ΠΟΑ) µε φωτοερµηνευτικές 
µεθόδους και τεχνικές.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση της υφιστάµενης µεθόδου 
καθορισµού των ορίων του αιγιαλού µε επιτόπια αυτοψία, µε την µέθοδο 
καθορισµού της ΠΟΑ από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε φωτοερµηνευτικές µεθόδους 
και τεχνικές. 
Για την σύγκριση των δύο οριογραµµών επιλέχθηκαν 22 παράκτιες περιοχές βάση 
κριτηρίων, έτσι ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό του ελληνικού 
παράκτιου χώρου και ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αντικειµενικός.  
Προτείνονται τρεις µέθοδοι σύγκρισης, στην πρώτη µέθοδο συγκρίνονται οι 
επιφάνειες που σχηµατίζονται µεταξύ των δύο οριογραµµών, στη δεύτερη µέθοδο 
συγκρίνονται οι κάθετες αποστάσεις που περιέχονται µεταξύ των δύο οριογραµµών 
και στην τρίτη µέθοδο συγκρίνονται οι κάθετες αποστάσεις πού περιέχονται µεταξύ 
των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ και της καθορισµένης οριογραµµής του αιγιαλού. 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δίνουν µια πρώτη εικόνα, εάν µπορεί η ΠΟΑ να 
χρησιµοποιηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την επίσπευση των διαδικασιών 
καθορισµού και θεσµοθέτησης του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού, της παραλίας, 
της όχθης και της παρόχθιας ζώνης.  
 
Λέξεις Κλειδιά :  Καθορισµένη Οριογραµµή Αιγιαλού, Προκαταρκτική 
Οριογραµµή Αιγιαλού, Μέθοδοι Σύγκρισης των δύο Οριογραµµών 
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A b s t r a c t 
 
The delineation of the Greek coastal zone is necessary for the integrated 
development of  the coastal areas and for the completion of the Hellenic 
Cadastre. Ktimatologio SA (which is the management service of Hellenic 
Cadastre) completed the work of delineating the Preliminary Coastal Zone 
throught photointerpretation methods and techniques.  
This Thesis Aimes to compare the institutional method to delineating the coastal 
zone on the spot survey, with the Ktimatologio SA method of delineating the 
Preliminary Coastal Zone with photointerpretation methods and techniques. 
To compare the two borderlines 22 coastal areas were selected based on 
benchmarks, for the objective determination of results.  
Three comparison methods were applied: the first method  compares the surfaces 
between the two borderlines, the second method compares the vertical distances 
between the two borderlines and the third method compares the vertical 
distances between the two borderlines based on the data selection of Preliminary 
Coastal Zone.   
The results of the comparison methods give a first impression of whether this 
data can be used, at a later stage, by the Services and Committees of the 
Ministry of Economy and Finance for speeding up the official coastal zones 
delineation proccess. 
 
 
 
Key words : Preliminary Coastal Zone, Institutional Coastal Zone delineation 
method, Comparison Methods of the two coastlines. 
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Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς 
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διάρκεια και ολοκλήρωσης της  εργασίας αυτής. 
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Παναγιώτη Ζεντέλη και ∆ηµήτρη 
∆εληκαράογλου για την συµµετοχή τους στην Τριµελή επιτροπή. 
Ιδιαίτερη µνεία οφείλω στον κ Αυγουστή Κονδύλη, ∆ιπλωµατούχο Αγρονόµο  
Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ και Τµηµατάρχη αιγιαλού στην Υδρογραφική Υπηρεσία 
του Πολεµικού Ναυτικού(ΠΝ), για το ιδιαίτερο ενδιαφέρων που επέδειξε για το 
θέµα που διαπραγµατεύεται η διπλωµατική µου και τις πολύτιµες πληροφορίες και 
διευκρινίσεις που µου έδωσε για τα θέµατα του αιγιαλού. 
Ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Λολώνη, Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού Έργων της Κτηµατολόγιο Α.Ε. για τον ζήλο που 
επέδειξε σε ότι αφορούσε την ενηµέρωση, την παροχή πληροφοριών και την 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το θέµα της εργασίας. 
Θερµά επίσης ευχαριστώ και τον κ. Χρ. Κωστάκη Επίκ. Καθηγητή του Τµήµατος 
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την αξιολόγηση της αβεβαιότητας µετατροπής των 
συντεταγµένων της πολυγωνικής του αιγιαλού από το Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87) στο σύστηµα αναφοράς του HEPOS (HTRS07). 
Γεράσιµος Καρούσος 2010 
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Ε ι σ α γ ω γ ή            
 
Η οριοθέτηση της ελληνικής παράκτιας ζώνης είναι αναγκαία και σηµαντική για την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ελληνικών παράκτιων περιοχών. Για την οριοθέτηση 
της παράκτιας ζώνης είναι σηµαντική η οριοθέτηση του αιγιαλού που είναι  το 
αποτέλεσµα του φυσικού φαινοµένου και βάση αυτού µπορεί να οριοθετηθεί και η 
παραλία, που είναι µία διοικητική απόφαση. Η οριοθέτηση του αιγιαλού και της 
παραλίας διασφαλίζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων αυτών και 
αποτρέπει την καταπάτηση τους. Η οριοθέτηση επίσης του παλαιού αιγιαλού 
αποτρέπει τις καταπατήσεις κατά του δηµοσίου αφού η περιοχή που βρίσκεται 
µεταξύ της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ανήκει στο δηµόσιο, δηλαδή 
αποτελεί δηµόσιο κτήµα.  
Ενώ υπάρχει νοµικό πλαίσιο από το 1940, µε το οποίο καθορίζεται ο αιγιαλός, η 
παραλία καθώς και ο παλαιός αιγιαλός, µέχρι σήµερα έχει γίνει καθορισµός για το 
20% περίπου του συνόλου των ελληνικών παράκτιων περιοχών. Για να µπορέσει 
όµως να ολοκληρωθεί το εθνικό κτηµατολόγιο θα πρέπει µε κάποιο γρήγορο, 
ενιαίο, ακριβή και αδιαµφισβήτητο τρόπο να καθοριστούν τα όρια του προς τη 
θάλασσα, που δεν είναι άλλα από την οριογραµµή του αιγιαλού (Κονδύλης,2004). 
Η αδυναµία σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου οδήγησε την Κτηµατολόγιο ΑΕ 
να προκηρύξει έργο χάραξης της ΠΟΑ, µε σύγχρονες µεθόδους που βασίζονται στις 
νέες τεχνολογίες. 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία συγκρίνεται η ΠΟΑ µε την καθορισµένη 
πολυγωνική οριογραµµή του αιγιαλού, σε 22 παράκτιες περιοχές που έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού του αιγιαλού και έχει δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. 
Για την επιλογή των παράκτιων περιοχών κύριο κριτήριο είναι να έχει γίνει ο 
καθορισµός  του αιγιαλού την τελευταία δεκαετία βάση του καινούργιου νόµου 
2971/2001 και επίσης το τοπογραφικό διάγραµµα πάνω στο οποίο καθορίζεται ο 
αιγιαλός να είναι εξαρτηµένο στο τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας. 
Καταρχάς πρώτα γίνεται µια οµογενοποίηση των δεδοµένων έτσι ώστε να µπορούν 
να συγκριθούν και διαπιστώνονται τα κριτήρια χάραξης που χρησιµοποιεί η κάθε 
µέθοδος. Στη συνέχεια περιγράφονται τρεις µεθοδολογίες σύγκρισης των δύο 
οριογραµµών. Η πρώτη θα συγκρίνει τα εµβαδά που περιέχονται µεταξύ των δύο 
οριογραµµών έτσι ώστε να καταλάβουµε την γεωγραφική τοποθέτηση της µίας 
γραµµής σε σχέση µε την άλλη. Η δεύτερη µέθοδος θα συγκρίνει τις αποστάσεις 
που περιέχονται µεταξύ των δύο οριογραµµών(min,max,mean,stad.dev.) και η 
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τρίτη µέθοδος θα συγκρίνει πάλι τις αποστάσεις που περιέχονται µεταξύ των δύο 
οριογραµµών βάση των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ µε σκοπό να προκύψει το 
συµπέρασµα σε ποιό κριτήριο υπάρχει µεγαλύτερη σύγκλιση των δύο 
οριογραµµών. Τα αποτελέσµατα της κάθε µεθόδου σύγκρισης θα προκύψουν µε 
την χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) των σχεδιαστικών 
πακέτων και τις αυτόµατες δυνατότητες που προσφέρουν. 
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της σύγκρισης, µέσω µιας κατά το δυνατόν ουδέτερης σκοπιάς, 
που θα δώσουν µια πρώτη εικόνα, εάν µπορεί η ΠΟΑ να χρησιµοποιηθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την επίσπευση των διαδικασιών καθορισµού και 
θεσµοθέτησης του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης και 
της παρόχθιας ζώνης.  
Η εργασία δοµείται σε τέσσερα κεφάλαια :  
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός και η περιγραφή των χαρακτηριστικών της 
ελληνικής παράκτιας ζώνης και της σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας. Στη 
συνέχεια περιγράφεται το προϊσχύσαν και το ισχύον νοµικό πλαίσιο καθορισµού 
του  αιγιαλού και δίνεται αναλυτικά η περιγραφή της σηµερινής διαδικασίας 
καθορισµού. Επίσης παρατίθενται τα ποσοστά καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού 
και τα ποσοστά διεκπεραίωσης των υποθέσεων καθορισµού από τις κατά τόπου 
κτηµατικές υπηρεσίες. Τέλος παρουσιάζονται τα θετικά στοιχεία του ισχύοντος 
νόµου όπως επίσης τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του, που οδηγούν στην 
αναγκαιότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας καθορισµού. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός, τα χαρακτηριστικά του Εθνικού 
Κτηµατολογίου καθώς και σε ποιό στάδιο ολοκλήρωσης του έργου βρίσκεται 
σήµερα. Στη συνέχεια περιγράφεται η αναγκαιότητα καθορισµού του αιγιαλού για 
την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος περιγράφεται λεπτοµερώς η διαδικασία χάραξης 
της ΠΟΑ για όλο τον ελληνικό παράκτιο χώρο, που γίνεται στα πλαίσια του έργου 
υποδοµής του κτηµατολογίου «∆ηµιουργία Χαρτογραφικού Υποβάθρου για την 
οριοθέτηση του Αιγιαλού και Χάραξη Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού». 
Στο Τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία σύγκρισης των µεθόδων 
οριοθέτησης του αιγιαλού. Καταρχάς παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής των υπό 
µελέτη παράκτιων περιοχών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παράκτιες περιοχές 
τα χαρακτηριστικά τους και δίνονται για την κάθε παράκτια περιοχή τα στοιχεία 
που λαµβάνει υπόψιν η επιτροπή καθορισµού του αιγιαλού έπειτα από 
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αυτοψία(γεωµορφολογία, προσανατολισµός, πνέοντες άνεµοι, το ανάπτυγµα 
πελάγους, κυµατικά στοιχεία) και τα στοιχεία-κριτήρια βάση των οποίων ο 
φωτοερµηνευτής ψηφιοποιεί την  ΠΟΑ(Βλάστηση, Ίχνος ανάβασης κυµάτων, 
Στέψη Πρανούς κ.α.). Έπειτα παρουσιάζεται η διαδικασία σύγκρισης του 
καθορισµού του αιγιαλού που αποτελείται από τρεις µεθόδους : α) σύγκριση των 
εµβαδών που περιέχονται µεταξύ των δύο οριογραµµών β) σύγκριση των 
αποστάσεων που περιέχονται µεταξύ των δύο οριογραµµών γ) σύγκριση των 
αποστάσεων που περιέχονται µεταξύ των δύο οριογραµµών βάση των κριτηρίων 
χάραξης της ΠΟΑ. Για κάθε µέθοδο παρουσιάζεται η διαδικασία που υλοποιείται 
αυτόµατα µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µεθόδων σύγκρισης και γίνεται συνολική 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των συγκρίσεων. 
Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
από την σύγκριση των δύο µεθόδων καθορισµού του αιγιαλού. 
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1 1ο Κεφάλαιο : Υφιστάµενη Μέθοδος Οριοθέτησης Αιγιαλού 
1.1 Εισαγωγή 
Η Ελληνική παράκτια ζώνη έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο από οικονοµική και 
αναπτυξιακή πλευρά όσο και από περιβαλλοντική και πολιτιστική αντίστοιχα. Το 
πολύτιµο στοιχείο της ελληνικής παράκτιας ζώνης αναδεικνύεται, εκτός των άλλων 
και από τα στατιστικά της δεδοµένα. Με συνολικό µήκος ακτογραµµής και οχθών 
των λιµνών και των ποταµών περίπου 16000 km, από τα οποία τα 6000 km 
περίπου είναι το µήκος της ακτογραµµής των νησιών, η Ελλάδα παρουσιάζει τη 
µεγαλύτερη, µετά τη Νορβηγία, αναλογία µήκους ακτών ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο γης (118 χιλιόµετρα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο γης). Το ανάπτυγµα 
αυτό αντιστοιχεί σε 5,5 φορές του µήκους των Γαλλικών ακτών ή στα 6/10 του 
συνολικού αναπτύγµατος των ακτών της Αφρικανικής ηπείρου (Λάµπρου, 1990). 
1.2 Ορισµοί - Χαρακτηριστικά  
Η φυσική έννοια της παράκτια ζώνης ορίζεται ως ο χώρος (ζώνη) εκατέρωθεν της 
οριογραµµής της θάλασσας – ξηράς, ο οποίος υφίσταται  την αλληλεπίδραση των 
δύο µέσων και παρουσιάζει ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά όπως 
ωκεανογραφικά, βιολογικά, γεωλογικά και µορφολογικά (Πεχλιβάνογλου, 2007). 
Για την Ευρωπαϊκή ένωση παράκτια ζώνη είναι η λωρίδα πλάτους 50 km και 
µήκους 68000 km που εκτείνεται κατά µήκος των ακτών της Ένωσης και έχει 
τεράστια σηµασία για την Ευρώπη ως κατοικία, πηγή τροφίµων, πηγή πρώτων 
υλών, χώρος βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, χώρος εµπορίου, οδός κυκλοφορίας και 
µεταφοράς και χώρος αναψυχής (Πεχλιβάνογλου, 2007).  
Η διοικητική έννοια της παράκτιας ζώνης ορίζεται ως η ζώνη πλάτους 100m ή 5 
km στη στεριά και µέχρι 1 ή 3 ή 6 ή 12 ναυτικά µίλια στη θάλασσα υπαγόµενη σε 
ειδικό διαχειριστικό καθεστώς (Πεχλιβάνογλου, 2007).  
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ΕΙΚΟΝΑ 1-1 : Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
Αν θεωρήσουµε ως µέσο βάθος της χερσαίας περιοχής που επηρεάζεται άµεσα από 
τις ακτές, το βάθος των 6-8 km, τότε από στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, προκύπτουν τα εξής : 
1. Η πυκνότητα του πληθυσµού είναι διπλάσια από το σύνολο της χώρας. 
2. Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 40% των ∆ήµων και κοινοτήτων που 
   ανήκουν διοικητικά σε 44 από τους 54 νοµούς. 
3. Η ζώνη αυτή καλύπτει το 34% της συνολικής έκτασης της χώρας. 
4. Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 70% των βιοµηχανιών, ισχύος πάνω από 
150 ΗΡ (Λάµπρου, 1990). 
Ιστορικοί, οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες οδήγησαν σε µια έντονη 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων στην παράκτια χώρα µε καταστροφικές συχνά 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Τα δύο τρίτα και πλέον του πληθυσµού της 
χώρας έχουν συγκεντρωθεί πλησίον των ακτών σε εδαφική λωρίδα µέσου βάθους 
από τις ακτές µέχρι δέκα χιλιόµετρα. Η ζώνη αυτή καλύπτει το µισό περίπου της 
συνολικής επιφάνειας της χώρας και την επισκέπτονται, κυρίως το καλοκαίρι, 
3.500.000 περίπου ξένοι και ντόπιοι τουρίστες (Υπουργείο Οικονοµικών, 1999). 
Αποτέλεσµα ήταν στη ζώνη αυτή της ελληνικής γης, τα µεταπολεµικά κυρίως 
χρόνια, η ανάπτυξη να πάρει στρεβλό δρόµο, να συσσωρευτούν και να γίνουν 
οξύτερα τα προβλήµατα και να αποτραπεί κάθε µακροπρόθεσµη και κοινωνική 
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ωφέλιµη ανάπτυξη, κάθε ανάπτυξη που θα σεβόταν και θα προστάτευε το φυσικό 
περιβάλλον, κάθε αυτοδύναµη ανάπτυξη στη ζώνη αυτή που θα ήταν 
προσανατολισµένη στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του και θα βασιζόταν στην πλήρη κινητοποίηση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού και των πλουτοπαραγωγικών πόρων προς όφελος των 
περιοχών αυτών και των κατοίκων τους (∆αγρές & Λάµπρου, 1982). 
Πιο έντονα τα φαινόµενα της αλόγιστης παρέµβασης του ανθρώπου 
παρατηρήθηκαν στο τµήµα εκείνο της ξηράς που άµεσα γειτνιάζει µε τη θάλασσα, 
στον αιγιαλό και στην παραλία, που από τη φύση τους, αλλά και µε τη βούληση 
της πολιτείας, είναι ταγµένα στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και τα 
οποία πρώτα από το σύνολο της παράκτιας ζώνης, και µόνο για το λόγο αυτό, θα 
έπρεπε να προστατευθούν από τέτοιου είδους παρεµβάσεις (Λάµπρου, 1990). 
1.3 Σύντοµη Αναδροµή στο Προυϊσχύσαν Νοµικό Πλαίσιο Περί Αιγιαλού 
και Παραλίας 
Η έννοια του αιγιαλού συναντάται για πρώτη φορά στο ρωµαϊκό δίκαιο όπου 
αιγιαλός καλείται η παρά την θάλασσαν ταινία γης «µέχρις ου το µέγιστον 
χειµέριον  εξικνείται κύµα» θεωρώντας ότι στη λεκάνη της Μεσογείου η ανάβαση 
των κυµάτων είναι µεγαλύτερη τον χειµώνα απ’ ότι τις άλλες εποχές του έτους. Σε 
µας για πρώτη φορά γίνεται ρύθµιση στα ζητήµατα που αφορούν στον αιγιαλό µε 
το νόµο της 21 Ιουνίου 1837 «περί διακρίσεως κτηµάτων», ο οποίος ακολουθεί το 
γαλλικό δίκαιο και καινοτοµώντας σε σχέση µε το ρωµαϊκό δίκαιο ορίζει στο άρθρο 
15 ότι οι αιγιαλοί µεταξύ άλλων θεωρούνται ως κτήµατα δηµόσια. Στη συνέχεια 
στο ίδιο άρθρο ορίζεται, όπως περίπου και στο ρωµαϊκό δίκαιο, ότι «όχθαι και 
αιγιαλοί είναι η περιστοιχίζουσα  την θάλασσαν ή τους ποταµούς γη, καθ’ όσον 
µέρος βρέχεται από τας µεγίστας, πλην συνήθεις αναβάσεις των υδάτων, αλλ’ όχι 
και τας εκτάκτους πληµµύρας» (Κονδύλης, 2004). 
Έτσι έχουν τα πράγµατα µέχρι τον Αύγουστο του 1925, οπότε µε το από 
26.8.1925 Ν.∆. «Περί συστάσεως Αεροπορικής Αµύνης» ο αιγιαλός, σύµφωνα µε 
το άρθρο 2, µαζί µε όλα τα υπόλοιπα δηµόσια κτήµατα που ανήκαν σε αυτόν 
περιέρχονται στην απόλυτη κυριότητα του συσταθέντος µε το άρθρο 1 νοµικού 
προσώπου µε τον τίτλο «Αεροπορική Άµυνα». Στη συνέχεια µε το από 24 
∆εκεµβρίου 1925 Ν.∆. «Περί της εν γένει διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως των 
αιγιαλών των εις την Αεροπορικήν Άµυναν ανηκόντων παραλιακών γηπέδων» 
καθορίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο και το είδος διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης των αιγιαλών από την Αεροπορική Άµυνα. Την ίδια εποχή, µε το 
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από 15 Σεπτεµβρίου 1926 Ν.∆. «περί εκποιήσεως των κτηµάτων της αεροπορικής 
αµύνης» ορίζεται ότι η αεροπορική άµυνα δικαιούται να προβαίνει στην εκποίηση 
των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως αιγιαλοί (∆ωρή, 1980) 
Με το Π.∆. της 11/12 Νοεµβρίου 1929 και σε εκτέλεση του ν.426/1929 το νοµικό 
πρόσωπο Αεροπορική Άµυνα µετονοµάζεται σε ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων. Με 
το άρθρο 2 του ν.δ. της 27 Ιουνίου 1935 η εν λόγω ∆ιοίκηση καταργείται ως 
ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο και µετατρέπεται σε ∆ιεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Ο Αστικός Κώδικας δεν δίνει ορισµό του αιγιαλού. Στα άρθρα όµως 967 και 968 
αφενός µεν καταλέγει τον αιγιαλό µεταξύ των κοινοχρήστων πραγµάτων αφετέρου 
ορίζει τα περί κυριότητας στη ζώνη του αιγιαλού (Κονδύλης, 2004). Ο σκοπός της 
χρησιµοποίησης του αιγιαλού για κοινή χρήση πρώτη φορά καθορίστηκε ρητά µε 
ειδικό κανόνα του άρθρου 7 του Α.Ν. 2344/1940 µε τον οποίο ο αιγιαλός έχει 
κύριο και αρχικό προορισµό την επικοινωνία από τη θάλασσα προς την ξηρά και 
αντιστρόφως µπορεί δε να εξυπηρετεί και άλλους κοινωφελείς σκοπούς και να 
χρησιµεύει για εκµετάλλευση προς το συµφέρον του ∆ηµοσίου. Στο Νόµο αυτό 
µπαίνουν για πρώτη φορά και διατάξεις διαπλατύνσεως του αιγιαλού για 
εκπλήρωση κυρίως του σκοπού της συγκοινωνίας µε λωρίδα γης από την 
παρακείµενη ξηρά που ονοµάζεται παραλία. Έτσι, µε τον Α.Ν. 2344/1940 έγινε η 
πρώτη προσπάθεια για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος της 
διαχείρισης και προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας (∆αγρές & Λάµπρου, 
1982). 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει πλούσια δικαστηριακή και 
διοικητική νοµολογία σχετικά µε τον Αιγιαλό και την Παραλία. Υπολογίζεται ότι 
πάνω από 450 Νόµοι και 1000 δικαστηριακές αποφάσεις αναφέρονται στις ζώνες 
αυτές. Ο Νόµος 1337/83 άλλαξε δραστικά τον καθορισµό της παραλίας. Αξίζει 
όµως να αναφερθεί, ότι στα ∆ωδεκάνησα ο αιγιαλός και η παραλία διέπονται από 
τις διατάξεις του Κυβερνητικού ∆ιατάγµατος 132/1929 και καθιερώνουν 
ουσιαστικά ειδικό τοπικό δίκαιο και κατισχύουν του 2344/40 (∆ουκάκης, 1999). 
1.3.1 Καθορισµός Οριογραµµής Αιγιαλού βάση του Α.Ν. 2344/1940 
Σύµφωνα µε το νόµο 2344/1940, αιγιαλός είναι η «βρεχόµενη ζώνη ξηράς από τις 
µέγιστες συνηθισµένες αναβάσεις των κυµάτων», δηλαδή, εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις θεοµηνιών. Η ζώνη πλάτους µέχρι 20 m πέραν του ορίου του αιγιαλού 
καλείται παραλία και είναι δηµόσιο κτήµα στο οποίο απαγορεύεται η δόµηση και 
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εξυπηρετεί κυρίως χρήσεις κυκλοφορίας (∆ουκάκης, 1999). 
Όµως, ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας έγινε µε εξαιρετικά βραδείς 
ρυθµούς, δεν ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις της ζώνης της παραλίας, δεν 
υπήρχε επιτήρηση των καταπατήσεων και των αυθαιρεσιών, υπήρχε όµως έλλειψη 
κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού (∆ουκάκης, 1999). 
Σε αυτό συνέβαλαν και κάποια προβλήµατα τεχνικής φύσεως. Στο νόµο 
2344/1940 δεν αναφέρεται πουθενά η κλίµακα που πρέπει να συντάσσονται τα 
διαγράµµατα ούτε η µέθοδος για την εφαρµογή των οριογραµµών στο έδαφος. 
Μέχρι και το 1967 τα τοπογραφικά διαγράµµατα για τον καθορισµό του αιγιαλού 
και της παραλίας συντάσσονταν σε µεγάλες κλίµακες, συνήθως  σε 1:2000. Αυτό 
οπωσδήποτε δυσκόλευε τη λεπτοµερή απεικόνιση της µορφολογίας του εδάφους 
της παράκτιας περιοχής και έκανε αδύνατη την ορθή χάραξη της οριογραµµής. 
Επίσης, οι οριογραµµές χαράσσονταν ως καµπύλες, µε καµία εξάρτησή τους από 
σταθερά σηµεία, λόγω της φύσης τους ακριβώς ως καµπύλες. Για τα προβλήµατα 
αυτά, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Γ.Ε.Ν. εκδίδει συµπληρωµατικές οδηγίες και 
διατάξεις για την ορθή εφαρµογή του νόµου. Έτσι από το 1970 περίπου, 
παρατηρούµε ότι τα διαγράµµατα συντάσσονται υπό κλίµακα 1:500, υπάρχουν 
υψοµετρικές καµπύλες κάθε µισό ή κάθε ένα µέτρο, σηµειώνονται όλες οι 
λεπτοµέρειες που αφορούν ένα τοπογραφικό διάγραµµα, δηλαδή τα τυχόν 
υπάρχοντα κτίσµατα, µορφολογία του εδάφους, βλάστηση, πρανή κλπ., οι οποίες 
δίνουν µία σαφή αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στην ακτή. Ταυτόχρονα, 
γίνεται χρήση της πολυγωνικής γραµµής, µε την οποία υπάρχει η δυνατότητα να 
εξασφαλισθούν τα όρια του αιγιαλού από σταθερά σηµεία και η οριογραµµή της 
παραλίας να χαραχθεί σε ορισµένη απόσταση από την οριογραµµή του αιγιαλού. 
Σηµαντικές αλλαγές στον καθορισµό της ζώνης της παραλίας επέφερε το άρθρο 23 
του Ν. 1337/83 σύµφωνα µε το οποίο η παραλία ορίζεται σαν η συνεχόµενη του 
αιγιαλού ζώνη ξηράς µέχρι και βάθους 50 m (∆ουκάκης, 2005). 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα διαγράµµατα που έχει συντάξει το υπουργείο 
οικονοµικών και από ένα δείγµα 300 υποθέσεων στις οποίες εφαρµόστηκε ο α.ν. 
2344/1940 προκύπτει ότι : το 65% δεν είναι εξαρτηµένο από το τριγωνοµετρικό 
δίκτυο, το 25% δεν έχει σταθερά σηµεία και το 15% είναι σε άλλη κλίµακα από 
1:5000 (Πέππα, 2006) 
Ο α.ν.2344/1940 αποκρυσταλλώνει τη σκέψη του νοµοθέτη για ύπαρξη χωριστού, 
αυτοτελούς και πλήρους νοµοθετήµατος που σύµφωνα µε την αιτιολογική του 
έκθεση ευελπιστούσε να αποτελέσει το θεµέλιο των κανόνων δικαίου που θα 
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εξασφάλιζαν στο κοινό τη σύµµετρη απόλαυση του παράκτιου χώρου ενώ 
παράλληλα θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί το γενικότερο συµφέρον της χώρας. Ο 
α.ν.2344/40 αποτέλεσε το βασικό εργαλείο καθορισµού και διαχείρισης του 
αιγιαλού που µέσα από τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ίσχυσε για πάνω από 60 
χρόνια. Με τον τρόπο αυτό επηρέασε καθοριστικά τα πράγµατα επάνω σε όλα τα 
ζητήµατα που σχετίζονταν µε τον αιγιαλό τόσο στην µεταπολεµική Ελλάδα όσο και 
στα χρόνια της µεταπολίτευσης, µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2001, οπότε και 
αντικαταστάθηκε από τον ν.2971/2001 (Κονδύλης, 2004). 
1.4 Ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο Περί Αιγιαλού και Παραλίας 
Το 1999 δηµιουργήθηκε ένα σχέδιο νόµου το οποίο είχε ως στόχο την επίσπευση 
των διαδικασιών καθορισµού των οριογραµµών δίνοντας προτεραιότητα στις 
οικιστικές περιοχές. Το νοµοσχέδιο του 1999 ακολούθησε ο νέος νόµος 2971/2001 
ο οποίος ισχύει µέχρι σήµερα. 
1.4.1 Ορισµοί 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου 2971/2001 περιγράφονται οι παρακάτω 
ορισµοί: 
1.«Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις 
µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 
2.«Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε 
πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς 
εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα. 
3.«Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από τη µετακίνηση 
της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά 
έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα 
υφιστάµενου αιγιαλού. 
1.4.2 Κυριότητα Αιγιαλού και Παραλίας 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2971/2001 ισχύει ότι: 
Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα 
και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα 
διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήµατος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη 
του Κράτους. 
Ο κύριος προορισµός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση 
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προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη 
µπορούν να χρησιµεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς 
σκοπούς και για απλή χρήση, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου 
δηµοσίου συµφέροντος. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε 
χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινοχρήστων 
πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα 
βιοτικά στοιχεία τους (παρ. 1, άρθρο 13). Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και 
την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γένει 
κατασκευασµάτων, παρά µόνο για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν 
στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα. 
1.4.3 ∆ιαδικασία Καθορισµού Οριογραµµών Αιγιαλού και Παραλίας 
1.4.3.1 Περιπτώσεις που Απαιτείται Καθορισµός 
Η χάραξη των οριογραµµών δεν είναι υποχρεωτική. Οι περιπτώσεις στις οποίες 
γίνεται καθορισµός είναι : 
1.Υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας για τον καθορισµό 
αιγιαλού- παραλίας από την Κτηµατική Υπηρεσία. 
2. Έπειτα από αίτηση ενδιαφερόµενου για τον καθορισµό αιγιαλού – παραλίας που 
υποβάλλεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. 
3. Πριν από την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλεως ή από οποιαδήποτε 
εκποίηση ή παραχώρηση δηµόσιου κτήµατος ή από την εκτέλεση λιµενικών, 
βιοµηχανικών, τουριστικών και συγκοινωνιακών έργων εφόσον οι πράξεις αυτές 
αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν µέχρι εκατό (100) µέτρα από την 
ακτογραµµή. Σε αυτήν την περίπτωση η χάραξη απαιτείται να γίνει µε ποινή 
ακυρότητας των παραπάνω πράξεων. Η περίπτωση αυτή όµως δεν εφαρµόζεται 
προκειµένου για εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις δηµόσιων λιµνών και θαλασσών µε 
σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση σύµφωνα µε την αλιευτική νοµοθεσία και 
εφόσον δεν κατασκευάζονται µόνιµα κτίσµατα. 
4. Πριν από την έκδοση άδειας για οικοδοµικές εργασίες, εφόσον η πράξη αυτή 
αναφέρεται σε ακίνητα, που απέχουν µέχρι εκατό (100) µέτρα από την 
ακτογραµµή. Σε αυτήν την περίπτωση η χάραξη απαιτείται να γίνει µε ποινή 
ακυρότητας της παραπάνω πράξης. 
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1.4.3.2 Επιτροπή Καθορισµού Αιγιαλού και Παραλίας 
Για τον καθορισµό των οριογραµµών του αιγιαλού – παραλίας – παλαιού αιγιαλού 
συγκροτείται σε επίπεδο νοµού από τον Υπουργό Οικονοµικών µία πενταµελής  
επιτροπή που είναι η αρµόδια για την χάραξη των οριογραµµών έπειτα από 
αυτοψία στην παράκτια περιοχή. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.2971/2001 η πενταµελής επιτροπή αποτελείται: 
1. Ο προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως πρόεδρος της Επιτροπής, ο 
οποίος εισηγείται το θέµα για το οποίο η επιτροπή συνεδριάζει µε πρόσκλησή του. 
2. Ένας Μηχανικός της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε ειδικότητα τοπογράφου ή 
πολιτικού µηχανικού. 
2.1 Ένας τεχνολόγος τοπογράφος µηχανικός αν δεν υφίσταται η περίπτωση 2. 
2.2 Ένας Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) ή 
άλλης Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου εάν η Κτηµατική Υπηρεσία δεν διαθέτει Μηχανικό 
των ανωτέρω ειδικοτήτων (περιπτώσεις 2, 2.1). 
3. Τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
4. Τον διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας της 
   Περιφέρειας. 
5. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας.  
 Ο ρόλος της Επιτροπής είναι: 
1.να καθορίζει τις οριογραµµές του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού 
αιγιαλού εντός µηνός από την εισαγωγή της υπόθεσης σε αυτήν και 
2.να συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση παράλληλα µε τη χάραξη των οριογραµµών 
που να συνοδεύεται από το σχετικό διάγραµµα. 
1.4.3.3 Προδιαγραφές και ∆ιαγράµµατα 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου 2971/2001 ισχύει ότι: 
Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή του άρθρου 3 ως 
πολυγωνική γραµµή πλησιέστερη στην πραγµατική φυσική γραµµή και 
απεικονίζεται στο σχετικό διάγραµµα µε ερυθρό χρώµα. Οι οριογραµµές της 
παραλίας και του παλαιού αιγιαλού απεικονίζονται µε κίτρινο και κυανό χρώµα 
αντίστοιχα. Οι κορυφές των πολυγωνικών γραµµών έχουν ορθογώνιες 
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συντεταγµένες εξαρτηµένες από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας. 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1-2 : ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
Η χάραξη γίνεται σε κτηµατογραφικό – υψοµετρικό διάγραµµα, µε κλίµακα 
τουλάχιστον 1:1000 στο οποίο αποτυπώνονται και τα όρια των περιλαµβανόµενων 
επί µέρους ιδιοκτησιών και οι εικαζόµενοι κύριοι αυτών. Το διάγραµµα αυτό είναι 
εξαρτηµένο από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας, αναφέρεται σε µήκος ακτής 
τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων ή περισσοτέρων, εφόσον το τµήµα που 
αποµένει µέχρι το επόµενο καθορισµένο τµήµα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) 
µέτρα, και συντάσσεται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ιδιώτες µηχανικούς, που έχουν από το νόµο το δικαίωµα 
για τη σύνταξη τέτοιων διαγραµµάτων. Στην τελευταία περίπτωση το διάγραµµα 
συνοδεύεται από την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντάκτη του και ελέγχεται 
και θεωρείται για την ακρίβειά του από µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας και 
ελλείψει αυτού από την Τ.Υ.∆.Κ. του νοµού. 
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ΧΑΡΤΗΣ 1-1 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ EYBOIA 
Η επιτροπή του άρθρου 3 παράλληλα µε την χάραξη των οριογραµµών συντάσσει 
υποχρεωτικά έκθεση που συνοδεύεται από το σχετικό διάγραµµα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1-3 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
1.4.3.3.1 Αποτυπούµενα και Απεικονιζόµενα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος 
Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται ένα απόσπασµα µόνο των προδιαγραφών του 
διαγράµµατος καθορισµού που αφορά στα αποτυπούµενα και απεικονιζόµενα 
στοιχεία µε στόχο να αναδειχθεί το πολυσύνθετο του διαγράµµατος του 
ταυτόχρονου καθορισµού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού (Κονδύλης, 
2004). Τα στοιχεία αυτά δεν περιγράφονται απο κάποιο άρθρο του νόµου αλλά 
συµπεριλαµβάνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα και βοηθούν στο καλύτερο 
προσδιορισµό της οριογραµµής του αιγιαλού. 
 Αποτυπούµενα στοιχεία 
Στο διάγραµµα, σύµφωνα µε τις υπό έγκριση προδιαγραφές πρέπει να 
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αποτυπώνονται  και να απεικονίζονται όλα τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον 
υφίστανται στην περιοχή αποτύπωσης: 
- Τριγωνοµετρικά σηµεία 
- Σηµεία αστικού τοπογραφικού δικτύου 
- Χωροσταθµικές αφετηρίες 
- Στάσεις πολυγωνοµετρίας 
- Φωτοσταθερά  
- Ορόσηµα 
- Υψοµετρικά σηµεία 
- Κτίρια, κτίσµατα, υπόγεια κτίσµατα 
- Κτίρια υπό κατασκευή 
- Ερείπια 
- Αρχαία µνηµεία 
- Πυλώνες , στύλοι και κεραίες δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, φωτισµού κλπ 
- Όρια αλσών από δέντρα ή θάµνους  
- Όρια και είδος φυσικής βλάστησης προς θάλασσα 
- Όρια και είδος τεχνητής βλάστησης προς θάλασσα 
- Όρια και είδος καλλιεργειών 
- ∆έντρα µεµονωµένα  
- Φυσική ή διαµορφωµένη ακτογραµµή 
- Όρια αµµωδών, αµµοχαλικωδών  εκτάσεων συνεχόµενων της ακτογραµµής 
- Όρια βραχωδών ακτών 
- Όρια υγρού στοιχείου λιµνών, τεχνητών λιµνών, λιµνοθαλασσών, ελών και 
βάλτων, ποταµών, ρυακιών, χειµάρρων, αυλακιών, διαύλων και διωρύγων 
- Όρια όχθης και τυχόν παλαιάς όχθης των ως άνω γεωγραφικών όρων 
- Όρια ιδιοκτησιών υλοποιηµένα  
- Όρια ιδιοκτησιών µη υλοποιηµένα 
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-Περιφράξεις (περιτοιχίσεις, µαντρότοιχοι, ξερολιθιές, συρµατοπλέγµατα, 
κιγκλιδώµατα) 
- Αναβαθµοί («πόδι»-«φρύδι») 
- Αλλαγές χρήσεων γης 
- Όρια άλλου είδους 
- Φρέατα 
- Αλώνια 
- Οδοί, αγροτικοί οδοί, ατραποί, µονοπάτια 
- Άξονες σιδηροδροµικών γραµµών 
- Άξονες επιφανειακών αγωγών 
- Λιµενικά έργα κάθε µορφής (επιφανειακά) 
- Φάροι, φανοί, σπίθες 
- Τοιχία ή τοίχοι αντιστήριξης (σε περίπτωση κεκλιµένου τοιχίου ή τοίχου 
αποτυπώνεται γραµµή  «ποδιού»-«φρυδιού») 
- Γέφυρες-άνω διάβαση και «πόδι» κάτω διάβασης 
- Στόµια σηράγγων 
- Στόµια σπηλαίων  
- Όρια εκσκαφών  επιφανειακών λατοµείων, µεταλλείων, ορυχείων 
- Φυσικά πρανή «πόδι»-«φρύδι» 
- Τεχνητά πρανή «πόδι»-«φρύδι» 
- Αµµοθίνες κορυφογραµµή-«πόδι» 
- Εξάρσεις του εδάφους µεµονωµένες κορυφή-«πόδι» 
- Βράχοι µεµονωµένοι κορυφή-«πόδι» 
- Τυχόν υπάρχουσες αφετηρίες εφαρµογής αιγιαλού (σταθερά σηµεία, ορόσηµα). 
 Απεικονιζόµενα στοιχεία 
Στο διάγραµµα απεικονίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (Κονδύλης, 
2004): 
1. Όλα τα αποτυπούµενα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουµένως µε το 
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υψόµετρό τους  στο φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος. Κάθε µορφής έργο 
απεικονίζεται µε δύο τουλάχιστον υψόµετρα εδρασής του στο φυσικό ή 
διαµορφωµένο έδαφος. Ειδικώς, τα λιµενικά έργα, εφόσον εδράζονται στο βυθό, 
απεικονίζονται µε τα υψόµετρα της στέψης τους. Τα υψοµετρικά σηµεία που έχουν 
ληφθεί για τη δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους απεικονίζονται στο σύνολό 
τους, µε το   υψόµετρό τους. Η πυκνότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τις 
κείµενες προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων. 
2.  Οι εγκεκριµένες /θεσµοθετηµένες γραµµές στην περιοχή ή τα όρια της περιοχής 
αποτύπωσης, όπως: 
α. Οι τυχόν καθορισµένες οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 
β. Όρια χερσαίας ζώνης λιµένος ή όρια περιοχών εξοµοιωµένων µε ζώνη λιµένος, 
εφόσον υπάρχουν. 
γ. Οι ρυµοτοµικές-οικοδοµικές γραµµές εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως. 
δ. Τα όρια οικισµού. 
ε. Η γραµµή δόµησης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του 
Ν.2971/2001. 
στ. Το προς τη θάλασσα όριο οριστικών διανοµών του Υπουργείου Γεωργίας. 
ζ. Τα όρια παραχωρητηρίων του ∆ηµοσίου 
η. Τα όρια ζωνών σχεδίων χρήσεων γης. 
θ. Τα όρια περιοχών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 
ι. Τα προς τη θάλασσα όρια των γεωτεµαχίων του Εθνικού Κτηµατολογίου στις 
περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση. 
ια. Τα προς τη θάλασσα όρια των κτηµατοµερίδων του Κτηµατολογικού 
Κανονισµού ∆ωδεκανήσου. 
ιβ. Τα όρια περιοχών εθνικής άµυνας και ασφάλειας κατά την έννοια των 
διατάξεων του   άρθρου 17 του Ν.2971/2001 
ιγ. Όρια αρχαιολογικών χώρων 
ιδ. Όρια καθορισµένων λατοµικών περιοχών, όρια δηµοσίων και ιδιωτικών 
µεταλλείων, όρια αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων.  
3.  Οι τυχόν προγενέστερες θέσεις της ακτογραµµής που προκύπτουν από κάθε 
διαθέσιµο στοιχείο. 
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4. Ισοϋψείς καµπύλες.  
Ι)Η ισοδιάσταση των καµπυλών  αναλόγως της κλίµακας και της κλίσης επιλέγεται 
ως εξής : 
α. Κλίµακα 1:500     Ισοδιάσταση  0,50µ. 
β. Κλίµακα 1:1000   Ισοδιάσταση  0,50µ. έως την ισοϋψή των 4µ. και εντεύθεν 
ανά 1µ. 
Οι ισοϋψείς καµπύλες χαράσσονται µόνο πάνω από φυσικό ή διαµορφωµένο 
έδαφος και σε περιοχές κλίσεων από 0% έως και 100%. Οι περιοχές µεγαλυτέρων 
κλίσεων  σχεδιάζονται ως πρανή, χωρίς υψοµετρικές καµπύλες, µε υψόµετρα 
«ποδιού»-«φρυδιού». 
ΙΙ) Οι ισοϋψείς καµπύλες δεν χαράσσονται : 
α. Πάνω από κάθε µορφής τεχνικό έργο.  
β. Σε φυσικά ή τεχνητά πρανή. 
γ. Σε βραχώδεις εκτάσεις που συνέχονται της ακτογραµµής. 
δ. Σε βραχώδεις ή άλλες εκτάσεις που φέρουν έντονες διακλάσεις ή αποσαθρώσεις 
ή έχουν διαταραχθεί από έντονη λατοµική ή µεταλλευτική χρήση σε τέτοιο βαθµό 
που δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν συνεχής επιφάνεια. 
ε. Σε περιοχές αρνητικών κλίσεων 
5. Το όριο φυσικής βλάστησης µε µορφή καµπύλης γραµµής. Η καµπύλη αυτή 
γραµµή προκύπτει από τη συνένωση µε εξοµάλυνση των σηµείων του ορίου 
βλάστησης, όπως αυτό έχει αναγνωριστεί στις αεροφωτογραφίες ή έχει ληφθεί 
κατά την αποτύπωση. 
6. Η ακτογραµµή, δηλαδή η  γραµµή διαχωρισµού ξηράς και υγρού στοιχείου, 
όπως  διαπιστώνεται κατά την ηµέρα της αποτύπωσης ή ερµηνεύεται από τις 
αεροφωτογραφίες, η οποία  σχεδιάζεται συνεχής. Σε περιοχές πρανών που 
καταλήγουν στη θάλασσα η ακτογραµµή αντικαθιστά τον «πόδα» του πρανούς. Σε 
περιπτώσεις κατακόρυφων πρανών που καταλήγουν στη θάλασσα η ακτογραµµή 
υποκαθίσταται από το «φρύδι» του πρανούς. Σε περιοχές αρνητικών κλίσεων και 
θαλάσσιων σπηλαίων που επικοινωνούν µε την επιφάνεια της θάλασσας η 
ακτογραµµή σχεδιάζεται µε ενδεικτική διακεκοµµένη γραµµή. 
7. Τα απεικονιζόµενα στοιχεία οργανώνονται σε χωριστά επίπεδα (layers) του 
ψηφιακού αρχείου. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα απεικονιζόµενα 
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στοιχεία επικαλύπτονται τότε, µε ευθύνη του συντάκτη του διαγράµµατος και µετά 
από συνεννόηση µε τον ελέγχοντα µηχανικό, είναι δυνατό να  εµφανίζονται στις 
συγκεκριµένες θέσεις τα πιο ουσιώδη. Σε κάθε περίπτωση τα µη εµφανιζόµενα 
στοιχεία τηρούνται στο ψηφιακό αρχείο, όπως αναγράφεται παραπάνω. 
1.4.3.4 Στοιχεία που λαµβάνει υπόψιν η επιτροπή  για τον καθορισµό του 
Αιγιαλού και της Παραλίας 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου 2971/2001 ισχύει ότι:  
Η Επιτροπή για τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας 
λαµβάνει υπόψη της ύστερα από αυτοψία τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που 
επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και ενδεικτικά: 
α) τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες υψηλών και 
χαµηλών ακτών, τη σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης, 
β) την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων, 
γ) τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της 
  περιοχής, 
δ) τη µορφολογία του πυθµένα, 
ε) τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής, 
στ) την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που νοµίµως υφίστανται, 
ζ) τις τυχόν εγκεκριµένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που 
  επηρεάζουν την παράκτια ζώνη, 
η) την ύπαρξη δηµόσιων κτηµάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άµεση 
  γειτνίαση µε την παράκτια ζώνη, 
θ) τυχόν υφιστάµενο Κτηµατολόγιο και 
ι) την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών 
Τέλος, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι προδιαγραφές και λοιπές 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραπάνω (Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 595Β/2005) 
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1.4.3.5 Περιγραφή της διαδικασίας της χάραξης του αιγιαλού από την 
επιτροπή 
Οι προς καθορισµό οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας και τυχόν παλαιού αιγιαλού. 
Χαράσσονται από την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2971/2001 σε ένα αντίγραφο 
του διαγράµµατος καθορισµού κατά ή µετά την αυτοψία. Η χάραξη γίνεται αφού 
ληφθούν υπόψη από την επιτροπή τα στοιχεία των άρθρων 6 και 9 του 
Ν.2971/2001 και τα αποτυπούµενα και απεικονιζόµενα στοιχεία που 
προαναφέρθηκαν. Το ως άνω αντίγραφο του  διαγράµµατος υπογράφεται από τα 
παρόντα µέλη και αντίγραφο αυτού παραδίδεται ή αποστέλλεται στο συντάκτη του. 
Ο συντάκτης του διαγράµµατος µεριµνά για την ακριβή µεταφορά των 
χαραγµένων από την επιτροπή οριογραµµών στο ψηφιακό αρχείο του 
διαγράµµατος, ενηµερώνοντάς το αντίστοιχα. Υπολογίζει τις συντεταγµένες των 
κορυφών των οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και τυχόν παλαιού αιγιαλού, 
µεριµνά για την αρίθµησή τους  και συντάσσει πίνακα µε τις συντεταγµένες αυτές, 
τον οποίο και επισυνάπτει στο υπόµνηµα του διαγράµµατος. Προβαίνει στην 
αναπαραγωγή των απαιτούµενων αντιγράφων,  µεριµνώντας για τον γραφικό ή 
αυτοµατοποιηµένο χρωµατισµό των ιχνών των οριογραµµών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2971/2001 χρώµατα και την 
επαναδιαβίβασή τους στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, µετά 
την χάραξη των οριογραµµών από την επιτροπή, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία 
δύναται να συνεχίσει και να ολοκληρώσει µε δικά της µέσα την ως άνω διαδικασία 
(Κονδύλης, 2004). 
1.4.3.6 Ακρίβεια Χάραξης της Οριογραµµής του Αιγιαλού 
Η αβεβαιότητα της οριοθέτησης της πολυγωνικής γραµµής του αιγιαλού δεν 
αναφέρεται στον Ν.2971/2001 και είναι δύσκολο να υπολογιστεί γιατί εξαρτάται 
από τους εξής παράγοντες : 
α) από την ακρίβεια και την ορθότητα της απόδοσης των στοιχείων του 
τοπογραφικού διαγράµµατος. Αν και η κλίµακα απόδοσης των στοιχείων του 
τοπογραφικού διαγράµµατος είναι ικανοποιητική (1:500 ή 1:1000) σε σχέση µε το 
µέγεθος της περιοχής που αποτυπώνεται, υπάρχει η αβεβαιότητα των 
συντεταγµένων υπολογισµού των στοιχείων. Στο άρθρο 4 του Ν.2971/2001 
αναφέρεται ότι το τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να είναι εξαρτηµένο από το 
τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας χωρίς να αναφέρει σε ποιό σύστηµα αναφοράς 
θα γίνονται οι µετρήσεις. Αποτέλεσµα αυτού είναι αρκετοί καθορισµοί µέχρι και 
σήµερα να γίνονται στο Παλιό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΠΕΓΣΑ) που 
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χρησιµοποιεί για την εφαρµογή του την επίπεδη αζιµουθιακή ισαπέχουσα προβολή 
του Hatt. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί και παλαιές µετρήσεις σε συνορθώσεις και 
εποµένως έχει αδυναµίες. Επίσης το τριγωνοµετρικό δίκτυο που υπάρχει µε τα 
τριγωνοµετρικά βάθρα παρουσιάζουν σε πολλά σηµεία αποκλίσεις λόγω της 
σηµαντικής σεισµικής δραστηριότητας του ελληνικού χώρου. 
β) από την εκτίµηση της οριογραµµής του αιγιαλού από διαφορετική επιτροπή. 
Κάθε επιτροπή αποτελείται από διαφορετικά άτοµα από περιοχή σε περιοχή µε 
αποτέλεσµα η εκτίµηση της οριογραµµής του αιγιαλού να διαφέρει, λόγω των 
διαφορετικών εκτιµήσεων και αντιλήψεων των µελών της, για το εύρος του 
αιγιαλού. 
γ) από την ακρίβεια της αυτοσχέδιας πολυγωνικής και την ακριβή µεταφορά της 
από τον συντάκτη του διαγράµµατος. Η επιτροπή έπειτα από αυτοψία χαράζει στο 
τοπογραφικό διάγραµµα την οριογραµµή του αιγιαλού σχεδιαστικά και ο συντάκτης 
είναι κύριος υπεύθυνος να µεταφέρει επακριβώς στο ψηφιακό αρχείο την 
πολυγωνική και να δώσει συντεταγµένες στις κορυφές της οριογραµµής, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει πάντα κίνδυνος αλλοίωσης από την µεταφορά της 
ακρίβειας των συντεταγµένων. 
Έπειτα από συζητήσεις του συντάκτη µε ειδικούς στα θέµατα καθορισµού του 
αιγιαλού θεωρείται ότι η αβεβαιότητα προσδιορισµού του αιγιαλού (της µέγιστης 
ανάβασης του κύµατος) είναι περίπου το 1 µέτρο. 
Για τον προσδιορισµό της αβεβαιότητας της χάραξης της οριογραµµής του αιγιαλού 
θα πρέπει στην ίδια περιοχή να γίνει καθορισµός του αιγιαλού από διαφορετικές 
επιτροπές, το τοπογραφικό διάγραµµα να συνταχθεί από διαφορετικούς µελετητές 
και η ίδια διαδικασία να επαναληφθεί σε περιοχές µε διαφορετικά γεωµορφολογικά 
και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά. 
1.4.3.7 Τα βήµατα της διαδικασίας καθορισµού του αιγιαλού όπως ισχύει 
σήµερα & ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
 Περιγράφεται συνοπτικά η δαιδαλώδης και χρονοβόρα διαδικασία καθορισµού 
του αιγιαλού όπως ισχύει µε τον σηµερινό νόµο(Κονδύλης, 2004): 
1. Υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µε ερώτηµα αν 
υπάρχει καθορισµένος αιγιαλός στη περιοχή ενδιαφέροντος. 
2. Η Κτηµατική Υπηρεσία απαντά. 
3. Αναλαµβάνεται η σύνταξη τοπογραφικής µελέτης για τον καθορισµό ορίων 
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αιγιαλού-παραλίας από ιδιώτη µηχανικό ή από τις τεχνικές υπηρεσίες διαφόρων 
φορέων. 
4. Aποτυπώνεται ζώνη ακτής ελάχιστου µήκους αναπτύγµατος 500µ. και 
πλάτους 100µ. Συντάσσεται εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:1000 
ή 1:500. 
5. Το διάγραµµα υποβάλλεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η 
διαδικασία καθορισµού του αιγιαλού. 
6. Η Κτηµατική Υπηρεσία µεριµνά για τον έλεγχο και τη θεώρησή του 
7. Πραγµατοποιείται αυτοψία της αρµόδιας επιτροπής αιγιαλού. Κατά την 
αυτοψία χαράσσονται οι οριογραµµές αιγιαλού – παραλίας και τυχόν παλαιού 
αιγιαλού σε ένα αντίγραφο του διαγράµµατος. Το αντίγραφο υπογράφεται από τα 
µέλη της επιτροπής και παραδίδεται στον µελετητή επί επιστροφή. 
8. Σχεδιάζονται από τον µελετητή οι οριογραµµές αιγιαλού – παραλίας στο 
διάγραµµα και υπολογίζονται οι συντεταγµένες των κορυφών τους. 
9. Τα συµπληρωµένα διαγράµµατα υποβάλλονται εκ νέου στην Κτηµατική 
Υπηρεσία. 
10. Συντάσσεται έκθεση καθορισµού ορίων αιγιαλού – παραλίας από την 
Κτηµατική Υπηρεσία και διαβιβάζεται για γνωµοδότηση στο ΓΕΝ µε συνηµµένα σε 
αυτήν τα διαγράµµατα του καθορισµού. 
11. Η υπόθεση διαβιβάζεται από το ΓΕΝ στην Υδρογραφική Υπηρεσία 
προκειµένου να εξεταστεί η χάραξη των οριογραµµών που έχει προτείνει η 
επιτροπή, σύµφωνα µε υπάρχουσες αεροφωτογραφίες και άλλα διαθέσιµα 
στοιχεία. 
12. Η Υδρογραφική Υπηρεσία εισηγείται στο ΓΕΝ προκειµένου αυτό να 
γνωµοδοτήσει. 
13. Το ΓΕΝ γνωµοδοτεί προς τη Κτηµατική Υπηρεσία.*(Στο σηµείο αυτό εάν η 
γνωµοδότηση είναι θετική η διαδικασία συνεχίζεται. ∆ιαφορετικά η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται από το στάδιο 7 ή8 µέχρι την επίτευξη σύµφωνης γνώµης ΓΕΝ) . 
14. Αναπαράγονται 12-15 αντίγραφα του διαγράµµατος µε χρωµατισµό των 
εγκεκριµένων από ΓΕΝ οριογραµµών και διαβιβάζονται από τον µελετητή στην 
Κτηµατική Υπηρεσία. 
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15. Η υπόθεση µε τη σύµφωνη γνώµη ΓΕΝ, µε τα αντίγραφα του διαγράµµατος 
και την έκθεση της επιτροπής διαβιβάζεται από την Κτηµατική Υπηρεσία στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (από 10.4.2004 η αρµοδιότητα περιέρχεται 
στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας). 
16. Συντάσσεται και υπογράφεται η επικυρωτική απόφαση του Υπουργού (ή 
µετά την 10.4.2004 του Γ.Γ.Π.). 
17. Η απόφαση µε το διάγραµµα και την έκθεση αποστέλλονται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο. 
18. ∆ηµοσιεύονται σε ΦΕΚ. 
19. Η απόφαση και το ΦΕΚ αποστέλλονται στην Κτηµατική Υπηρεσία. 
20. Αντίγραφο της απόφασης, του ΦΕΚ και του διαγράµµατος αποστέλλεται 
στον ενδιαφερόµενο και στις συναρµόδιες υπηρεσίες. Τέλος διαδικασίας. 
 Για τον υπολογισµό του µέσου χρόνου καθορισµού του αιγιαλού στις υπό 
µελέτη παράκτιες περιοχές, δηµιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας 1-1 που 
περιέχει τον χρόνο σύνταξης των τοπογραφικών διαγραµµάτων, την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
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A/A Ονομασία Περιοχή
Θέση Περιοχής 
Μελέτης
Ημερομηνία 
Αποτύπωσης ΦΕΚ
Χρόνος Διαδικασίας 
Καθορισμού(μήνες)
1 Αττική_1
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΝΑΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ
37,5 χλμ ΕΘΝ. 
ΟΔΟΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-
ΣΟΥΝΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1505Δ/30-12-2005 13
2 Αττική_2
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΚΑΛΑΣ ΟΡΩΠΟΥ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ - 
ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 719Δ/31-12-2007 15
3 Αττική_3
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
(ΟΡΩΠΟΥ) 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
(ΟΡΩΠΟΥ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 56Δ/5-2-2002 13
4 Αττική_4
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΚΩΝΑ" ΜΑΙΟΣ 2007 577Δ/28-11-2008 18
5 Σαλαμίνα_1
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
"ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ" Δ.Δ. 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 266Δ/3-7-2009 42
6 Σαλαμίνα_2
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΡΕΣΤΗ" ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 142Δ/15-3-2000 21
7 Σαλαμίνα_3
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΑ" ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 335Δ/8-6-2000 24
8 Σαλαμίνα_4
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
"ΜΠΛΕ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ" ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 140Δ/15-3-2000 21
9 Σαλαμίνα_5
ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΜΠΑΤΣΙ" ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 145Δ/15-3-2000 21
10 Εύβοια_1
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΧΑΔΑΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 
"ΚΑΛΟΓΡΙΑ Η 
ΒΑΣΙΛΙΝΑΣ" ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 528Δ/23-10-2007 9
11 Εύβοια_2
ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΥΜΝΙΩΝ  
ΕΥΒΟΙΑ
"ΚΑΤΟΥΝΙΑ - 
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ" ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 376Δ/21-8-2007 10
12 Εύβοια_3
ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΔΑΦΝΗ" ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 1120Δ/1-12-2004 16
13 Εύβοια_4
ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΜΑΝΤΡΑΚΙ" ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 190Δ/8-5-2007 9
14-15 Εύβοια_5
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ 
ΔΗΜΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2001&ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
1996
644Δ/1-8-2002 & 
616Δ/22-9-2000 11&57
16 Εύβοια_6
ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΚΑΚΟΔΙΚΗ" ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 493Δ/27-10-2009 7
17 Εύβοια_7
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
"ΚΑΤΩ ΜΟΥΝΔΡΑ 
ΚΑΛΑΜΟΥ" ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 372Δ/7-4-2005 16
18 Εύβοια_8
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ "ΜΠΟΥΡΟΣ" ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 536Δ/25-10-2007 10
19 Εύβοια_9
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΚΑΣΤΡΙ" ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 73Δ/8-2-2002 10
20 Σκύρος_1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ¨ΚΟΛΥΜΠΑΔΑ" ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 381Δ/23-8-2007 10
21 Σκύρος_2
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΔΙΑΠΟΡΙ" ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 259Δ/10-3-2005 20
22 Σκύρος_3
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ" ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 381Δ/23-8-2007 14
mean 18  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
Παρατηρείται ότι το χρονικό διάστηµα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καθορισµού του αιγιαλού στις υπό µελέτη περιοχές διαρκεί το ελάχιστό από 7 
µήνες έως 57 µήνες το µέγιστο (στην περίπτωση αυτή το ΓΕΝ απεφάνθει ότι 
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υπήρχε παλαιός αιγιαλός που θα έπρεπε να καθοριστεί και για αυτό το λόγο 
επαναλήφθηκε η διαδικασία της αυτοψίας και καθορισµού των οριογραµµών του 
αιγιαλού – παραλίας και παλαιού αιγιαλού). Ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας καθορισµού υπολογίστηκε στους 18 µήνες.  
Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι ο καθορισµός του αιγιαλού βάση του νόµου 
2971/2001 είναι µια γραφειοκρατική, πολυδαίδαλη και χρονοβόρα διαδικασία. 
1.4.3.8 Τα ποσοστά της καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού & τα 
ποσοστά διεκπεραίωσης των υποθέσεων καθορισµού από τις 
κατά τόπου κτηµατικές υπηρεσίες 
Τα ποσοστά καθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού έως το 2005 
παρουσιάζονται στο παρακάτω χάρτη (Πέππα, 2006) 
 
ΧΑΡΤΗΣ 1-2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΙΓΙΑΛΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
[Πηγή : Πέππα, 2006] 
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Ο πίνακας µε τα στοιχεία των ποσοστών διεκπεραίωσης των υποθέσεων αιγιαλού 
από τις κατά τόπου κτηµατικές υπηρεσίες δόθηκε από το εσωτερικό αρχείο του 
τµήµατος αιγιαλού της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΠΝ. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΦΕΚ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
Α,Β,Δ,Ε,Ζ 647 287 44.36
Η,Θ,Ι 131 56 42.75
Κ 237 84 35.44
Λ 402 225 55.97
Μ,Ξ,Π,Ρ 340 197 57.94
Σ,Τ,Φ 137 61 44.53
Χ 194 94 48.45
ΑΤΤΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ 122 75 61.48
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 416 241 57.93
ΣΥΝΟΛΟ 2826 1320 50.27
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2 : ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ  
[Πηγή : Υδρογραφική Υπηρεσία]  
Από το χάρτη και τον πίνακα προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα : 
Οι περιοχές που έχουν γίνει οι περισσότεροι καθορισµοί αιγιαλού είναι στην Αττική 
και στα νησιά των Κυκλάδων και αυτό συµβαίνει λόγω της µεγάλης τουριστικής και 
οικιστικής ανάπτυξης που πραγµατοποιείται στις εν λόγω περιοχές. Επίσης οι 
κτηµατικές υπηρεσίες της Αττικής του Πειραιά και των Κυκλάδων διεκπεραιώνουν 
το µεγαλύτερο ποσοστό καθορισµών.   
Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι οι διαδικασίες που µέχρι σήµερα τηρήθηκαν, σε 
εφαρµογή των διατάξεων του α.ν.2344/1940 και του κατ’ εικόνα και οµοίωση 
ν.2971/2001, δεν έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση του καθορισµού σε ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 15-20% του συνολικού µήκους της ακτογραµµής της χώρας, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι για τον συνολικό καθορισµό µε τις ίδιες διαδικασίες 
είναι πιθανό να απαιτηθούν 300-400 χρόνια, αν θεωρήσουµε γραµµική την εξέλιξη 
των καθορισµών από το 1940 µέχρι σήµερα (Κονδύλης, 2004). 
1.5 Κριτική  της Υφιστάµενης ∆ιαδικασίας Καθορισµού µε αυτοψία 
Η  υφιστάµενη διαδικασία καθορισµού του αιγιαλού σύµφωνα µε τον νόµο 
2971/2001 αποτελεί αναµφίβολα µια θετική προσπάθεια καθορισµού του αιγιαλού 
µε σαφή, αντικειµενικά και αδιάβλητα κριτήρια, τα οποία θα εξασφαλίσουν τον όσο 
το δυνατόν πιο αντικειµενικότερο προσδιορισµό της οριογραµµής του αιγιαλού. Αν 
και κρίνεται θετική παρατηρείται ότι έχει σηµαντικά προβλήµατα που αναλύονται 
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στη συνέχεια. 
1.5.1 Θετικά στοιχεία για την υφιστάµενη διαδικασία καθορισµού του 
αιγιαλού 
Στην υφιστάµενη διαδικασία ο αιγιαλός είναι µια διαπιστωτική πράξη και όχι 
συστατική, δηλαδή ο αιγιαλός καθορίζεται µε σαφή, αντικειµενικά και αδιάβλητα 
κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιµήσουν οι αρµόδιες κατά 
νοµό επιτροπές του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, εξειδικεύονται µε την πρόσφατη 
υπ’ αρ. 1089532 π.ε./8205 π.ε./Β0010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 595) Κ. Υ. Α. των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 
«Στοιχεία καθορισµού αιγιαλού και παραλίας». Στην προαναφερόµενη Κ.Υ.Α. 
µνηµονεύονται σαφείς και διακριτές επιστηµονικές παράµετροι, που σχετίζονται 
άµεσα µε την ένταση και διεύθυνση του ανέµου, το µέγιστο ύψος κύµατος, τη 
γεωµορφολογία, το ανάγλυφο, την κλίση και την γενική ποιοτική σύσταση της 
ακτής και, τις οποίες οφείλει να λάβει υπόψη της η αρµόδια επιτροπή ώστε να 
εκτιµήσει την µέγιστη ανάβαση του κυµατισµού επί της ακτής και να καθορίσει το 
εσώτερο όριο της ζώνης του αιγιαλού.  
Επίσης οι προδιαγραφές των τοπογραφικών διαγραµµάτων που περιγράφονται στο 
άρθρο 4 του Ν.2971/2001 εξασφαλίζουν την πληρέστερη και ακριβέστερη 
αποτύπωση της ακτής, µε αποτέλεσµα η επιτροπή να χαράζει µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια την οριογραµµή του αιγιαλού. 
1.5.2 Ελλείψεις και Προβλήµατα της υφιστάµενης διαδικασίας 
Υπάρχουν όµως και σηµαντικά προβλήµατα στην υφιστάµενη διαδικασία. Η  
αυτοψία της επιτροπής για τον καθορισµό του αιγιαλού είναι αδύνατον να γίνει την 
περίοδο ανάπτυξης του φαινοµένου, δηλαδή την εποχή που παρουσιάζονται οι 
µεγαλύτερες αναβάσεις των κυµάτων της θάλασσας, λόγω άσχηµων καιρικών 
συνθηκών.  
Σηµαντικό πρόβληµα της υφιστάµενης διαδικασίας είναι ότι αν και στην έκθεση 
καθορισµού που συντάσσει η επιτροπή µνηµονεύει τις φυσικές παραµέτρους που 
θα πρέπει να λάβει υπόψιν της, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.2971/2001 
(γεωµορφολογία, ένταση και διεύθυνση ανέµου, ανάπτυγµα πελάγους, το µέγιστο 
ύψος κύµατος, το ανάγλυφο, την κλίση και την γενική ποιοτική σύσταση της 
ακτής) δεν αναφέρει όµως τα αντίστοιχα µεγέθη των παραµέτρων αυτών τα οποία 
αποδεικνύουν την αντίστοιχή ορθή κρίση της. Παρατίθεται ένα παράδειγµα 
εκθέσεως επιτροπής από ένα καθορισµένο αιγιαλό στην περιοχή της Νήσου Σκύρου 
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που έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 259∆/10-3-2005. 
  
ΕΙΚΟΝΑ 1-4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΥΠΟΨΙΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
[Πηγή : Εθνικό Τυπογραφείο] 
Παρατηρείται ότι περιγράφεται η γεωµορφολογία του εδάφους µε τον εξής τρόπο : 
«ότι η ακτή συνίσταται από βραχώδη πρανή με απότομες κλίσεις και ύψη στέψης που 
κυμαίνονται από 5μ έως 25μ με εξαίρεση ένα τμήμα με ηπιότερες κλίσεις, όπου και η 
εκβολή ρέματος, που σχηματίζεται μικρό δέλτα» δεν γίνεται ερµηνεία πως η 
συγκεκριµένη γεωµορφολογία του εδάφους καθορίζει την οριογραµµή του 
αιγιαλού π.χ. θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως εξής : επειδή η ακτή συνίσταται από 
βραχώδη πρανή µε απότοµες κλίσεις η οριογραµµή του αιγιαλού χαράζεται στη 
στέψη του πρανούς. Επίσης περιγράφεται «το φυσικό όριο της βλάστησης 
συνίσταται στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής από πυκνή θαµνώδη βλάστηση 
(θυµάρια κλπ) που φτάνει µέχρι και το φυσικό πρανές» αλλά δεν γίνεται ερµηνεία 
πως το φυσικό όριο της βλάστησης αξιολογείται στον καθορισµό της οριογραµµής 
π.χ. θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως εξής : η οριογραµµή του αιγιαλού χαράζεται 
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µέχρι την τελευταία γραµµή του φυσικού ορίου της βλάστησης.   
ΧΑΡΤΗΣ 1-3 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ 
Ν.ΣΚΥΡΟ  
[Πηγή : Εθνικό Τυπογραφείο] 
Παρατηρείται ότι η οριογραµµή του αιγιαλού δεν χαράζεται στην στέψη του 
πρανούς ούτε στο φυσικό όριο της βλάστησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για την ορθότητα της χάραξης. 
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2 Κεφάλαιο 2ο : Μέθοδος Προσδιορισµού της Προκαταρκτικής 
Οριογραµµής Αιγιαλού (Π.Ο.Α)  
2.1 Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ορισµός 
Από την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους ισχύει το «Σύστηµα Μεταγραφών και 
Υποθηκών». Το πρόγραµµα ίδρυσης του Εθνικού Κτηµατολογίου ξεκίνησε το 1995. 
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα 
πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες 
πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώµατα πάνω σ΄αυτά, µε την ευθύνη και 
την εγγύηση του δηµοσίου. Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός 
σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα 
στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη 
δυνατή δηµοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. Πρόκειται για ένα σύστηµα 
πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλαιό σύστηµα των Υποθηκών και 
Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριµένα, το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο: 
 Καταγράφει µε βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δηµιουργούν, 
µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώµατα σε ακίνητα. Μπορούµε 
συνεπώς να πληροφορηθούµε άµεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των 
δικαιωµάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και 
ξεκάθαρα.  
 Εγγυάται τις νοµικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε 
πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας, δηλαδή καµία 
πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο µεταβιβάζων δεν είναι ο φερόµενος στο 
κτηµατολόγιο ως δικαιούχος. 
 Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (µορφή, θέση και µέγεθος) του 
ακινήτου.   
 Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηµατικά τη ∆ηµόσια ακίνητη περιουσία, για 
πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.   
 Καταγράφει τα δικαιώµατα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, 
αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου 
των µεταβιβάσεων (www.ktimatologio.gr). 
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ΕΙΚΟΝΑ 2-1 : Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
2.2 Κτηµατολόγιο Α.Ε. 
Η εταιρία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και έχει 
σκοπό τη µελέτη, σύνταξη  και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η εταιρία 
ιδρύθηκε µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών 
και ΥΠΕ.ΧΩ.∆Ε (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995). 
Λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, του κωδικοποιηµένου Νόµου 
2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998, όπως ισχύουν σήµερα. 
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Επίσης η εταιρία, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σ´αυτήν οι διατάξεις που 
διέπουν εταιρίες που έµµεσα ή άµεσα ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Μοναδικός µέτοχος 
της εταιρίας είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (www.ktimatologio.gr). 
2.3 Νοµικό Πλαίσιο Ε.Κ. 
Το θεσµικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου 
συγκροτείται από δύο βασικά νοµοθετήµατα, ένα για την κτηµατογράφηση και ένα 
για την τήρηση και λειτουργία του κτηµατολογίου. 
Ειδικότερα, η διαδικασία κτηµατογράφησης διέπεται από το νόµο 2308/1995 και η 
λειτουργία του Κτηµατολογίου από το νόµο 2664/1998 (λειτουργία 
κτηµατολογίου). Οι παραπάνω νόµοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους νόµους 
 2508/1997, 3208/2003, 3127/2003, 3212/2003 και 3481/2006. Με τις 
τροποποιήσεις αυτές επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρµογή της νοµοθεσίας για το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από 
την εµπειρία της εφαρµογής του θεσµού (www.ktimatologio.gr). 
Ο νόµος 3481/2006 έθεσε σε νέες βάσεις το Εθνικό Κτηµατολόγιο, τόσο σε 
επίπεδο κτηµατογράφησης,  αφού απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία 
ολοκλήρωσής της,  εξασφαλίζοντας παράλληλα την χρηµατοδότηση του έργου, 
όσο και σε επίπεδο εφαρµογής του θεσµού.   
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχει επιφέρει ο καινούργιος νόµος είναι: 
 Μειώθηκε ο χρόνος και το κόστος της διαδικασίας κτηµατογράφησης.  
 Καταργείται η δεύτερη ανάρτηση. 
 Απλοποιήθηκε η διαδικασία διόρθωσης για τα λεγόµενα «πρόδηλα σφάλµατα». 
  Επιταχύνθηκε και απλοποιήθηκε η διαδικασία δικαστικής διόρθωσης των 
αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ».  
 Εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση του έργου(www.ktimatologio.gr). 
2.4 Η Αναγκαιότητα Καθορισµού του Αιγιαλού για το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο 
Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια της ίδρυσης του, το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν έχει 
ολοκληρωθεί, αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στη σύνταξη 
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του, κάποια από τα οποία θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να επιλυθούν προ της 
σύνταξης του. 
Ένα από αυτά είναι ο καθορισµός των οριογραµµών της παράκτιας ζώνης. 
Η θεσµική χάραξη των οριογραµµών του αιγιαλού, της παραλίας, του παλαιού 
αιγιαλού, της όχθης και της παρόχθιας ζώνης διασφαλίζει τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα τους και καταγράφει την ∆ηµόσια Περιουσία.  
Επίσης, τα όρια της ∆ηµόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας θα πρέπει να προϋπάρχουν 
στις περιοχές που θα κτηµατογραφηθούν στο πλαίσιο της σύνταξης του Εθνικού 
Κτηµατολογίου της Ελλάδος.  
Για να µπορέσει όµως να ολοκληρωθεί το εθνικό κτηµατολόγιο θα πρέπει µε 
κάποιο γρήγορο, ενιαίο, ακριβή και αδιαµφισβήτητο τρόπο να καθοριστούν τα όριά 
του προς τη θάλασσα, που δεν είναι άλλα από την οριογραµµή του αιγιαλού 
(Κονδύλης, 2004). Για το λόγο αυτό η Κτηµατολόγιο Α.Ε. προκήρυξε έργο για την 
δηµιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου για την οριοθέτηση της προκαταρκτικής 
οριογραµµής του αιγιαλού. 
2.5 Έργα Υποδοµής Κτηµατολογίου «∆ηµιουργία Χαρτογραφικού 
Υποβάθρου για την οριοθέτηση του Αιγιαλού και Χάραξη 
Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού» 
Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία του απαραίτητου χαρτογραφικού υποβάθρου 
και η χάραξη της Προκαταρκτικής Οριογραµµής του Αιγιαλού, µε ενιαίες 
προδιαγραφές και µορφή για το σύνολο της ακτογραµµής της χώρας. Τα στοιχεία 
αυτά θα χρησιµοποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και 
Επιτροπές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την επίσπευση των 
διαδικασιών καθορισµού και θεσµοθέτησης του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού, 
της παραλίας, της όχθης και της παρόχθιας ζώνης. 
Τα γενικά στοιχεία του έργου όπως και οι τεχνικές προδιαγραφές του είναι 
σύµφωνα τα τεύχη της διακήρυξης του έργου. 
2.5.1 Γενικά στοιχεία του έργου 
Το Φεβρουάριο του 2006 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισµός από την 
Κτηµατολόγιο Α.Ε. για την δηµιουργία ορθοφωτοχαρτών πολύ υψηλής ευκρίνειας 
και ακρίβειας, καθώς και λεπτοµερούς Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για µία ζώνη 
κατά µήκος των ακτογραµµών καθώς και κατά µήκος των οχθών των ποταµών και 
λιµνών της Χώρας. Το έργο της δηµιουργίας χαρτογραφικού υποβάθρου για τη 
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χάραξη αιγιαλού έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.9: “Υποδοµή δεδοµένων και 
τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηµατολόγιο” του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος “Κοινωνία της Πληροφορίας” και συγχρηµατοδοτείται κατά 50% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.  
Για τις παράκτιες περιοχές οι ορθοφωτοχάρτες και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 
θα χρησιµοποιηθούν για τον προκαταρκτικό καθορισµό του Αιγιαλού, µε χρήση 
φωτοερµηνευτικών µεθόδων και τεχνικών. 
Οι περιοχές µελέτης αναλυτικά είναι : 
 µία ζώνη κάλυψης της ακτογραµµής συνολικού πλάτους 350 m, εκ των οποίων 
τα 300 m θα είναι προς την πλευρά της ξηράς και τα 50 m προς την πλευρά 
του υδάτινου στοιχείου για την οποία θα δηµιουργηθεί υπόβαθρο. 
 Συνολικά 15.994 Km µήκους ακτογραµµής και οχθών ποταµών και λιµνών 
Μήκος ακτογραµµής : 11.865 Km  
Ηπειρωτική : 5.881 Km  
Νησιά : 5.984 Km 
Λίµνες : 1.281 Km 
Ποτάµια : 2.848 Km 
(Σηµ: Τα µήκη υπολογίζονται επί γενικευµένων γραµµών) 
Στο παρόν έργο δεν θα περιληφθούν περιοχές που, για λόγους εθνικής ασφάλειας 
(π.χ. παραµεθόριες - διαβαθµισµένες περιοχές) ή περιοχές επιπλοκών σε 
διακρατικό επίπεδο, δεν θα καταστεί δυνατόν να γίνουν αεροφωτογραφήσεις και 
συλλογή υψοµετρικής πληροφορίας. Σε αυτές τις περιοχές θα εξεταστεί η 
δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα µικρότερης ακρίβειας (π.χ. 
δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας). 
Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο του 2009. Παρακάτω περιγράφονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπως αυτές προκηρύχθηκαν. 
2.5.2 Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών / Ορθοεικόνων και Ψηφιακών 
Μοντέλων Εδάφους 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων Ορθοφωτοχαρτών, των Ορθοεικόνων 
και των Ψηφιακών µοντέλου εδάφους που θα χρησιµοποιηθούν για την χάραξη 
της ΠΟΑ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :  
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 Μέγεθος 
Εικονοστοιχείου 
στο Έδαφος 
Ραδιοµετρική & 
Φασµατική Ανάλυση 
Ορθοφωτοχάρτες 0,25cm R, G, B, NIR (8-bit) 
Ορθοεικόνες 0,50cm 8-bit / κανάλι & 
PanSharpened 4 κανάλια (R, 
G, B, NIR) 
Ψηφιακά Μοντέλα 
Εδάφους  
100cm  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ/ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ 
[Πηγή : Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
 
ΧΑΡΤΗΣ 2-1 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ  [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]  
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2.5.3 Καθορισµός Ακτογραµµής και Προκαταρκτικής Οριογραµµής 
Αιγιαλού (Π.Ο.Α.) 
2.5.3.1 Μεθοδολογία 
Η µεθοδολογία που αναπτύσσεται παρακάτω αφορά στην περιοχή µελέτης για τον 
καθορισµό: 
 Της ακτογραµµής (το όριο µεταξύ θάλασσας και ξηράς, όπως αυτό 
αναγνωρίζεται στους ορθοφωτοχάρτες για το συγκεκριµένο χρόνο λήψης). 
 Της ΠΟΑ (Προκαταρκτικής Οριογραµµής του Αιγιαλού) στις παράκτιες περιοχές. 
Τόσο ο καθορισµός της ακτογραµµής, όσο και της ΠΟΑ θα πραγµατοποιηθεί µε 
µονοσκοπική φωτοερµηνευτική παρατήρηση των έγχρωµων ορθοφωτοχαρτών µε 
µέγεθος εικονοστοιχείου 25cm, οι οποίοι θα παραχθούν σε προγενέστερο στάδιο 
του παρόντος έργου. 
Ειδικότερα για την χάραξη της ΠΟΑ, εκτός της φασµατικής πληροφορίας των 
ορθοφωτοχαρτών, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η υψοµετρική πληροφορία από το 
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DTM). 
2.5.3.2 Φωτοερµηνεία Ορθοφωτοχαρτών/Ορθοεικόνων 
Η χάραξη της ΠΟΑ βασίζεται στην ερµηνεία των ορθοφωτοχαρτών / ορθοεικόνων 
και κατ’ επέκταση στον προσδιορισµό των επίγειων χαρακτηριστικών που 
εντοπίζονται σε αυτές. 
Ο ερµηνευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει την πληροφορία που 
προκύπτει από την χωρική ανάλυση των ορθοφωτοχαρτών ή δορυφορικών 
ορθοεικόνων. Η υψηλή διακριτική ικανότητα (25cm) για τους ορθοφωτοχάρτες, 
επιτρέπει τον αξιόπιστο εντοπισµό και την ερµηνεία επίγειων χαρακτηριστικών 
µεγέθους <1m, ενώ το µέγεθος των αναγνωρίσιµων χαρακτηριστικών (features) 
ιδιαίτερα για γραµµικά - επιµήκη στοιχεία µπορεί να µειωθεί σε ορισµένες 
περιπτώσεις και κάτω της διακριτικής ικανότητας της εικόνας (π.χ. σε 
χαρακτηριστικά µε έντονη φασµατική ανακλαστικότητα).  
Επίσης ο ερµηνευτής θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την πληροφορία που 
περιέχεται σε κάθε φασµατικό κανάλι των ορθοφωτοχαρτών / ορθοεικόνων (Blue, 
Green, Red, Near Infrared (NIR)) καθώς και στα έγχρωµα σύνθετα που 
προκύπτουν από τους συνδυασµούς τους, έτσι ώστε να έχει την ικανότητα 
αναγνώρισης όλων των απαραίτητων στοιχείων,  βάσει των οποίων θα χαράξει την 
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Προκαταρκτική Οριογραµµή του Αιγιαλού. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι “..το φυσικό όριο βλάστησης κατά κανόνα αποτελεί σαφή 
ένδειξη του ορίου µέχρι του οποίου φθάνουν οι µέγιστες συνήθεις αναβάσεις του 
κυµατισµού και αποτελεί κατά τεκµήριο την φυσική θέση της οριογραµµής του 
αιγιαλού..”(ΦΕΚ Β’ 595/4-5-2005), προτείνεται η χρήση του έγχρωµου σύνθετου 
NIR-R-G (false color composite) για την χάραξή του. Το εγγύς υπέρυθρο κανάλι 
του φάσµατος (NIR) θεωρείται το καταλληλότερο για τον εντοπισµό περιοχών που 
καλύπτονται από βλάστηση καθώς και για τη διαφοροποίηση των ειδών της 
(πυκνή-αραιή, χαµηλή-υψηλή, χλωρή (υψηλό ποσοστό χλωροφύλλης)-ξερή 
(χαµηλό ποσοστό χλωροφύλλης)). 
Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην οριοθέτηση του αιγιαλού λαµβάνεται 
υπόψη µια εκτίµηση του βάθους της θάλασσας προτείνεται η χρήση του έγχρωµου 
σύνθετου R-G-B (true color), διότι οι υδάτινες επιφάνειες έχουν την ιδιότητα να 
απορροφούν τα µεγάλα µήκη κύµατος (όπως το εγγύς υπέρυθρο), µην 
επιτρέποντας έτσι τη διείσδυση της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε βάθος ικανό, ώστε 
να είναι δυνατή η εκτίµηση του βάθους και της µορφολογίας του πυθµένα της 
θάλασσας µπροστά από την περιοχή µελέτης (ΦΕΚ Β’ 595/4-5-2005). 
2.5.3.3 Ψηφιακή Απόδοση Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού 
Η οριοθέτηση της ακτογραµµής, καθώς και της Προκαταρκτικής Γραµµής του 
Αιγιαλού (ΠΟΑ) θα πραγµατοποιηθεί µε ψηφιοποίηση επί της οθόνης (on screen 
digitizing), χρησιµοποιώντας ως υπόβαθρο τους έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες. Αν 
και η παρατήρηση των ορθοφωτοχαρτών είναι µονοσκοπική, ο χρήστης θα πρέπει 
κατά την διάρκεια της ψηφιοποίησης των οριογραµµών να λαµβάνει υπόψη του 
κατά περίπτωση και την υψοµετρική πληροφορία. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται 
µε την ταυτόχρονη ή την εναλλασσόµενη απεικόνιση επί της οθόνης του 
ορθοφωτοχάρτη και του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους της περιοχής. 
Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι σε µορφή raster 
grid και µεγέθους  εικονοστοιχείου 1m, θα αποτελεί τελικό / κύριο προϊόν της 
σύµβασης και θα έχει παραχθεί σε προγενέστερο στάδιο του παρόντος έργου. 
2.5.3.3.1 Κανόνες Χάραξης Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού 
Για τεχνικούς λόγους, (αποφυγή πολυτεθλασµένων και µικροτεµαχισµένων 
οριογραµµών, κλπ.) επιτρέπεται η γενίκευση των ορίων µε γνώµονα τα ακόλουθα: 
 Ως ελάχιστο µήκος ευθυγράµµου τµήµατος οριογραµµής, η οποία 
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ψηφιοποιείται επί των ορθοφωτοχαρτών, ορίζονται τα 2m. 
 Ως ελάχιστο µήκος ευθύγραµµου τµήµατος οριογραµµής, η οποία 
ψηφιοποιείται επί των δορυφορικών ορθοεικόνων, ορίζονται τα 5m. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: 
 Η ακτογραµµή και η ΠΟΑ πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς κενά ή επικαλύψεις, 
τόσο µεταξύ διαφορετικών θεµατικών επιπέδων (layer κριτηρίων), όσο και 
µεταξύ των διαφορετικών πινακίδων ή /και περιοχών (layer γειτονικών 
Νοµών). 
 Όλα τα τµήµατα της ΠΟΑ θα πρέπει να ενταχθούν σε µία από τις παρακάτω 
κατηγορίες του Πίνακα 2.2. Συνεπώς δε θα πρέπει να  υπάρχουν περιοχές όπου 
δε θα χαραχθεί η προκαταρκτική οριογραµµή του αιγιαλού. 
 Σε κανένα σηµείο δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν διπλές γραµµές 
(παράλληλες ή επικαλυπτόµενες) που να περιγράφουν την ακτογραµµή (από 
την ίδια πλευρά της θάλασσας). Το ίδιο ακριβώς και ανεξαρτήτως κριτηρίων 
ισχύει και για την ΠΟΑ. 
 Στη χάραξη της ΠΟΑ θα πρέπει να αποφεύγονται τµήµατα της γραµµής κάθετα 
στην ακτογραµµή εκτός αν έτσι περιγράφονται από κάποιο φυσικό ή συνήθως 
τεχνητό χαρακτηριστικό. 
 Στους κλειστούς κόλπους η χάραξη της ΠΟΑ θα γίνεται τόσο εξωτερικά (ακτή 
που εκτίθεται στην ανοικτή θάλασσα) όσο και εσωτερικά του κόλπου.  
2.5.3.4 Κριτήρια Χάραξης Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού 
Γίνεται µια κατηγοριοποίηση των παράκτιων περιοχών βάση της γεωµορφολογίας 
των ακτών τους (χαµηλές – υψηλές ακτές) και των πολεοδοµικών 
χαρακτηριστικών τους (πυκνοδοµηµένες – αραιοδοµηµένες, δηλαδή περιοχές 
εντός ή εκτός σχέδιου πόλεως). Κάθε κατηγορία ακτής έχει και ένα κριτήριο 
χάραξης της ΠΟΑ. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αντιστοιχίας κατηγορίας 
ακτής – κριτηρίου χάραξης ΠΟΑ : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ[ΠΗΓΗ 
:ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
α/α  Κατηγορία ακτής Χαρακτηριστικά Χάραξη ΠΟΑ 
κ1 Σε χαµηλές ακτές (µε µικρές 
κλίσεις), αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις και 
βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης προς τη 
θάλασσα. 
κ2 Σε χαµηλές ακτές (µε µικρές 
κλίσεις), αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις και 
βραχώδεις. 
Χωρίς ίχνη βλάστησης µε 
ίχνη µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων µε τονικό 
διαχωρισµό επάνω στην 
επιφάνεια της ακτής. 
Στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος ανάβασης 
κυµάτων. 
 
κ3 Σε µικρά ή µεγάλα πρανή που ο 
πόδας τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε ακτές 
υψηλές (µε µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  µεγάλες κλίσεις) 
και ιδιαίτερα σε κατακόρυφα 
πρανή2 ή σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει 
φυσικό όριο βλάστησης ή 
σαφή ίχνη µέγιστης 
ανάβασης των κυµάτων 
εντός του πρανούς (ώστε να 
καταταχθεί σε κάποια από 
τις παραπάνω κατηγορίες). 
Στη στέψη του πρανούς. 
κ4 Σε περιοχές τεχνικών και 
λιµενικών έργων ή χώρων λιµένα 
 Εσωτερικά της στέψης του κρηπιδώµατος ή 
του τεχνικού έργου και κατά συνθήκη 
παράλληλα σε απόσταση:α) 5µ. για την 
εξωτερική πλευρά του λιµενικού έργου (που 
είναι εκτεθειµένη στην ανοικτή θάλασσα)   
β) 3µ. για την εσωτερική πλευρά του 
λιµενικού έργου (που είναι προστατευµένη). 
κ5 Σε πυκνοδοµηµένες περιοχές 
εντός σχεδίου πόλεως ή εντός 
οικισµού (όπου έχουν χαθεί τα 
φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής) 
και υπάρχει διαµόρφωση από 
κατασκευές και τεχνικά έργα. 
 
 Η ΠΟΑ χαράσσεται σύµφωνα µε τα κριτήρια 
της κατηγορίας (κ4) εκτός αν η γραµµή 
δόµησης είναι πλησιέστερη στην 
ακτογραµµή οπότε λαµβάνεται η γραµµή 
δόµησης. 
κ6  
Σε αραιοδοµηµένες περιοχές µε 
ασυνεχή δόµηση. 
 Κατά σειρά λαµβάνεται η προέκταση (ένθεν 
και ένθεν) της γραµµής της προκαταρκτικής 
χάραξης, όπως καθορίζεται στο αρχικό 
φυσικό της όριο, (που είναι δυνατό να 
αναγνωριστεί ή που προκύπτει από άλλα 
στοιχεία της συγκεκριµένης περιοχής) και 
όταν αυτό δεν είναι δυνατό λαµβάνεται 
κατ΄ αρχήν  η διαµορφωµένη κατάσταση 
όπως προηγουµένως. 
κ7 Σε περιοχές δέλτα ποταµών και σε 
περιοχές εκροών ρεµάτων και 
χειµάρρων.  
 Λαµβάνεται η προέκταση (ένθεν και ένθεν) 
της ΠΟΑ, όπως αυτή  προκύπτει. 
 
κ8α 
Σε αλυκές και λιµνοθάλασσες που 
περικλείονται από λωρίδα ξηράς ή 
τεχνικά έργα.  
Εφ όσον δεν διαπιστώνεται 
η φυσική ή τεχνητή µόνιµη 
επικοινωνία µε τη θάλασσα.     
Για την προς θάλασσα πλευρά της λωρίδας 
ξηράς η ΠΟΑ χαράσσεται σύµφωνα µε 
κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια. Κατά 
την ύπαρξη τεχνικού έργου ισχύει η χάραξη 
σε θέση παράλληλη και σε απόσταση 5µ ή 
3µ σύµφωνα µε τα προηγούµενα (κ6). 
κ8β Σε αλυκές και λιµνοθάλασσες που 
περικλείονται από λωρίδα ξηράς ή 
τεχνικά έργα. 
Στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται ελεύθερη-
συνεχής επικοινωνία µε τη 
θάλασσα.   
Η ΠΟΑ χαράσσεται όπως στους κλειστούς 
κόλπους, εσωτερικά και εξωτερικά, 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που είναι 
αναγνωρίσιµα και σε σχέση µε κάποιο από 
τα παραπάνω κριτήρια.     
κ9 Εκτός κριτηρίων – Λοιπά   
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Παρατηρήσεις : 
 Σε περιπτώσεις απόδοσης οριογραµµών δενδρώδους βλάστησης, η οριογραµµή 
τοποθετείται σε επαφή µε τη πιθανότερη θέση της βάσης του κορµού και όχι σε 
επαφή µε την προβολή της κόµης ή της σκιάς της στο έδαφος. 
 Σε ακτές όπου εµφανίζονται επάλληλα πρανή χωρίς άλλη ένδειξη (βλάστησης ή 
ίχνους ανάβασης) λαµβάνεται η στέψη του πρώτου προς τη θάλασσα πρανούς 
που δεν υπερκαλύπτεται από τη µέγιστη ανάβαση των κυµάτων. 
 Η ΠΟΑ µπορεί να τέµνει κτίρια και κατασκευές. Ειδικά σε ακτές όπου 
παρουσιάζονται µεµονωµένα κτίρια, κατασκευές και περιφράξεις όπου 
λαµβάνεται η προέκταση (ένθεν και ένθεν) της ΠΟΑ, όπως καθορίζεται στο 
αρχικό φυσικό της όριο, που είναι δυνατό να αναγνωριστεί ή που προκύπτει 
από άλλα στοιχεία της συγκεκριµένης περιοχής. 
 Σε περιπτώσεις (στενές λωρίδες γης, λιµενοβραχίονες κλπ) που κατά τη χάραξη 
της ΠΟΑ προκύπτει αλληλοεπικάλυψη των γραµµών, η ΠΟΑ χαράσσεται 
συνεχής προς τη µεριά της ξηράς µέχρι το σηµείο τοµής των γραµµών πέραν 
του οποίου παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη.  
 Σε χερσονήσους που συνδέονται µε την υπόλοιπη ξηρά µε στενή λωρίδα γης η 
οποία καλύπτεται από τις µέγιστες αναβάσεις, η ΠΟΑ χαράσσεται ως κλειστή 
πολυγωνική γραµµή που εσωκλείει την χερσόνησο. Στην περίπτωση αυτή η 
ΠΟΑ από την πλευρά της ξηράς είναι συνεχής σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά 
της ακτής. Το ίδιο εφαρµόζεται σε νήσους που έχουν συνδεθεί τεχνητά µε την 
ξηρά.  
 Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγµατα σχετικά µε την εφαρµογή των 
κριτηρίων χάραξης : 
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ΕΙΚΟΝΑ 2-2 : ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (Κ) 
[Πηγή : Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
 
Παράδειγµα 1: Χάραξη αιγιαλού σε χαµηλή ακτή κατά µήκος της τελευταίας 
γραµµής βλάστησης προς τη θάλασσα (κ1) και στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος 
ανάβασης των κυµάτων (κ2) (βλ. “Υπόµνηµα Κριτηρίων Χάραξης”). 
[Πηγή : Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
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Παράδειγµα 2: Χάραξη αιγιαλού σε χαµηλή ακτή κατά µήκος της τελευταίας 
γραµµής βλάστησης προς τη θάλασσα (κ1) και κατά µήκος της γραµµής δόµησης 
(κ5) (βλ. “Υπόµνηµα Κριτηρίων Χάραξης”). 
[Πηγή Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
 
Παράδειγµα 3: Χάραξη αιγιαλού σε χαµηλή ακτή κατά µήκος της τελευταίας 
γραµµής  βλάστησης προς τη θάλασσα (κ1) και σύµφωνα µε τη διαµορφωµένη 
κατάσταση σε αραιοδοµηµένη περιοχή (κ6) (βλ. “Υπόµνηµα Κριτηρίων Χάραξης”). 
[Πηγή Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
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Παράδειγµα 4: Χάραξη αιγιαλού κατά µήκος της τελευταίας γραµµής βλάστησης προς 
τη θάλασσα (κ1) και στη στέψη του πρανούς (κ3) (βλ. “Υπόµνηµα Κριτηρίων 
Χάραξης”). 
[Πηγή : Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
 
Παράδειγµα 5: Χάραξη αιγιαλού σε µεγάλο πρανές κατά µήκος της τελευταίας 
γραµµής βλάστησης προς τη θάλασσα (κ1) και στη στέψη του πρανούς (κ3) (βλ. 
“Υπόµνηµα Κριτηρίων Χάραξης”). 
[Πηγή : Κτηµατολόγιο Α.Ε.] 
Τα παραδείγµατα που παρατίθενται είναι µέρος του Παραρτήµατος (Υπόδειγµα 
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Κριτηρίων Χάραξης) των Τεχνικών Προδιαγραφών της Κτηµατολόγιο Α.Ε.  και είναι 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ. 
2.5.3.5 Ακρίβεια Ψηφιοποίησης Προκαταρκτικής Οριογραµµής Αιγιαλού  
Το ανεκτό όριο απόκλισης της ψηφιοποιηµένης ΠΟΑ ορίζεται σε 1.00 m 
(µετρηµένο κάθετα) από το όριο - φυσικό χαρακτηριστικό που είναι δυνατό να 
αναγνωριστεί µε σαφήνεια και ευκρίνεια στον ορθοφωτοχάρτη. Το αντίστοιχο όριο 
ανεκτής απόκλισης στην ψηφιοποίηση της ΠΟΑ επί των δορυφορικών ορθοεικόνων 
ορίζεται στα 2.50 m. 
2.5.4 Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Οριοθέτησης του Αιγιαλού µε 
Φωτοερµηνευτικές µεθόδους 
Ο µεγάλος χρόνος της ολοκλήρωσης της υφιστάµενης διαδικασίας καθορισµού του 
αιγιαλού µε αυτοψία, µε βάση τις επίγειες µετρήσεις, σε συνδυασµό µε την 
τεχνολογική πρόοδο οδήγησαν σε εναλλακτικές µεθόδους καθορισµού, µια από 
αυτές είναι η Φωτοερµηνευτική µέθοδος που χρησιµοποίησε και η Κτηµατολόγιο 
για την ΠΟΑ. 
Πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι τα εξής : 
 Ακριβής απεικόνιση διανυσµατικών στοιχείων: υψόµετρα, περιγράµµατα 
 Ακριβής απεικόνιση περιοχών µε νερά, φυτοκάλυψη και κατασκευές  
 στιγµιαία (φωτογραφική) απεικόνιση της περιοχής καθορισµού αδυναµίες 
Αδυναµίες της µεθόδου : 
 Ελλιπής/αδύνατη διάκριση ποιοτικών διαφορών εδαφών (άµµος-χαλίκια) 
 Σχεδόν απίθανη απεικόνιση περιοχής κατά τη διάρκεια του φαινοµένου  
 Αδύνατη διάκριση υποθαλάσσιας γεωµορφολογίας/ποιότητας πυθµένα  
 Αδύνατη διάκριση ιστορικών γεωµορφολογικών στοιχείων  
 Αδύνατη απόδοση των υποεπιφανειακών στοιχείων (Καραγεώργου και 
Πεχλιβάνογλου, 2008). 
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3 Η ∆ιαδικασία Σύγκρισης των Μεθόδων Οριοθέτησης του 
Αιγιαλού 
Περιγράφηκαν αναλυτικά οι δύο µέθοδοι οριοθέτησης του αιγιαλού, η υφιστάµενη 
µέθοδος µε αυτοψία και η µέθοδος οριοθέτησης µε φωτοερµηνευτικές µεθόδους. 
Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση των δύο µεθόδων σε 22 παράκτιες περιοχές.   
3.1 Κριτήρια επιλογής των υπό µελέτη παράκτιων περιοχών 
Για την σύγκριση των δύο οριογραµµών επιλέχθηκε ένα κατάλληλο πλήθος 
δειγµατοληπτικών οριογραµµών αιγιαλού, σε 22 παράκτιες περιοχές, συνολικού 
µήκους ακτογραµµής περίπου 15 km, ώστε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν 
από τη διαδικασία της σύγκρισης να είναι όσο το δυνατόν αντικειµενικότερα.  
Τα κριτήρια επιλογής των παράκτιων περιοχών είναι :  
I. Τα καθορισµένα όρια των αιγιαλών τους να έχουν δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. 
II. Να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µε τον νοµό Αττικής, για την 
διευκόλυνση  τυχόν αυθηµερόν επίσκεψης. 
III. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα καθορισµού του ορίου αιγιαλού να είναι σε 
κλίµακα 1:500, να είναι εξαρτηµένα από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας και 
οι συντεταγµένες των κορυφών της οριογραµµής του αιγιαλού να είναι στο 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87). 
IV. Να έχει γίνει ο καθορισµός των ορίων του αιγιαλού τους σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη µέθοδο όπως προβλέπει ο νόµος 2971/2001. 
V. Να έχουν όλες τις πιθανές κατηγορίες των ακτών (χαµηλές, υψηλές, 
πυκνοδοµηµένες, αραιοδοµηµένες). 
Έπειτα από ενδελεχή έρευνα καταλήξαµε στην επιλογή των παρακάτω 22 
παράκτιων περιοχών που παρουσιάζονται στον πίνακα 3-1 και πληρούν τα 
περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια. 
 
 
A/A Ονοµασία Περιοχή Θέση Περιοχής Μελέτης 
Προβολικό 
Συστηµα 
Αναφοράς 
Κλίµακα 
Τοπογραφικού 
∆ιαγράµµατος 
Νόµος 
Καθορισµού 
Αιγιαλού ΦΕΚ 
Μήκος 
Καθορισµένου 
Αιγιαλού της 
Ακτής Κατηγορία Ακτής 
1 Αττική_1 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ, 
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
37,5 χλµ ΕΘΝ. Ο∆ΟΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-
ΣΟΥΝΙΟΥ ΗΑΤΤ 1/500 2971/01 
1505∆/30-
12-2005 404,19 ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ ΑΚΤΗ 
2 Αττική_2 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΚΑΛΑΣ ΟΡΩΠΟΥ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ - 
∆ΗΛΕΣΙΟΥ 
(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) ΗΑΤΤ 1/500 2971/01 
719∆/31-12-
2007 444,60 ΥΨΗΛΗ ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ  ΑΚΤΗ  
3 Αττική_3 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
(ΟΡΩΠΟΥ) 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ(ΟΡΩΠΟΥ
) Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
56∆/5-2-
2002 731,52 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
4 Αττική_4 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΚΩΝΑ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
577∆/28-11-
2008  572,18 ΥΨΗΛΗ ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ  ΑΚΤΗ  
5 
Σαλαµίνα
_1 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
"ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ" ∆.∆. 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΗΑΤΤ 1/500 2971/01 
266∆/3-7-
2009 556,92 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
6 
Σαλαµίνα
_2 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΡΕΣΤΗ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
142∆/15-3-
2000 1203,41 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
7 
Σαλαµίνα
_3 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΑ"  ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
335∆/8-6-
2000 1557,98 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
8 
Σαλαµίνα
_4 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
140∆/15-3-
2000 554,56 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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Συνέχεια Πίνακα 3-1 
 
 
 
A/A Ονοµασία Περιοχή Θέση Περιοχής Μελέτης 
Προβολικό 
Συστηµα 
Αναφοράς 
Κλίµακα 
Τοπογραφικο
ύ 
∆ιαγράµµατος 
Νόµος 
Καθορισµ
ού 
Αιγιαλού ΦΕΚ 
Μήκος 
Καθορισµένου 
Αιγιαλού της 
Ακτής Κατηγορία Ακτής 
9 
Σαλαµίνα
_5 
∆ΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΜΠΑΤΣΙ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 145∆/15-3-2000 954,77 
ΠΥΚΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
10 Εύβοια_1 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΧΑ∆ΑΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ  
"ΚΑΛΟΓΡΙΑ Η 
ΒΑΣΙΛΙΝΑΣ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
528∆/23-10-
2007 545,16 ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ ΑΚΤΗ 
11 Εύβοια_2 
∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΥΜΝΙΩΝ  
ΕΥΒΟΙΑ 
"ΚΑΤΟΥΝΙΑ - ΛΙΜΝΗ 
ΕΥΒΟΙΑΣ " ΕΓΣΑ 87 1/1000 2971/01 376∆/21-8-2007 686,69 ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ ΑΚΤΗ 
12 Εύβοια_3 
∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "∆ΑΦΝΗ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
1120∆/1-12-
2004 499,45 ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ ΑΚΤΗ 
13 Εύβοια_4 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΝΘΗ∆ΩΝΑΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΜΑΝΤΡΑΚΙ"  ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 190∆/8-5-2007 567,69 
ΑΚΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΥΨΗΛΗ 
ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ 
14&15 Εύβοια_5 
∆ΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΟΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ΜΕ ∆ΗΜΟ 
Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
644∆/1-8-2002 
& 616∆/22-9-
2000 985,05 ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ ΑΚΤΗ 
16 Εύβοια_6 
∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΚΑΚΟ∆ΙΚΗ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
493∆/27-10-
2009 684,95 ΥΨΗΛΗ ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ  ΑΚΤΗ  
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Συνέχεια Πίνακα 3-1 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A Ονοµασία Περιοχή Θέση Περιοχής Μελέτης 
Προβολικό 
Συστηµα 
Αναφοράς 
Κλίµακα 
Τοπογραφικού 
∆ιαγράµµατος 
Νόµος 
Καθορισµού 
Αιγιαλού ΦΕΚ 
Μήκος 
Καθορισµένου 
Αιγιαλού της 
Ακτής Κατηγορία Ακτής 
17 Εύβοια_7 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΧΛΑ∆ΕΡΗΣ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 
"ΚΑΤΩ ΜΟΥΝ∆ΡΑ 
ΚΑΛΑΜΟΥ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
372∆/7-4-
2005 592,73 ΥΨΗΛΗ ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ  ΑΚΤΗ  
18 Εύβοια_8 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. 
ΕΥΒΟΙΑΣ "ΜΠΟΥΡΟΣ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
536∆/25-10-
2007 594,63 
ΑΚΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΥΨΗΛΗ 
ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ 
19 Εύβοια_9 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΚΑΣΤΡΙ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2344/40 
73∆/8-2-
2002 484,87 
ΑΚΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΥΨΗΛΗ 
ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ 
20 Σκύρος_1 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ¨ΚΟΛΥΜΠΑ∆Α"  ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
381∆/23-8-
2007 597,03 
ΑΚΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΥΨΗΛΗ 
ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ 
21 Σκύρος_2 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "∆ΙΑΠΟΡΙ" ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
259∆/10-3-
2005 632,07 ΥΨΗΛΗ ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ  ΑΚΤΗ  
22 Σκύρος_3 
∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, 
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ "ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ"  ΕΓΣΑ 87 1/500 2971/01 
381∆/23-8-
2007 1082,63 
ΑΚΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΜΩ∆ΗΣ  
ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΥΨΗΛΗ 
ΒΡΑΧΩ∆ΗΣ 
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Παρατηρείται ότι οι 4 παράκτιες περιοχές ευρίσκονται στην παράκτια περιοχή της  
Νότιας και της Ανατολικής Αττικής, 5 στην νήσο Σαλαµίνα, 10 στην νήσο Εύβοια 
και 3 στην νήσο Σκύρο. Σε όλες τις περιοχές έχει γίνει καθορισµός των 
οριογραµµών του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού εφόσον 
υπάρχει. Τις οριογραµµές τις έχουν καθορίσει οι κτηµατικές υπηρεσίες των κατά 
τόπου Νοµαρχιών και έχουν δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. Τα 21 τοπογραφικά διαγράµµατα 
καθορισµού των ορίων αιγιαλού – παραλίας έχουν γίνει σε κλίµακα 1:500 και ένα 
σε κλίµακα 1:1000.  
Για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται µια ταξινόµηση των 22 
παράκτιων περιοχών. Η ταξινόµηση των παράκτιων περιοχών γίνεται βάση των 
παρακάτω γεωµορφολογικών, πολεοδοµικών, νοµοθετικών και τοπογραφικών 
στοιχείων : 
α) Χαµηλές ακτές (1,10,11,12,14-15) 
β) Υψηλές ακτές (2,4,16,17,21) 
γ) Ακτές που έχουν τµήµατα υψηλών και χαµηλών ακτών (13,18,19,20,22) 
γ) Ακτές εντός σχεδίου που υπάρχει διαµόρφωση από κατασκευές και τεχνικά έργα 
(3,5,6,7,8,9) 
δ) Ακτές που το τοπογραφικό διάγραµµα καθορισµού της οριογραµµής του 
αιγιαλού έγινε στο ΠΕΓΣΑ (Hatt) (1,2,5) 
ε) Ακτές που το τοπογραφικό διάγραµµα καθορισµού της οριογραµµής του 
αιγιαλού έγινε στο ΕΓΣΑ87 (3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14-15,16,17,18,19,20,21,22) 
ζ) Ακτές που ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει βάση του νόµου 2344/1940 
(3,6,7,8,9,14,18) 
η) Ακτές που ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει βάση του νόµου 2971/2001 
(1,2,5,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22) 
3.2 ∆εδοµένα των υπό µελέτη Παράκτιων Περιοχών 
Τα δεδοµένα των παράκτιων περιοχών που χρησιµοποιήθηκαν για την σύγκριση 
των σχετικών οριογραµµών αποτελούνται από : 
Α. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα καθορισµού των ορίων αιγιαλού – παραλίας. 
Β. Τις συντεταγµένες των κορυφών των πολυγωνικών οριογραµµών των αιγιαλών 
που έχουν καθοριστεί µε αυτοψίες από τις επιτροπές. 
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Γ. Τις αποφάσεις και εκθέσεις των επιτροπών.  
∆. Τους Ορθοφωτοχάρτες που έχουν µέγεθος εικονοστοιχείου 0,25cm στο έδαφος 
για κάθε περιοχή. 
Ε. Τις ΠΟΑ που έχουν καθοριστεί µε βάση φωτοερµηνευτικές µεθόδους. 
ΣΤ. Τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) που έχουν µέγεθος εικονοστοιχείου 1m 
στο έδαφος. 
Α. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα καθορισµού του αιγιαλού για τις παράκτιες 
περιοχές δόθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία, από το τµήµα του αιγιαλού για 
την εκπόνηση της εργασίας και είναι σε αναλογική µορφή.  Επίσης τα τοπογραφικά 
διαγράµµατα περιλαµβάνονται και στα αντίστοιχα ΦΕΚ που συγκέντρωσα από το 
Εθνικό Τυπογραφείο. 
Β. Στο σχεδιαστικό πακέτο Autocad της Autodesk εισάγονται από τα τοπογραφικά 
διαγράµµατα οι συντεταγµένες χ-ψ των συνολικών κορυφών (538 σηµεία) των 
καθορισµένων οριογραµµών των αιγιαλών. Οι πολυγωνικές οριογραµµές 
καθορισµού του αιγιαλού προκύπτουν από την απόδοση των συντεταγµένων 
καθορισµού των αιγιαλών και είναι σε διανυσµατική µορφή. Για την µετατροπή των 
συντεταγµένων των κορυφών των οριογραµµών των αιγιαλών από το ΕΓΣΑ87 στο 
σύστηµα του HEPOS χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό µετατροπής συντεταγµένων 
που δίνεται ελεύθερα από τον  ιστοχώρο του hepos (www.hepos.gr). Όσες 
συντεταγµένες των κορυφών (53 κορυφές) των πολυγωνικών οριογραµµών των 
αιγιαλών είναι στο ΠΕΓΣΑ (Hatt) µετατρέπονται αρχικά στο ΕΓΣΑ87 µε το ελεύθερο 
λογισµικό coords (Συγγρός, 2001) και στην συνέχεια στο σύστηµα του Hepos.  
Γ. Οι αποφάσεις και οι εκθέσεις των επιτροπών καθορισµού περιγράφονται στα 
ΦΕΚ. 
∆. Οι ορθοφωτοχάρτες των περιοχών, µε µέγεθος εικονοστοιχείου 0,25cm 
δόθηκαν από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. για την εκπόνηση της εργασίας και είναι σε 
µορφή γεωχωρικών εικόνων (raster) τύπου GeoTIFF 1.0. στο σύστηµα αναφοράς 
του Hepos. 
Ε. Οι ΠΟΑ δόθηκαν από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. για την εκπόνηση της 
διπλωµατικής και είναι διανυσµατικά αρχεία τύπου Autocad 2000 DXF και 
διαχωρίζονται ανάλογα µε το κριτήριο χάραξής τους (βλ. κεφ. 2.5.3.4) σε επίπεδα 
πληροφορίας (layers) στο σύστηµα αναφοράς του Hepos. 
ΣΤ. Τα ψηφικά µοντέλα εδάφους (DTM) δόθηκαν από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. για 
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την εκπόνηση της εργασίας και είναι σε µορφή γεωχωρικών εικόνων (raster) 
τύπου ESRI Single Precision Floating Point Grid (Lattice) στο σύστηµα αναφοράς 
του Hepos. 
 Τα αρχεία που εισάγονται στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ArcView) 
είναι τα εξής :  
aigialos_dwg_polyline – (Το συνολικό αρχείο που περιέχει τις συντεταγµένες των 
κορυφών των καθορισµένων οριογραµµών των αιγιαλών από τις επιτροπές) 
poa_vlastisi_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης της βλάστησης) 
poa_ixnos_anavasisis_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ 
που αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης του ίχνους ανάβασης των κυµάτων) 
poa_stepsi_pranus_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης της στέψης του πρανούς)  
poa_limenika_erga_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης του τεχνικού-λιµενικού έργου) 
poa_ekroi_rematos_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης της εκροής του ρέµατος) 
poa_araiodomimeni_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ 
που αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης της αραιοδοµηµένης περιοχής) 
poa_grami_domisis_dwg_polyline – (To συνολικό αρχείο που περιέχει τις ΠΟΑ που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο χάραξης της γραµµής δόµησης) 
Τέλος εισάγονται όλα τα αρχεία κανονοκοποιηµένης δοµής (raster) µε τους 
ορθοφωτοχάρτες και τα ψηφιακά µοντέλα εδάφους των περιοχών µελέτης. 
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3.3 Παρουσίαση των περιοχών µελέτης 
3.3.1 1. Αττική 1 – Θέση 37,5 χλµ Εθν. Οδός Βουλιαγµένης – Σουνίου 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-1 :Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 1 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του Εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από χαλαρά ιζήµατα (άµµος – αµµοχάλικο – 
κροκάλες) που έχουν προκύψει από την εναπόθεση φερτών υλών του 
εκβάλλοντος στη θάλασσα ρέµατος, ευρισκόµενο περίπου στο µέσο της περιοχής 
καθορισµού. Τα φερτά υλικά που έφταναν στην ακτή δια της απορροής στην 
συνέχεια διαστρωνόνταν σε αυτή, από το φυσικό κυµατισµό και δηµιούργησαν µε 
την πάροδο των ετών την αµµώδη ζώνη, το έυρος της οποίας(η ζώνη του αιγιαλού 
ουσιαστικά) κυµαίνεται από 25 µέχρι 37 µέτρα, ενώ τα υψόµετρα του αυχένα της 
ζώνης αυτής κυµαίνονται από 1,50 έως 2,15 µέτρα. Κατά µήκος της ακτογραµµής 
και µέσα στη θάλασσα καθ’όλο το µήκος αυτής στην υπό κρίση περιοχή υφίστανται 
πλάκες (ξέρες) που αναχαιτίζουν µερικώς την ανάβαση του κύµατος.  
Εφαπτόµενες στην κοινόχρηστη ζώνη υπάρχουν εκτάσεις, ως εκτός σχεδίου , 
δοµηµένες κατά τα 2/3 µε αραιή δόµηση (παραθεριστικές κατοικίες) και κατά το 
1/3 αδόµητες. 
Υφίσταται αραιά δενδρώδης (αλµυρίκια) και θαµνώδης (σχίνα) φυσική βλάστηση. 
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 Μετεωρολογικά Στοιχεία 
Τα µετεωρολογικά στοιχεία που επικρατούν στην περιοχή και το γεγονός ότι η 
περιοχή δεν προσβάλλεται από ισχυρούς ανέµους που να επηρεάζουν τον 
κυµατισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ., η ετήσια συχνότητα ανέµου (%) 
εντάσεως 6 Μποφόρ µε διεύθυνση που µπορεί να επηρεάσει κατά τα ανωτέρω τον 
κυµατισµό, είναι νοτιοδυτικοί άνεµοι 0,041% και νότιοι 0,122% ενώ κυρίως και 
συνήθως στην περιοχή πνέουν Β ή ΒΑ άνεµοι καθώς και Ν.∆. ή Ν. εντάσεως 2 έως 
4 Μποφόρ. 
 Κυµατικά Στοιχεία 
Την µορφολογία του πυθµένα ο οποίος έχει βραχώδη, ανώµαλη σύστασηµε πλάκες 
(ξέρες) «κοντά στην ακτή, ήπιες κλίσεις και µικρά βάθη (βάθος θάλασσας σε 
απόσταση 400 µέτρα από την ακτή περίπου 8 µέτρα). Οι µικρές κλίσεις του βυθού 
και τα µικρά βάθη έχουν ως αποτέλεσµα την θραύση του κύµατος  και την 
εκτόνωση της ενέργειας του σε απόσταση από την ακτή µε συνέπεια η επίδραση 
του κύµατος στην ακτή να είναι µικρή. 
Το µέτωπο της ακτής έχει διεύθυνση από Νότο προς ∆υσµάς και δέχεται καθ’όλο 
το µήκος του κυρίως κυµατισµούς µε νοτιοδυτική διεύθυνση. Το ανάπτυγµα του 
Πελάγους κατά την ως άνω διεύθυνση είναι µικρό, ήτοι της τάξεως των 50 
χιλιοµέτρων περίπου. 
 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
  Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές    √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση  √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
 √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
  Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Κυµατικά 
στοιχεία  
Ανάπτυγµα Πελάγους 
   √ Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
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Μορφολογία Πυθµένα   √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Νόµιµα   √           Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα            
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 1 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Χωρίς ίχνη βλάστησης µε ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων µε τονικό διαχωρισµό 
επάνω στην επιφάνεια της 
ακτής. 
→ 
Στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος 
ανάβασης κυµάτων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 1 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-1 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 1 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται στον Ορθοφωτοχάτρη ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη 
οριογραµµή αιγιαλού µε το κριτήριο του φυσικού ορίου της βλάστησης καθότι το 
φυσικό όριο της βλάστησης κατά κανόνα αποτελεί σαφή ένδειξη του ορίου µέχρι 
του οποίου φτάνουν οι µέγιστες συνήθεις αναβάσεις του κυµατισµού. Αντιθέτως οι 
δύο οριογραµµές αποκλίνουν µε το κριτήριο του ίχνους ανάβασης των κυµάτων. 
Το κριτήριο χάραξης της εκροής του ρέµατος της ΠΟΑ προσεγγίζεται διαφορετικά 
από την κάθε µέθοδο µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών.  
3.3.2 2. Αττική 2 – Θέση Λεωφόρος Χαλκουτσίου – ∆ηλεσίου 
(Εγκαταστάσεις Πολεµικής Αεροπορίας), Κοινότητα Σκάλας 
Ωρωπού, Ανατ.Αττικής 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-2 : Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 2 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Η Γεωµορφολογία του Εδάφους 
α) Η µορφολογία της ακτής συνίσταται κατά το ένα τµήµα της (ανατολικά) από 
πρανή µε απότοµες κλίσεις και ύψη στέψης που κυµαίνονται από 7,00 έως 12,0 
µέτρα και κατά το έτερο τµήµα της (βορειοδυτικά) και έµπροσθεν του χώρου του 
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θερέτρου του Γ.Ε.Α. από χαλαρά ιζήµατα επί των οποίων έχουν γίνει σε µεγάλη 
έκταση τεχνητές επιχωµατώσεις καθώς και τεχνικά έργα (µικρός µώλος, 
κρηπιδώµατα, περιτοιχίσεις). 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις εκτός σχεδίου. Οι εκτάσεις εκτός σχεδίου είναι οι 
περισσότερες αδόµητες. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται κατά ένα µέρος από δενδρώδη φυσική 
βλάστηση( κυρίως πεύκα, σκοίνα κ.λπ.). 
Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν παράκτιοι φυσικοί πόροι (Πρώτες ύλες που 
προέρχονται από τη φύση). 
 Κυµατικά στοιχεία 
Η µορφολογία του πυθµένα είναι πετρώδης (πέτρες, βότσαλα) µε ήπιες κλήσεις και 
µικρά βάθη κοντά στην ακτή (βάθος θάλασσας σε απόσταση 4,00 µ. από ακτή 
6,00µ.). 
Το µέτωπο της ακτής έχει διεύθυνση από Α σε Β∆ και δέχεται καθ’όλο το µήκος της 
κυµατισµό σε ΒΑ διεύθυνση. Το ανάπτυγµα του Ευβοϊκού κόλπου είναι µικρό της 
τάξεως των 8,000 χλµ. από την απέναντι νήσο της Ευβοίας. 
 Τεχνικά Έργα 
Το γεγονός ότι έχει αλλάξει η γεωµορφολογία και η πραγµατική κατάσταση σε 
τµήµα της υπό χάραξη περιοχής από ανθρώπινες παρεµβάσεις, όπως αυθαίρετες 
και παράνοµες περιτοιχίσεις, µικρός µώλος και κρηπιδώµατα. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
  Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές    Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση  √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
 √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Ανάπτυγµα Πελάγους   Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
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   √ Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
Μορφολογία Πυθµένα   √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Νόµιµα   √           Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα  √           
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 2 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής 
Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 
Χάραξη ΠΟΑ 
Όπου είναι σαφές το φυσικό όριο 
βλάστησης δενδρωδών , 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα πρανή που ο 
πόδας τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε ακτές 
υψηλές (µε µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  µεγάλες κλίσεις) 
και ιδιαίτερα σε κατακόρυφα 
πρανή2 ή σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των κυµάτων 
εντός του πρανούς (ώστε να 
καταταχθεί σε κάποια από τις 
παραπάνω κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Σε περιοχές τεχνικών και 
λιµενικών έργων ή χώρων λιµένα 
  Εσωτερικά της στέψης του 
κρηπιδώµατος ή του τεχνικού έργου 
και κατά συνθήκη παράλληλα σε 
απόσταση: 
α) 5µ. για την εξωτερική πλευρά του 
λιµενικού έργου (που είναι 
εκτεθειµένη στην ανοικτή θάλασσα)    
β) 3µ. για την εσωτερική πλευρά του 
λιµενικού έργου (που είναι 
προστατευµένη 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-5 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 2 
 ΧΑΡΤΗΣ 3-2: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟA [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται στον ορθοφωτοχάρτη ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη 
οριογραµµή αιγιαλού, σχεδόν σε όλο το µήκος της. 
3.3.3 3. Αττική 3 – θέση Μαρκόπουλο (Ωρωπού) – Κοινότητα 
Μαρκοπούλου (Ωρωπού) Αν. Αττικής 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-3 : H ΘΕΣΗ THΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 3 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν αναφέρονται 
στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια καθορισµού ΠΟΑ  
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-6 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 3
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ΧΑΡΤΗΣ 3-3 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 3 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ δεν συγκλίνει σε κανένα σηµείο στην καθορισµένη 
οριογραµµή του αιγιαλού. Η ΠΟΑ έχει χαραχθεί µε βάση το κριτήριο της 
βλάστησης ενώ η επιτροπή δεν διευκρινίζει τα στοιχεία καθορισµού του αιγιαλού. 
3.3.4 4. Αττική 4 – θέση «Αγκώνα» - Κοινότητα Βαρνάβα Αν.Αττικής 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-4 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 4 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Η Γεωµορφολογία του Εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από βραχώδη πρανή µε απότοµες κλίσεις  και 
ύψη στέψης που κυµαίνονται από 24,00 µ. έως 6,0 µ. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις εκτός σχεδίου µε έδαφος γαιώδες. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από δενδρώδη βλάστηση (Ελιές), δενδρώδη 
φυσική βλάστηση (πεύκα) και θαµνώδη φυσική βλάστηση (Σχοίνα 
κ.λπ.). 
Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν παράκτιοι φυσικοί πόροι (Πρώτες ύλες που 
προέρχονται από τη φύση). 
 Μετεωρολογικά Στοιχεία 
Από τα διαθέσιµα ανεµολογικά κ.λπ. στοιχεία της ΕΜΥ, από τα οποία προκύπτει ότι 
η περιοχή δεν προσβάλλεται από ισχυρούς ανέµους (εντάσεως 7−10 Β) και η 
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διεύθυνση των ανέµων είναι Β∆ και ∆. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΜΥ στην 
περιοχή πνέουν συνήθως άνεµοι Β.∆. εντάσεως 3Β µε συχνότητα 5,28% και ∆ 
εντάσεως 2Β µε συχνότητα 4,26%. 
 Κυµατικά Στοιχεία 
Η µορφολογία του πυθµένα είναι πετρώδης (πέτρες, βότσαλα) µε µεγάλα τοπικά 
βάθη κοντά στην ακτή (βάθος θάλασσας σε απόσταση 30,0 µ. από ακτή περίπου 
50,00µ.). 
Το µέτωπο της ακτής έχει διεύθυνση από β.δ. σε ΝΑ και δέχεται καθ’όλο το µήκος 
της κυµατισµό σε ΒΑ διεύθυνση. Το ανάπτυγµα του Ευβοϊκού κόλπου είναι µικρό 
της τάξεως των 7,000 χλµ. από την απέναντι νήσο της Ευβοίας. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
  √ Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές    Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση  √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
 √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
  Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
   √ Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 √  Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα              Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-7 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 4 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-8 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 4
 ΧΑΡΤΗΣ 3-4 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 4 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού στο 
φυσικό όριο της βλάστησης και αποκλίνει από αυτή στη στέψη του πρανούς. Η 
καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού δεν χαράζεται  στην στέψη του πρανούς 
αλλά στο όριο της φυσικής βλάστησης. 
3.3.5 5. Σαλαµίνα 1 – θέση «Παραλία Κατσουλίου» - ∆ήµου Σαλαµίνας – 
Ν. Πειραιώς 
ΕΙΚΟΝΑ 3-5 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Η Γεωµορφολογία του Εδάφους 
Πρόκειται για αστική περιοχή, η οποία βρίσκεται στην θέση Κατσούλι στον όρµο 
Σαλαµίνας ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αιαντείου του ∆ήµου Σαλαµίνας. 
Η ακτογραµµή στο µεγαλύτερο µέρος της είναι αµµώδης ενώ σε µερικά σηµεία 
αποτελείται από βότσαλα. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Η ισοβαθής των 20 µέτρων αναπτύσσεται σε απόσταση 700 µέτρων από την 
ακτογραµµή ενώ των 50 µέτρων σε 34 χιλιόµετρα περίπου από την ακτογραµµή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-9 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-10 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
 Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
  Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
    Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα    √            Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
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ΧΑΡΤΗΣ 3-5 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ αποκλίνει σε όλο το µήκος της οριογραµµής του 
καθορισµένου αιγιαλού κατά σταθερό περίπου πλάτος. Η µεγάλη απόκλιση των 
δύο οριογραµµών οφείλεται στο γεγονός ότι η µέν ΠΟΑ χαράζεται µε τα κριτήρια 
του ορίου βλάστησης και της στέψης του πρανούς η δε επιτροπή χαράζει την 
οριογραµµή του αιγιαλού στην άκρη της ασφάλτου του παραλιακού δρόµου. 
3.3.6 6. Σαλαµίνα 2 – Θέση «Ρεστη» - ∆ήµος Σαλαµίνας Ν. Πειραιώς 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-6 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε πυκνοδοµηµένες 
περιοχές εντός σχεδίου 
πόλεως ή εντός 
οικισµού (όπου έχουν 
χαθεί τα φυσικά 
χαρακτηριστικά της 
ακτής) και υπάρχει 
διαµόρφωση από 
κατασκευές και τεχνικά 
έργα 
 → η γραµµή δόµησης. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-11 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2
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ΧΑΡΤΗΣ 3-6 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράζεται κυρίως σύµφωνα µε την γραµµή της βλάστησης 
και συγκλίνει κατά µεγάλο ποσοστό µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. 
3.3.7 7. Σαλαµίνα 3 – Θέση «Βασιλικα» - ∆ήµος Σαλαµίνας Ν. Πειραιώς 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-7 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Σε πυκνοδοµηµένες 
περιοχές εντός σχεδίου 
πόλεως ή εντός 
οικισµού (όπου έχουν 
χαθεί τα φυσικά 
χαρακτηριστικά της 
ακτής) και υπάρχει 
διαµόρφωση από 
κατασκευές και τεχνικά 
έργα 
 → η γραµµή δόµησης. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-12 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3
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ΧΑΡΤΗΣ 3-7 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ σε ένα τµήµα της συγκλίνει στην καθορισµένη οριογραµµή 
του αιγιαλού ενώ στο µεγαλύτερο τµήµα της αποκλίνει κατά σταθερό πλάτος γιατί 
η ΠΟΑ χαράζεται σύµφωνα µε το κριτήριο του ορίου της βλάστησης ενώ η 
επιτροπή χαράζει την οριογραµµή στην άκρη της ασφάλτου του παραλιακού 
δρόµου. 
3.3.8 8. Σαλαµίνα 4 – Θέση «Μπλε Λιµανακι» - ∆ήµος Σαλαµίνας Ν. 
Πειραιώς 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-8 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 4 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή2 ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Σε περιοχές τεχνικών 
και λιµενικών έργων ή 
χώρων λιµένα 
 → Εσωτερικά της στέψης του 
κρηπιδώµατος ή του τεχνικού έργου 
και κατά συνθήκη παράλληλα σε 
απόσταση: 
α) 5µ. για την εξωτερική πλευρά του 
λιµενικού έργου (που είναι 
εκτεθειµένη στην ανοικτή θάλασσα)    
β) 3µ. για την εσωτερική πλευρά του 
λιµενικού έργου (που είναι 
προστατευµένη). 
Σε πυκνοδοµηµένες 
περιοχές εντός σχεδίου 
πόλεως ή εντός 
οικισµού (όπου έχουν 
χαθεί τα φυσικά 
χαρακτηριστικά της 
ακτής) και υπάρχει 
διαµόρφωση από 
κατασκευές και τεχνικά 
έργα 
 → Η ΠΟΑ χαράσσεται σύµφωνα µε τα 
κριτήρια της κατηγορίας των 
τεχνικών και λιµενικών έργων εκτός 
αν η γραµµή δόµησης είναι 
πλησιέστερη στην ακτογραµµή οπότε 
λαµβάνεται η γραµµή δόµησης. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-13 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 4
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ΧΑΡΤΗΣ 3-7 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού σε 
ικανοποιητικό βαθµό στο µεγαλύτερο µέρος της. 
3.3.9 9. Σαλαµίνα 5 – Θέση «Μπατσι» - ∆ήµος Σαλαµίνας Ν. Πειραιώς 
ΕΙΚΟΝΑ 3-9 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 5 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-14 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 5
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ΧΑΡΤΗΣ 3-9 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι  η ΠΟΑ χαράχθηκε σύµφωνα µε το κριτήριο του φυσικού ορίου 
της βλάστησης και συγκλίνει σε ικανοποιητικό βαθµό µε την οριογραµµή του 
αιγιαλού. 
3.3.10 10. Εύβοια 1 – Θέση «Καλογρια ή Βασιλαινας» - Κοινότητα Λιχάδας 
Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-10 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 1 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Η Γεωµορφολογία του Εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από χαλαρά ιζήµατα (αµµώδης παραλία) που 
έχουν προκύψει από αποσάθρωση−διάβρωση των µητρικών πετρωµάτων της 
ακτής και τα οποία έχουν εύρος που κυµαίνεται από 4,00 έως 8,00 µέτρα και 
υψόµετρα αυχένα που κυµαίνονται από 0,80 έως 1,70µ. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις πεδινές µε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες, εκτός 
σχεδίου, µε αραιή δόµηση, µε χρήση τουριστική και Β’ κατοικίας. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται κυρίως από χαµηλή ποώδη φυσική 
βλάστηση (αγριόχορτα) και από δενδρώδη φυσική βλάστηση (πεύκα, αλµυρίκια). 
Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν παράκτιοι φυσικοί πόροι. 
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 Μετεωρολογικά Στοιχεία 
Ότι η περιοχή µε δυτικό προσανατολισµό είναι εκτεθειµένη σε βόρειους, 
βορειοδυτικούς ανέµους έντασης 6−8 Β., πλην όµως είναι προστατευµένη λόγω 
του ότι βρίσκεται σε περίκλειστη θάλασσα. 
 Κυµατικά Στοιχεία 
Τη µορφολογία του πυθµένα ο οποίος συνίσταται από αµµώδη σύσταση, µε ήπιες 
κλίσεις και µικρά βάθη που σε συνδυασµό µε το µικρό ανάπτυγµα πελάγους η 
επίδραση του κύµατος στην ακτή να αναµένεται µικρή. 
 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
 √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
  Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
  √  Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα                Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-15 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 1  
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-16 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 1
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ΧΑΡΤΗΣ 3-10 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού 
στο κριτήριο της στέψης του πρανούς. Στην συνέχεια το υπόλοιπο τµήµα της 
αποκλίνει στο κριτήριο της βλάστησης καθώς φαίνεται ότι η καθορισµένη 
οριογραµµή του αιγιαλού ακολουθεί την χάραξη της σύµφωνα µε την άκρη της 
ασφάλτου του δρόµου. 
3.3.11 11. Εύβοια 2 – θέση «Κατουνια – Λίµνη Ευβοίας» - ∆ήµος Ελιµνύων 
Ν. Ευβοίας  
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-11 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 2 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του Εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από χαλαρά ιζήµατα (βότσαλο), που έχουν 
προκύψει από την αποσάρθρωση − διάβρωση των µητρικών πετρωµάτων της 
ακτής µε εύρος 10µ. έως 35µ. και υψόµετρα αυχένα που κυµαίνονται από 1,20µ. 
− 3,00µ. περίπου ενώ στο προς Α τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής εκβάλλει 
ρέµα, που υποσκάπτει την ακτή. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις δασικού χαρακτήρα στο δυτικό τµήµα, µε 
έδαφος ηµιβραχώδες, αδόµητες ενώ στο υπόλοιπο τµήµα οι εκτάσεις είναι πεδινές, 
µε έδαφος γαιώδες, αραιά δοµηµένη µε χρήση Β΄ κατοικίας και διέπεται από τις 
εκτός σχεδίου πολεοδοµικές διατάξεις. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από θαµνώδη φυσική βλάστηση (σχίνα) που 
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εκτείνεται καθ’όλο σχεδόν το µήκος της ακτής, ενώ υφίσταται και δενδρώδης 
φυσική βλάστηση πυκνή στο δυτικό τµήµα και διάσπαρτη στο υπόλοιπο (πεύκα, 
ευκάλυπτοι, αρµιρίχια). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής και 
ειδικότερα ότι αυτή προσβάλλεται από κυρίως Νότιους, Ν,∆, και ∆υτικούς ανέµους, 
έντασης 7−9 Β. 
 Κυµατικά στοιχεία 
 Τη µορφολογία του πυθµένα, ο οποίος αποτελείται από πέτρες σε µικρή 
απόσταση από την ακτή και συνεχίζει αµµώδης µε ήπιες κλίσεις και µεσαία 
βάθη σε απόσταση 50µ. από την ακτή, ενώ στη συνέχεια οι κλίσεις γίνονται 
απότοµες µε µεγάλα βάθη. 
Τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής, ότι δηλαδή 
πρόκειται για ακτή µε µεσαίο ανάπτυγµα πελάγους, που σε συνδυασµό µε τα βάθη 
και τους επικρατούντες ανέµους να αναµένεται ο κυµατισµός να καλύπτει ικανό 
εύρος ακτής. 
 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  √ Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
  Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
   √
  
Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
    Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα    Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
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√  Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα                Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-17 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 2 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-18 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 2
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ΧΑΡΤΗΣ 3-11 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού σε 
ολόκληρο το µήκος της  µε το κριτήριο του φυσικού ορίου της βλάστησης. 
3.3.12 12. Εύβοια 3 – θέση «∆αφνη» - ∆ήµος Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-12 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 3 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του εδάφους  
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από βότσαλο που έχει προκύψει από την 
αποσάθρωση – διάβρωση των µητρικών πετρωµάτων της ακτής µε µέσο εύρος 10 
µ και υψόµετρα αυχένα που κυµαίνονται από 0,90 έως 2,00 µ περίπου. 
Η µορφολογία των συνεχόµενων της ακτής εκτάσεων είναι πεδινή, µε οµαλές 
κλίσεις σε σχέση µε την ακτή, µε έδαφος γαιώδες, διέπεται από τις εκτός σχεδίου 
πολεοδοµικές διατάξεις µε δόµηση αραιή και χρήση Β’ κατοικίας. 
Το φυσικό όριο της βλάστησης συνίσταται από µεµονωµένα πεύκα στο όριο του 
υφιστάµενου παραλιακού δρόµου. 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Η περιοχή έχει δυτικό προσανατολισµό και είναι εκτεθειµένη σε ισχυρούς Β, Β∆ και 
δυτικούς ανέµους έντασης 7-8 Β. 
 Κυµατικά στοιχεία 
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Η µορφολογία του πυθµένα είναι κροκαλοπαγής (βότσαλο) σε απόσταση 5-7 µ από 
την ακτογραµµή, ενώ πέραν αυτής η µορφολογία του πυθµένα είναι αµµώδης µε 
µεγάλα βάθη κοντά στην ακτή, που σε συνδυασµό µε τους ισχυρούς ανέµους Β, 
Β∆ που προσβάλουν την περιοχή καθώς και το σχετικά µεγάλο ανάπτυγµα 
πελάγους αναµένεται µεγάλη επίδραση του κύµατος στην ακτή. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  √ Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
  Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
   √
  
Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
    Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
   Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
√  Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα                Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-19 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 3 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε αραιοδοµηµένες 
περιοχές µε ασυνεχή 
δόµηση. 
 
→ 
Κατά σειρά λαµβάνεται η προέκταση 
(ένθεν και ένθεν) της γραµµής της 
προκαταρκτικής χάραξης, όπως 
καθορίζεται στο αρχικό φυσικό της 
όριο, (που είναι δυνατό να 
αναγνωριστεί ή που προκύπτει από 
άλλα στοιχεία της συγκεκριµένης 
περιοχής) και όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό λαµβάνεται κατ΄ αρχήν  η 
διαµορφωµένη κατάσταση όπως 
προηγουµένως. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Χωρίς ίχνη βλάστησης µε ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων µε τονικό διαχωρισµό 
επάνω στην επιφάνεια της 
ακτής. 
→ 
Στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος 
ανάβασης κυµάτων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-20 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 3 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-12 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ προσεγγίζει την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού σε 
ολόκληρο το µήκος της. 
3.3.13 13. Εύβοια 4 – θέση «Μαντρακι» - ∆ήµος Ανθηδώνας Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-13 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 4 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής είναι στο κεντρικό τµήµα βραχώδης, ανατολικά αµµώδης 
και δυτικά µε πέτρες, προερχόµενες από την αποσάθρωση−διάβρωση των 
µητρικών πετρωµάτων της ακτής, µε εύρος που κυµαίνεται από 3,0 έως 7,0 µέτρα 
και υψόµετρα αυχένα που κυµαίνονται από 0.40 έως 0,80 µ. περίπου (πόδι 
πρανούς). Στη βραχώδη ακτή καταλήγει πρανές, µε ύψος στέψης που κυµαίνεται 
από 2,00 έως 8,00 µέτρα περίπου. 
Η συνεχόµενη της ακτής περιοχή, η οποία βρίσκεται στη βοιωτική ακτή, έχει 
µορφολογία λοφώδη, µε έδαφος γαιώδες−ηµιβραχώδες, διέπεται από της εκτός 
σχεδίου πολεοδοµικές διατάξεις, είναι αδόµητη και η χρήση της είναι γεωργική µε 
µονοετείς καλλιέργειες και τµήµατα χέρσα. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από θαµνώδη φυσική βλάστηση (σχίνα− 
θάµνοι) και χαµηλή ποώδη φυσική βλάστηση (αγριόχορτα). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
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Η περιοχή βρίσκεται στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο µε βόρειο προσανατολισµό και είναι 
εκτεθειµένη σε ανέµους διευθύνσεων κυρίως Β. και Β.Α. µε δεσπόζοντες τους 
Βόρειους µε ένταση 7 Β., όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μ.Σ. Χαλκίδας της 
Ε.Μ.Υ., που είναι ο πλησιέστερος στην εξεταζόµενη περιοχή. 
Παρατηρήσεις του παλιρροιακού σταθµού Χαλκίδας, πλησιέστερου στην 
εξεταζόµενη θέση εµφανίζουν µέσο εύρος παλίρροιας 0,42µ., µέγιστο εύρος 
1,20µ., ελάχιστο εύρος 0,01 µ. και επάλλαξη 1,45 µ. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Πρόκειται για ακτή µε µικρό ανάπτυγµα πελάγους, που σε συνδυασµό µε τα 
προαναφερθέντα στοιχεία της µορφολογίας του πυθµένα, της παλίρροιας και των 
ανέµων που την επηρεάζουν να µην αναµένεται µεγάλη ένταση κυµατικού πεδίου. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
   √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
 Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
     
 √  
Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα    √            Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-21 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 4 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-22 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 4
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ΧΑΡΤΗΣ 3-13 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ προσεγγίζει την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού σε 
ολόκληρο το µήκος της. 
3.3.14 14-15. Εύβοια 5 – θέση όριο δήµου Χαλκίδας µε ∆ήµο Ν.Αρτάκης 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-14 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 5 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Χωρίς ίχνη βλάστησης µε ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων µε τονικό διαχωρισµό 
επάνω στην επιφάνεια της 
ακτής. 
→ 
Στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος 
ανάβασης κυµάτων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-23 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 5
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ΧΑΡΤΗΣ 3-14 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει στην καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού σε 
όλο το µήκος της. 
3.3.15 16. Εύβοια 6 – θέση «Κακοδικι» - ∆ήµος Αµαρυνθίων Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-15 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 6 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής της εξεταζόµενης περιοχής συνίσταται από βραχώδη 
πρανή µε ύψη στέψης που κυµαίνονται από 4,70 έως 9,30µ., όπου και ετέθη η 
οριογραµµή του αιγιαλού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 της προαναφερόµενης 
κοινή υπουργική απόφαση. 
Η µορφολογία των συνεχόµενων της ακτής εκτάσεων είναι λοφώδης, µε έδαφος 
βραχώδες διέπεται από τις εκτός σχεδίου πολεοδοµικές διατάξεις µε αραιή δόµηση 
και χρήση δασική. 
Το φυσικό όριο βλάστησης σήµερα συνίσταται από αραιή χαµηλή ποώδη φυσική 
βλάστηση (αγριόχορτα κ.λ.π.) ενώ κατά το παρελθόν και πριν την κατά το έτος 
2007 εκδηλωθείσα πυρκαγιά, το φυσικό όριο βλάστησης συνίστατο και από 
θαµνώδη φυσική βλάστηση (πουρνάρια, σχίνα) καθώς και από δενδρώδη φυσική 
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βλάστηση (κέδρους αγριελιές κ.λ.π). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Όπως προκύπτει από τα ανεµολογικά στοιχεία της ΕΜΥ, που αποτελούν µέσες 
µηνιαίες τιµές συχνότητας εµφάνισης ανέµου ανά διεύθυνση και ένταση για την 
περίοδο από το έτος 1974 έως και 1994 για το σταθµό της Χαλκίδας που βρίσκεται 
πλησίον της περιοχής µελέτης, οι κύριες δ/νσεις ανέµου που προσβάλλουν την υπό 
εξέταση περιοχή είναι η Νοτιοδυτική, Νότια και Νοτιανατολική, µε µέγιστη ένταση 
7 Bf. Η περιοχή εµφανίζεται προστατευµένη ιδιαίτερα από τους έντονους ανέµους 
του βόρειου τοµέα ενώ οι µέγιστες εντάσεις ανέµου για τις νότιες διευθύνσεις 
εµφανίζονται για µικρά χρονικά διαστήµατα.  
Η παλίρροια στην περιοχή χαρακτηρίζεται από ηµερήσιες διακυµάνσεις, που είναι 
περισσότερο αισθητές κατά τη διάρκεια των συζυγιών, λόγω όµως άµεσης 
γειτνίασής της µε τον πορθµό του Ευρίπου το παλιρροϊκό εύρος αναµένεται 
αυξηµένο σε σχέση µε άλλες περιοχές. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Η µορφολογία του πυθµένα παρουσιάζει βραχώδεις περιοχές, κυρίως κοντά στην 
ακτή, που ακολουθεί το ανάγλυφο της χερσαίας περιοχής περιοχές µε άµµο και 
φύκια και λίγες περιοχές µε πέτρες µε οµαλές κλίσεις και µικρά βάθη κοντά στην 
ακτή καθώς και το ότι σε περιοχές µε µικρά βάθη και µικρές κλίσεις του βυθού, η 
θραύση του κύµατος και η εκτόνωση της ενέργειάς του γίνεται σε µεγάλη 
απόσταση από την ακτογραµµή. 
Τα αναπτύγµατα πελάγους είναι ιδιαίτερα περιορισµένα, λόγω της κλειστής 
µορφολογίας του Ευβοϊκού κόλπου καθώς και της επίδρασης των ανέµων, ώστε τα 
τελικά ύψη κυµάτων που προκύπτουν να είναι µικρά και εποµένως η ακτή µελέτης 
να υφίσταται τη δράση ήπιας κυµατικής ενέργειας. 
 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   √ Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογ
ία του 
Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
Μετεωρολογικ
ά Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
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   √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
 Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
 √  Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα              Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-24 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 6 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-25 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 6 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-15 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟA [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.]
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράχθηκε µε το κριτήριο της στέψης του πρανούς, επίσης  
µε το ίδιο κριτήριο καθορίστηκε και η οριογραµµή του αιγιαλού από την επιτροπή 
καθορισµού. Παρόλα αυτά σε κάποια σηµεία η ΠΟΑ παρεκκλίνει από την 
καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. Αυτό πιθανόν συµβαίνει λόγω διαφοράς 
των δύο διαφορικών µεθόδων προσδιορισµού του υψοµετρικού µοντέλου 
εδάφους. 
3.3.16 17. Εύβοια 7 – θέση «Κάτω Μουνδρα Καλάµου» - Κοινότητα 
Αχλαδερής Ν. Ευβοίας  
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-16 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 7 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται από βραχώδη πρανή µε απότοµες κλίσεις και 
ύψη στέψης που κυµαίνονται από 10 έως 50 µέτρα. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις µε έδαφος γαιώδες, επικλινές µε χρήση 
αγροτική (ελαιώνες) εκτός σχεδίου και αδόµητες. 
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Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από θαµνώδη φυσική βλάστηση καθώς και 
δενδρώδη (ελιές). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Η περιοχή έχει κυρίως βόρειο-ανατολικό προσανατολισµό και είναι εκτεθειµένη σε 
ισχυρούς ανέµους όλων των διευθύνσεων (κυρίως Β, Β∆ έντασης 7-10bf) 
 Κυµατικά στοιχεία  
Ο πυθµένας συνίσταται από βραχώδη ανώµαλη σύσταση µε υφάλους και ξέρες 
κοντά στην ακτή και µεσαία βάθη, που σε συνδυασµό µε το ότι πρόκειται για ακτή 
µε µεγάλο ανάπτυγµα πελάγους να αναµένεται µεγάλη δράση και ένταση 
κυµατικού πεδίου. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   √ Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  √ Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
   Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
√  Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
     
  
Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
 Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
  √  Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-26 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 7 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ  
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-27 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 7 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-16 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράχθηκε στην στέψη του πρανούς µε τον ίδιο τρόπο 
καθορίστηκε και η οριογραµµή του αιγιαλού από την επιτροπή καθορισµού. 
Παρόλα αυτά η ΠΟΑ παρεκλίνει από την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. 
Αυτό πιθανόν συµβαίνει λόγω της διαφοράς των δύο  µεθόδων προσδιορισµού του 
υψοµετρικού µοντέλου εδάφους. 
3.3.17 18. Εύβοια 8 – θέση «Μπουρος» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-17 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 8 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η µορφολογία της ακτής συνίσταται στο νότιο τµήµα της από βραχώδη πρανή µε 
ύψη στέψης που κυµαίνονται από 5µ. έως 8µ. ενώ στο υπόλοιπο τµήµα αυτής από 
χαλαρά ιζήµατα (αµµώδης) και βράχους−πέτρες που έχουν προκύψει από την 
αποσάθρωση−διάβρωση των µητρικών πετρωµάτων της ακτής και τα οποία έχουν 
εύρος που κυµαίνεται από 5µ. έως 45µ. και υψόµετρα αυχένα της τάξης του 1,5µ 
έως 3,5µ. Στο κέντρο της εξεταζόµενης περιοχής εκβάλλει ρέµα που σχηµατίζει 
µικρό δέλτα. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις πεδινές και λοφώδεις µε έδαφος γαιώδες και 
ηµιβραχώδες αντίστοιχα, εκτός σχεδίου, δοµηµένες µε αραιή δόµηση, µε χρήση 
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τουριστική και Β΄ κατοικίας. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από αραιή χαµηλή ποώδη φυσική βλάστηση 
(αγριόχορτα, φρύγανα), καθώς και από δενδρώδη τεχνητή βλάστηση (αρµυρίκια, 
µουριές κ.λπ.). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία  
Η περιοχή έχει δυτικό προσανατολισµό, είναι εκτεθειµένη κυρίως σε Ν., Ν.∆. και ∆. 
ανέµους έντασης 7−9 Β. πλην όµως είναι προστατευµένη περιοχή δεδοµένου ότι 
βρίσκεται εντός του όρµου Καρύστου. 
 Κυµατικά στοιχεία  
Ο πυθµένας ο οποίος έχει αµµώδη σύσταση και ήπιες κλίσεις µε µικρά βάθη 
θάλασσας κοντά στην ακτή και ως εκ τούτου η επίδραση του κύµατος στην ακτή 
είναι µικρή, αφού η θραύση του κύµατος και η εκτόνωση της ενέργειας του γίνεται 
σε µεγάλη απόσταση από την ακτογραµµή. 
Πρόκειται για ακτή µε µικρό ανάπτυγµα πελάγους, αφού βρίσκεται εντός κλειστού 
όρµου και ως εκ τούτου αναµένεται µικρή ένταση κυµατικού πεδίου στην ακτή. 
 Τεχνικά έργα 
Την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που συνίστανται από µια γλύστρα επί 
του αιγιαλού−θαλάσσιου χώρου που µη νόµιµα υφίσταται, καθώς και από 
παράνοµες διαµορφώσεις−κατασκευές εντός του αιγιαλού που έχουν διενεργηθεί 
µε τη διάνοιξη του υφιστάµενου παραλιακού δρόµου και για τις ανάγκες της 
υφιστάµενης στην περιοχή Ξενοδοχειακής µονάδας (µονοπάτι 
προσπέλασης−αναβαθµοί−πρόχειρα κτίσµατα), συνεπεία των οποίων έχει 
αλλοιωθεί η µορφολογία της ακτής. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
   √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
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 Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
  √ Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα              Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα  √            
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-28 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 8 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-29 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 8 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-17 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα  
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ παρεκκλίνει από την καθορισµένη οριογραµµή του 
αιγιαλού σε όλο το µήκος της. Η επιτροπή δεν λαµβάνει ως κριτήριο χάραξης του 
αιγιαλού τη στέψη του πρώτου πρανούς προς τη θάλασσα, ούτε το φυσικό όριο 
της βλάστησης. Χαράζει την οριογραµµή του αιγιαλού στην άκρη του χωµάτινου 
δρόµου. 
3.3.18 19. Εύβοια 9 – θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-18 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 
 Επειδή ο καθορισµός του αιγιαλού έχει γίνει µε τον Ν.2344/1940 δεν 
αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής τα στοιχεία καθορισµού του. 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
Σε περιοχές δέλτα 
ποταµών και σε 
περιοχές εκροών 
ρεµάτων και 
χειµάρρων. 
 
→ 
Λαµβάνεται η προέκταση (ένθεν και 
ένθεν) της ΠΟΑ, όπως αυτή  
προκύπτει. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Χωρίς ίχνη βλάστησης µε ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων µε τονικό διαχωρισµό 
επάνω στην επιφάνεια της 
ακτής. 
→ 
Στο εσώτερο προς την ξηρά ίχνος 
ανάβασης κυµάτων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-30 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9
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ΧΑΡΤΗΣ 3-18 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9 ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ συγκλίνει µε την καθορισµένη οριογραµµή στο κριτήριο 
της βλάστησης και στο ίχνος της ανάβασης των κυµάτων αλλά αποκλίνει στη 
στέψη του πρανούς και στην περιοχή της εκροής του ρέµατος. Πιθανόν να υπάρχει 
δυσκολία για την ακριβή αποτύπωση της στέψης του πρώτου πρανούς προς τη 
θάλασσα (απόκρηµνα σηµεία) σε σχέση µε την φωτοερµηνευτική µονοσκοπική 
ψηφιοποιήση. Επίσης υπαρχει διαφορετική προσέγγιση της χάραξης της 
οριογραµµής των δύο µεθόδων στην εκροή του ρέµατος. 
3.3.19 20. Σκύρος 1 – θέση «Κολυµπαδα» - ∆ήµος Σκύρου Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-19 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 1 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η ακτή στο µεγαλύτερο τµήµα της συνίσταται από χαλαρά ιζήµατα (τµήµα 
αµµοχαλικώδες και τµήµα µε λευκό µεγάλο βότσαλο) που έχουν προκύψει από την 
αποσάθρωση−διάβρωση των µητρικών πετρωµάτων της ακτής µε εύρος 8−15 
µέτρα και υψόµετρα αυχένα που κυµαίνονται από 0,70 −2,00 µέτρα ενώ στο 
βόρειο τµήµα της η µορφολογία της ακτής είναι βραχώδης, µε εύρος 
που κυµαίνεται από 7,0−14,0µ. και αποτελεί την απόληξη θαµνώδους λόφου µε 
ήπιες κλίσεις, στην οποία σαφής είναι η επίδραση του κυµατισµού. Μεταξύ των 
κορυφών 11−14 του αιγιαλού εκβάλλει ρέµα το οποίο σχηµατίζει µικρό δέλτα 
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Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις καλυµµένες ως επί το πλείστον µε 
θαµνώδη βλάστηση, µε έδαφος ηµιβραχώδες−γαιώδες, εκτός σχεδίου µε ελάχιστη 
δόµηση και χρήση κυρίως τουριστική κατά τους θερινούς µήνες και 
γεωργοκτηνοτροφική 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από χαµηλή θαµνώδη και ποώδη φυσική 
βλάστηση (θάµνοι, αγριόχορτα, καλαµιές), και δενδρώδη βλάστηση (κυπαρίσσια, 
ελιές, τζιτζιφιές, αλµυρίκια). 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Η περιοχή που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού προσβάλλεται από 
ανέµους έντασης 7−10 Β. κυρίως από ∆. και Ν.∆. διευθύνσεις, πλην όµως 
πρόκειται για προστατευµένη ακτή, δεδοµένου ότι βρίσκεται εντός του κόλπου 
Καλαµίτσας και καλύπτεται από τη νήσο Βέλαξα. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Ο πυθµένας, ο οποίος συνίσταται κυρίως από αµµώδη σύσταση, µε φύκια, µε 
µεσαία βάθη και κλίσεις οµαλές, όπως προκύπτει από το χάρτη της ΓYΣ 1:50.000 
ενώ στη συνέχεια της βραχώδους ακτής η µορφολογία του πυθµένα ακολουθεί το 
ανάγλυφο της χερσαίας περιοχής και συνίσταται από βραχώδη 
ανώµαλη σύσταση. 
ε) τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής, ότι δηλαδή 
πρόκειται για ακτή µε µικρό ανάπτυγµα πελάγους, αφού η ένταση του κυµατικού 
πεδίου και η επίδραση του στην ακτή µειώνεται από το γεγονός ότι βρίσκεται εντός 
περίκλειστου κόλπου που σχηµατίζεται από τη νήσο Βαλάξα και την απέναντι ακτή 
(κόλπος Καλαµίτσας) που αποτελεί και φυσικό λιµάνι. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   √ Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   √ Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   √ Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
  Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
   √ Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
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 Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
  √ Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  √  Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-31 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 1 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε χαµηλές ακτές (µε 
µικρές κλίσεις), 
αµµώδεις, χαλικώδεις, 
γαιώδεις, ηµιβραχώδεις 
και βραχώδεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ 
Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
Σε αραιοδοµηµένες 
περιοχές µε ασυνεχή 
δόµηση. 
 
→ 
Κατά σειρά λαµβάνεται η προέκταση 
(ένθεν και ένθεν) της γραµµής της 
προκαταρκτικής χάραξης, όπως 
καθορίζεται στο αρχικό φυσικό της 
όριο, (που είναι δυνατό να 
αναγνωριστεί ή που προκύπτει από 
άλλα στοιχεία της συγκεκριµένης 
περιοχής) και όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό λαµβάνεται κατ΄ αρχήν  η 
διαµορφωµένη κατάσταση όπως 
προηγουµένως. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-32 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 1 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-19 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 1 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράχθηκε µε το κριτήριο του φυσικού ορίου της 
βλάστησης, σε κάποια τµήµατα της συγκλίνει µε την καθορισµένη οριογραµµή του 
αιγιαλού ενώ σε κάποια άλλα αποκλίνει. Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράχθηκε 
από την επιτροπή στο µεγαλύτερο µέρος της στα όρια των περιφράξεων των 
οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στον αιγιαλό. 
3.3.20 21. Σκύρος 2 – θέση «∆ιαπορι» - ∆ήµος Σκύρου Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-20 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 2 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η ακτή συνίσταται από βραχώδη πρανή µε απότοµες κλίσεις και ύψη στέψης που 
κυµαίνονται από 5µ έως 25 µ µε εξαίρεση ένα τµήµα µε ηπιότερες κλίσεις, όπου 
και η εκβολή ρέµατος, που σχηµατίζεται ένα µικρό δέλτα. 
Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις, µε έδαφος ηµιβραχώδες, εκτόε σχεδίου, 
αδόµητες και χέρσες. 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής από 
πυκνή φυσική θαµνώδη βλάστηση (θυµάρια κλπ) που φτάνει µέχρι και το φυσικό 
πρανές. 
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 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Η περιοχή προσβάλλεται από ισχυρούς ανέµους έντασης 7-10Β κυρίως από Ν και 
Ν.Α. διευθύνσεις. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Ο πυθµένας έχει βραχώδη ανώµαλη σύσταση µε µεσαία βάθη. 
Η ακτή έχει µικρό ανάπτυγµα πελάγους. 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   
√ 
Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές    Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   
√ 
Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
    
 
√ 
Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
  
  
Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
 Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
  
√ 
Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  
√
  
Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
 Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα              Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-33 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 2 
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 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ 
Κατηγορία ακτής Περιπτώσεις - 
χαρακτηριστικά 
 Χάραξη ΠΟΑ 
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα καθώς και σε 
ακτές υψηλές (µε 
µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και µε  
µεγάλες κλίσεις) και 
ιδιαίτερα σε 
κατακόρυφα πρανή ή 
σε πρανή µε  αρνητικές 
κλίσεις. 
Όπου είναι σαφές το φυσικό 
όριο βλάστησης δενδρωδών, 
θαµνωδών και ποωδών 
παράκτιων φυτών. 
→ Στην τελευταία γραµµή βλάστησης 
προς τη θάλασσα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-34 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 2 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-20 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 2 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράχθηκε στο φυσικό όριο της βλάστησης και συγκλίνει 
στο µεγαλύτερο τµήµα της µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. 
3.3.21 22. Σκύρος 3 – θέση «Γυρισµατα» - ∆ήµος Σκύρου Ν. Ευβοίας 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-21 : H ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 3 ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE EARTH 
 Γεωµορφολογία του εδάφους 
Η ακτή συνίσταται από χαλαρά ιζήµατα (άµµο), που έχουν προκύψει από την 
αποσάθρωση − διάβρωση των µητρών πετρωµάτων της ακτής µε εύρος που 
κυµαίνεται από 10,00 έως 30,00 µέτρα και υψόµετρα αυχένα που κυµαίνεται από 
1,30 έως 2,90 µέτρα. Στο µεγαλύτερο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής στην ακτή 
καταλήγει πρανές µε κατακόρυφες κλίσεις και ύψη στέψης από 4,00 έως 9,50 
µέτρα, όπου και ετέθη η οριογραµµή αιγιαλού, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 1089532 πε/8205 πε/Β0010/20.4.2005 κ.υ.α. 
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε. Μεταξύ των κορυφών του αιγιαλού 
8−11 και 23−24 υφίστανται εκβολές ρεµάτων και έχουν κατασκευαστεί αγωγοί. 
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Της ακτής συνέχονται εκτάσεις λοφώδεις, µε έδαφος γαιώδες, µε χρήση κυρίως Β΄ 
κατοικίας µε µικρές µονοετείς καλλιέργειες και χέρσες, δοµηµένες µε αραιή δόµηση 
και κατά το µεγαλύτερο τµήµα να περιλαµβάνεται εντός ορίων οικισµού 
Το φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται στην περιοχή των εκβολών του ρέµατος και 
στην εκτός σχεδίου περιοχή από χαµηλή ποώδη και θαµνώδη φυσική βλάστηση 
ενώ στο µεγαλύτερο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής, όπου και το κατακόρυφο 
πρανές, δεν υπάρχει βλάστηση. 
 Μετεωρολογικά στοιχεία 
Τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής, 
όπως προκύπτουν από το Μετεωρολογικό Σταθµό Σκύρου, ότι δηλαδή αυτή 
προσβάλλεται από ισχυρούς ανέµους έντασης 7 − 10 Β, κυρίως από Β. και Β.Α. 
διευθύνσεις. 
 Κυµατικά στοιχεία 
Ο πυθµένας συνίσταται από συνδυασµό βραχώδους ανώµαλης σύστασης, αλλά και 
αµµώδους, µε ξέρες και υφάλους κοντά στην ακτή (κυρίως στο βόρειο τµήµα στην 
εκτός σχεδίου περιοχή), ενώ παρατηρούνται µεσαία βάθη, όπως προκύπτει από το 
χάρτη της ΓΥΣ 1:50.000. 
Τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής, ότι δηλαδή 
πρόκειται για ακτή µε µεγάλο ανάπτυγµα πελάγους που σε συνδυασµό µε τα 
προαναφερόµενα χαρακτηριστικά, αναµένεται ο κυµατισµός να καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής προκειµένου να εκτονωθεί. Στο βόρειο τµήµα της εξεταζόµενης 
περιοχής που είναι έντονη η παρουσία των υφάλων και ξερών διαφοροποιείται το 
κυµατικό πεδίο, δεδοµένου ότι οι σχηµατισµοί αυτοί ανακόπτουν την ένταση αυτού 
και ανακόπτουν τους κυµατισµούς που καλύπτουν την ακτή, όπως αποδεικνύεται 
και από την ύπαρξη στο τµήµα αυτό φυσικής βλάστησης. 
 
 
Στοιχεία Καθορισµού του Αιγιαλού (ΦΕΚ 595 Β'/2005) 
      Χάραξη Αιγιαλού 
Υψηλές Ακτές   
√ 
Περιορισµένο εύρος 
αιγιαλού 
   Κατακόρυφα 
Πρανή  
  → Στέψη 
Πρανούς 
Χαµηλές Ακτές   
√ 
Μεγάλο εύρος 
αιγιαλού 
         
Γεωµορφολογία 
του Εδάφους 
Βλάστηση   
√ 
Φυσικό Όριο 
Βλάστησης 
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√ 
Μεγάλη Ένταση 
Ανέµου  
  → Μεγάλο Εύρος 
Αιγιαλού 
    Μετεωρολογικά 
Στοιχεία 
∆ιεύθυνση - 'Ένταση 
Ανέµων 
  
  
Μικρή Ένταση 
Ανέµου 
  → Μικρό Εύρος 
Αιγιαλού 
    
√ Μεγάλο   → Μεγαλύτερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    Ανάπτυγµα Πελάγους 
   Μικρό   → Μικρότερη 
Ένταση 
Κυµατικού 
Πεδίου 
    
  
  
Μικρά βάθη    → Μικρή επίδραση 
του κύµατος 
στην ακτή 
    
Κυµατικά 
στοιχεία  
Μορφολογία Πυθµένα 
√ Μεγάλα βάθη    → Ο κυµατισµός 
καλύπτει µεγάλο 
εύρος ακτής 
µέχρι να 
εκτονωθεί. 
  
Νόµιµα              Τεχνικά Έργα  
Αυθαίρετα             
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-35 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 3 
 Κριτήρια χάραξης ΠΟΑ  
Σε µικρά ή µεγάλα 
πρανή που ο πόδας 
τους καταλήγει στη 
θάλασσα  
Εφ΄ όσον δεν υπάρχει φυσικό 
όριο βλάστησης ή σαφή ίχνη 
µέγιστης ανάβασης των 
κυµάτων εντός του πρανούς 
(ώστε να καταταχθεί σε κάποια 
από τις παραπάνω 
κατηγορίες). 
→ Στη στέψη του πρανούς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-36 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 3 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-21 : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΣ 3 ΜΕ ΤΙΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ [ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.] 
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 Συµπεράσµατα 
Παρατηρείται ότι η ΠΟΑ χαράχθηκε µε τα κριτήρια του φυσικού ορίου της 
βλάστησης και στην στέψη του πρανούς ενώ η καθορισµένη οριογραµµή του 
αιγιαλού κυρίως σε ένα τµήµα χαράχθηκε στους µαντρότοιχους των οικοπέδων 
που έχουν πρόσωπο στον παραλιακό χωµατόδροµο. 
3.4 Η Μεθοδολογία της Σύγκρισης των δύο Οριογραµµών 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάµενη µέθοδος καθορισµού του αιγιαλού 
υλοποιείται µε την αυτοψία της επιτροπής ενώ η ΠΟΑ µε φωτοερµηνευτικές 
µεθόδους. 
Πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να συγκριθούν οι δύο οριογραµµές 
στις 22 παράκτιες περιοχές µελέτης και στη συνέχεια να αξιολογηθούν τα συνολίκα 
αποτελέσµατα έτσι ώστε να υπάρχει µια πρώτη εικόνα εάν µπορεί η ΠΟΑ να 
χρησιµοποιηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο από τις κτηµατικές υπηρεσίες του 
υπουργείου οικονοµικών για την επίσπευση των διαδικασιών καθορισµού των 
οριογραµµών της παράκτιας ζώνης. 
Για την σύγκριση των δύο οριογραµµών προτείνονται τρεις µέθοδοι, η µέθοδος 
σύγκρισης των επιφανειών τους, η µέθοδος της σύγκρισης των κάθετων 
αποστάσεων τους και η µέθοδος της σύγκρισης των κάθετων αποστάσεων τους µε 
βάση τα κριτήρια χάραξης της ΠΟΑ. 
Και στις τρεις µεθόδους χρησιµοποιούνται δύο προγράµµατα, το ένα είναι το 
πακέτο εργαλείων Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS (ArcGIS – 
ArcView της ESRI και το δεύτερο είναι το σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD της 
Autodesk. Στο µεν πρώτο πακέτο GIS χρησιµοποιούνται δεδοµένα της µορφής 
“.shp” – shape files (διανυσµατική δοµής δηλαδή σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα) 
και “raster” (κανονικοποιηµένης – grid δοµής) ενώ στο δεύτερο σχεδιαστικό 
πακέτο τα ψηφιακά δεδοµένα σχεδιάζονται σε επίπεδα (layers) και σώζονται ως 
αρχείο “.dwg”. Το πλεονέκτηµα είναι ότι και τα δύο πακέτα αναγνωρίζουν τα 
ψηφιακά αρχεία της µορφής “.dwg” οπότε είναι εύκολη οποιαδήποτε µετατροπής 
τους από την µία µορφή στην άλλη ή µεταφορά τους από το ένα στο άλλο πακέτο. 
 ∆ηµιουργία της γεωβάσης για τις 22 παράκτιες περιοχές µελέτης 
Μέσα από την εφαρµογή διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων ArcCatalog του 
ArcView δηµιουργείται η γεωβάση µε το όνοµα “aigialos.mdb” και εισάγουµε σε 
αυτή, µια οµάδα διανυσµατικής δοµής δεδοµένων (feature dataset) µε το όνοµα 
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“polygons_aigialos”  και µια οµάδα κανονικοποιηµένης δοµής δεδοµένων (raster 
catalog) µε το όνοµα “ortho”. Τα αρχεία που διαµορφώνονται στην οµάδα 
διανυσµατικής δοµής δεδοµένων “polygons_aigialos” παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα : 
 Import feature class (ψηφιακό 
αρχείο .dwg) 
Feature Personal Geodatabase Feature class 
1 aigialos.dwg polyline aigialos_dwg_Polyline 
2 all_poa_one_polyline.dwg polyline all_poa_one_polyline_dwg_Polyline 
3 coastline.dwg polyline coastline_dwg_Polyline 
4 klisimo_aig.dwg polyline klisimo_aig_dwg_Polyline 
5 klisimo_aig_poa.dwg polyline klisimo_aig_poa_dwg_Polyline 
6 klisimo_poa.dwg polyline klisimo_poa_dwg_Polyline 
7 poa_araiodomimeni_perioxi.dwg polyline poa_araiodomimeni_perioxi_dwg_Polyline 
8 poa_ekroi_rematos.dwg polyline poa_ekroi_rematos_dwg_Polyline 
9 poa_grami_domisis.dwg polyline poa_grami_domisis_dwg_Polyline 
10 poa_ixnos_anavasisi.dwg polyline poa_ixnos_anavasisi_dwg_Polyline 
11 poa_limenika_erga.dwg polyline poa_limenika_erga_dwg_Polyline 
12 poa_stepsi_pranus.dwg polyline poa_stepsi_pranus_dwg_Polyline 
13 poa_vlastisi.dwg polyline poa_vlastisi_dwg_Polyline 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-37 : ΑΡΧΕΙΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
1. Στο αρχείο περιέχονται οι πολυγωνικές οριογραµµές καθορισµού των αιγιαλών. 
2. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ, που αποτελούνται από µια πολυγωνική γραµµή 
για κάθε περιοχή χωρίς τον διαχωρισµό της µε βάση τα κριτήρια χάραξης. 
3. Στο αρχείο περιέχονται οι ακτογραµµές. 
4. Στο αρχείο περιέχονται οι ψηφιοποιηµένες  κάθετες γραµµές που ενώνουν τα 
άκρα των πολυγωνικών γραµµών των καθορισµένων αιγιαλών και των 
ακτογραµµών. 
5. Στο αρχείο περιέχονται οι ψηφιοποιηµένες  κάθετες γραµµές που ενώνουν τα 
άκρα των πολυγωνικών γραµµών του καθορισµένου αιγιαλού και των ΠΟΑ. 
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6. Στο αρχείο περιέχονται οι ψηφιοποιηµένες  κάθετες γραµµές που ενώνουν τα 
άκρα των πολυγωνικών γραµµών των ΠΟΑ µε των ακτογραµµών. 
7. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου της 
αραιοδοµηµένης περιοχής. 
8. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου της εκροής 
του ρέµατος. 
9. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου της 
γραµµής δόµησης. 
 10. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου του 
ίχνους ανάβασης του κύµατος. 
 11. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου του 
λιµενικού – τεχνικού έργου 
 12. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου της 
στέψης του πρανούς. 
 13. Στο αρχείο περιέχονται οι ΠΟΑ που χαράχθηκαν βάση του κριτηρίου της 
βλάστησης. 
3.4.1 Η Μέθοδος Σύγκρισης των επιφανειών που περιέχονται µεταξύ των 
δύο οριογραµµών 
Στόχος της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός της θέσης της µίας οριογραµµής σε 
σχέση µε την άλλη. Για να υπολογιστούν οι επιφάνειες που σχηµατίζονται µεταξύ 
της ΠΟΑ και της καθορισµένης οριογραµµής του αιγιαλού πραγµατοποιείται  η εξής 
διαδικασία : 
Από την εφαρµογή διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων (ArcCatalog) του 
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ArcView) δηµιουργούνται πολύγωνα 
(“Polygon Features Classes From Lines”) µεταξύ των γραµµών που ανήκουν στην 
ίδια οµάδα των διανυσµατικών δεδοµένων (“Polygons_aigialos”). Τα νέα 
πολύγωνα που προκύπτουν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
aigialos_dwg_Polylin
e 
+ coastline_dwg_Polyline + klisimo_aig_dwg_Polyline = Polygons_aig_coa
st 
aigialos_dwg_Polylin
e 
+ all_poa_one_polyline_dwg_Polyli
ne 
+ klisimo_aig_poa_dwg_Polyl
ine 
= Polygons_aig_poa 
coastline_dwg_Polyli
ne 
+ all_poa_one_polyline_dwg_Polyli
ne 
+ klisimo_poa_dwg_Polyline = Polygons_poa_co
ast 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-38 : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ 
3.4.1.1 Η ∆ιαδικασία της σύγκρισης 
Εισάγουµε στην εφαρµογή δηµιουργίας χαρτών από  επίπεδα χωρικής 
πληροφορίας (ArcMap) του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ArcView) την 
Γεωβάση (aigialos_mdb), την οµάδα διανυσµατικής δοµής δεδοµένων 
(“Polygons_aigialos”) και την οµάδα κανονικοποιηµένης δοµής δεδοµένων 
(“ortho”). 
Για τον σχηµατισµό των επιφανειών µεταξύ των δύο οριογραµµών εφαρµόζεται η 
διαδικασία της αποκοπής (Clip) δύο φορές, µία για τα πολύγωνα 
“Polygons_aig_coast” και “Polygons_aig_poa” και µία για τα πολύγωνα 
“Polygons_poa_coast” και “Polygons_aig_poa” , τα πολύγωνα που προκύπτουν 
είναι τα “Polygons_aig_poa_direction_to_coast” και 
“Polygons_aig_poa_direction_to_beach” κατά σειρά. 
3.4.1.2 Εφαρµογή της ∆ιαδικασίας για την παράκτια περιοχή Εύβοια 9 – 
Θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν.Ευβοίας 
 Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρµογή της διαδικασίας για την παράκτια 
περιοχή Εύβοια 9 – θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας. 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-22 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9  ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 
“POLYGONS_AIG_COAST” 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-23 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9  ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 
“POLYGONS_AIG_POA” 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-24 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9  ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 
“POLYGONS_POA_COAST” 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-25 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9  ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 
“POLYGONS_AIG_POA_DIRECTION_TO_BEACH” 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-26 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9  ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 
“POLYGONS_AIG_POA_DIRECTION_TO_COAST” 
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Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τις υπόλοιπες ακτές. 
3.4.1.3 Αποτελέσµατα της Σύγκρισης για τις υπό µελέτη Παράκτιες 
Περιοχές 
Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των επιφανειών µεταξύ της οριογραµµής του 
καθορισµένου αιγιαλού και της ΠΟΑ για τις 22 περιοχές µελέτης παρουσιάζονται 
στον πίνακα 3-39. 
  
polygons_aig_poa_dir
ection_to_coast(-) 
polygons_aig_poa_direc
tion_to_beach(+)  
 
  
A/A 
Ονοµασία 
Παράκτιας 
Περιοχής 
OBJECTI
D (1) 
Shape 
Area (2) 
OBJECTID 
(3) 
Shape 
Area (4) 
∆ιαφορά 
εµβαδού 
(m2) (5) 
Συνολικό 
Εµβαδό 
(6) 
Μήκος 
Ακτής (m) 
(7) 
µέση 
απόσταση 
µεταξύ ΠΟΑ-
Αιγιαλού (8) 
1 Αττική_1 1 3454,50 1 34,79 -3419,71 3489,29 404,19 8,63 
2 Αττική_2 15 481,47 8 287,83 -193,64 769,30 444,60 1,73 
3 Αττική_3 14 5543,77   0,00 -5543,77 5543,77 731,52 7,58 
4 Αττική_4 13 2076,78 7 74,49 -2002,29 2151,27 572,18 3,76 
5 Σαλαµίνα_1 2 3265,69   0,00 -3265,69 3265,69 556,92 5,86 
6 Σαλαµίνα_2 6 348,87 2 2967,19 2618,32 3316,06 1203,41 2,76 
7 Σαλαµίνα_3 10 8653,07 4 199,02 -8454,05 8852,09 1557,98 5,68 
8 Σαλαµίνα_4 12 1197,20 6 52,59 -1144,60 1249,79 554,56 2,25 
9 Σαλαµίνα_5 11 1906,63 5 49,79 -1856,84 1956,41 954,77 2,05 
10 Εύβοια_1 28 1123,80   0,00 -1123,80 1123,80 545,16 2,06 
11 Εύβοια_2 25 947,88 14 555,39 -392,49 1503,27 686,69 2,19 
12 Εύβοια_3 24 606,48 13 117,64 -488,84 724,11 499,45 1,45 
13 Εύβοια_4 22 256,09 11 228,45 -27,65 484,54 567,69 0,85 
14_15 Εύβοια_5 23 710,59 12 515,41 -195,18 1225,99 985,05 1,24 
16 Εύβοια_6 16 2262,64 9 40,87 -2221,77 2303,52 684,95 3,36 
17 Εύβοια_7 21 1887,64 10 1682,86 -204,78 3570,51 592,73 6,02 
18 Εύβοια_8 8 6281,58   0,00 -6281,58 6281,58 594,63 10,56 
19 Εύβοια_9 9 1323,73 3 283,69 -1040,04 1607,42 484,87 3,32 
20 Σκύρος_1 26 1272,43 15 122,99 -1149,44 1395,41 597,03 2,34 
21 Σκύρος_2 27 755,57 16 1383,07 627,51 2138,64 632,07 3,38 
22 Σκύρος_3 29 4897,62 17 15,38 -4882,24 4913,00 1082,63 4,54 
  ΣΥΝΟΛΟ 49254,03  8611,45 -40642,48 57865,48 14933,09 3,87 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-39 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΟΑ 
(1) OBJECTID : Είναι ο αριθµός του πολυγώνου που σχηµατίζεται ανάµεσα στην 
οριογραµµή του καθορισµένου αιγιαλού και της ΠΟΑ µε κατεύθυνση προς την 
ακτογραµµή. 
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(2) Shape_area : Εµβαδό του πολυγώνου που σχηµατίζεται ανάµεσα στην 
οριογραµµή του καθορισµένου αιγιαλού και της ΠΟΑ µε κατεύθυνση προς την 
ακτογραµµή. 
(3) OBJECTID : Είναι ο αριθµός του πολυγώνου που σχηµατίζεται ανάµεσα στην 
οριογραµµή του καθορισµένου αιγιαλού και της ΠΟΑ µε κατεύθυνση προς την 
παραλία. 
(4) Shape_area : Εµβαδό του πολυγώνου που σχηµατίζεται ανάµεσα στην 
οριογραµµή του καθορισµένου αιγιαλού και της ΠΟΑ µε κατεύθυνση προς την 
παραλία. 
(5) ∆ιαφορά_Εµβαδού : Είναι η διαφορά (4) – (2). 
(6) (2) + (4) 
(7) Είναι το µήκος του καθορισµένου αιγιαλού. 
(8) Μέση απόσταση µεταξύ ΠΟΑ και καθορισµένης οριογραµµής του αιγιαλού είναι 
το (6) / (7) 
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Επιφάνεια που βρίσκεται µεταξύ
της οριογραµµής του αιγιαλού -
ΠΟΑ µε διεύθυνση προς την
παραλία(+)
Επιφάνεια που βρίσκεται µεταξύ
της οριογραµµής του αιγιαλού -
ΠΟΑ µε διεύθυνση προς την
ακτογραµµή(-)
  
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-1 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ  
3.4.1.4 Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων 
Στο σύνολο των 22 παράκτιων περιοχών παρατηρείται το 85% 
((100*49254,03)/57865,48) των επιφανειών πού σχηµατίζονται µεταξύ των 
οριογραµµών του αιγιαλού και της ΠΟΑ έχει κατεύθυνση προς την ακτογραµµή και 
το 25% κατεύθυνση προς την παραλία. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα 
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παραπάνω είναι ότι ως επί το πλείστον η θέση της ΠΟΑ σε σχέση µε την 
καθορισµένη οριογραµµή αιγιαλού είναι προς την ακτογραµµή όπως φαίνεται στον 
χάρτη 3-27. 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-27 :ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΡΟΣ 3 - Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ 
Επίσης άλλο ένα στατιστικό στοιχείο των αποτελεσµάτων της σύγκρισης είναι ότι η 
ΠΟΑ δίνει κατά µέσο όρο περίπου 2,72µ. (-40642,58/14933,09) σε σχέση µε την 
καθορισµένη οριογραµµή αιγιαλού λιγότερο κοινόχρηστο χώρο ή 1360µ2 (-
40642,58/(14933,09/500)) για κάθε καθορισµό του αιγιαλού µε την υφιστάµενη 
µέθοδο λιγότερο κοινόχρηστο χώρο προς την εξυπηρέτηση της ξηράς µε την 
θάλασσα, εάν βέβαια διατηρηθούν τα ίδια πλάτη ζώνης της παραλίας µε αυτά που 
έχουν καθοριστεί από την επιτροπή. (παράδειγµα χάρτη 3-28). 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-28 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ 3 – ΖΩΝΗ ΠΟΑ-
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Επίσης στον πίνακα 3-39 των αποτελεσμάτων προκύπτει η μέση απόσταση της ΠΟΑ με 
την καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού για κάθε παράκτια περιοχή. Η συνολική 
μέση απόσταση των δύο οριογραμμών είναι 3,87 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των δύο 
οριογραμμών θα συγκριθούν αναλυτικότερα με την επόμενη προτεινόμενη μέθοδο. 
3.4.2 Η Μέθοδος Σύγκρισης των κάθετων αποστάσεων µεταξύ των δύο 
οριογραµµών  
Στόχος της µεθόδου είναι να µετρηθεί ποσοτικά η απόσταση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών στις 22 παράκτιες περιοχές. Η διαδικασία που πραγµατοποιείται για 
την µέτρηση των κάθετων αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών 
περιγράφεται παρακάτω. 
3.4.2.1 Η ∆ιαδικασία της σύγκρισης 
Εισάγουµε στην εφαρµογή δηµιουργίας χαρτών από επίπεδα χωρικής πληροφορίας 
(ArcMap) του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ArcView) την Γεωβάση 
(aigialos_mdb), την οµάδα διανυσµατικής δοµής δεδοµένων (“Polygons_aigialos”) 
και την οµάδα κανονικοποιηµένης δοµής δεδοµένων (“ortho”). Για την εκτέλεση 
των απαραίτητων ενεργειών επεξεργασίας δεδοµένων  χρησιµοποιούµε τη 
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βιβλιοθήκη εργαλείων ET GeoWizards (www.ian-ko.com/ET_GeoWizards). 
Καταρχάς χωρίζουµε την ΠΟΑ σε τµήµατα µήκους ίσου µε το µέγεθος του 
εικονοστοιχείου στο έδαφος 0,25 cm µε το εργαλείο “Split Polyline”  και στη 
συνέχεια µετατρέπουµε τις γραµµές σε σηµεία µε το εργαλείο “Polyline to Point”. 
Τέλος χρησιµοποιούµε την εντολή “Point distance” µε την οποία υπολογίζουµε για 
κάθε σηµείο της ΠΟΑ την κάθετη απόσταση προς την καθορισµένη οριογραµµή του 
αιγιαλού. 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-22 : ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
Τα θεµατικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας που δηµιουργούνται από την 
διαδικασία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  
Shape Files Feature Class 
polyline_poa_split_0_25cm polyline 
poa_nodes_0_25cm point 
closest_distance_between_poa_aig point 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-40 : ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Για την εξαγωγή της πληροφορίας των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών 
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χρησιµοποιούµε τον πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών (attribute table) 
για το θεµατικό επίπεδο “closest_distance_between_poa_aig” .Το πεδίο (field) που 
περιέχει την απόσταση µεταξύ της καθορισµένης οριογραµµής του αιγιαλού και της 
ΠΟΑ ονοµάζεται “ET_dist”. Εξάγουµε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των 
αποστάσεων µε το εργαλείο “Statistics”. Στον πίνακα 3-41 περιγράφονται οι 
πληροφορίες των αποτελεσµάτων που εξάγονται χρησιµοποιώντας το εργαλείο 
“Statictics”. 
Αποτελέσµατα Επεξήγηση 
count Ο αριθµός των µετρηµένων κάθετων 
αποστάσεων 
Minimum Η ελάχιστη κάθετη απόσταση µεταξύ 
των δύο οριογραµµών 
Maximum Η µέγιστη κάθετη απόσταση µεταξύ των 
δύο οριογραµµών 
Sum Το άθροισµα των κάθετων αποστάσεων 
µεταξύ των δύο οριογραµµών 
Mean  Η µέση απόσταση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών 
Standard Deviation Η τυπική απόκλιση της απόστασης 
µεταξύ των δύο οριογραµµών 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 3-41 :ΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ. 
3.4.2.2 Εφαρµογή της ∆ιαδικασίας για την παράκτια περιοχή Εύβοια 9 – 
Θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρµογή της διαδικασίας για την παράκτια 
περιοχή Εύβοια 9 – θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας. 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-29 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΑ. 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-30 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ 0,25ΕΚ. 
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 ΧΑΡΤΗΣ 3-31 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 0,25ΕΚ. 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-23 : ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΑ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 0,25ΕΚ 
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Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τις υπόλοιπες ακτές. 
3.4.2.3 Αποτελέσµατα της Σύγκρισης για τις υπό µελέτη Παράκτιες 
Περιοχές 
Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των κάθετων αποστάσεων µεταξύ των δύο 
οριογραµµών για τις 22 παράκτιες περιοχές παρατίθενται στον πίνακα 3-41.  
Εκτός από τις πληροφορίες των αποτελεσµάτων που περιγράφονται στον πίνακα 3-
40, επίσης υπολογίζεται το ποσοστιαίο πλήθος των αποστάσεων µεταξύ των δύο 
οριογραµµών που είναι µικρότερες ή ίσες του ενός µέτρου [(10) = ((9) * 100)/ 
(3)] , των δύο µέτρων [(12) = ((11)*100)/ (3)], των τριών µέτρων [(14) = 
((13)*100)/ (3)] και των τεσσάρων µέτρων [(16) = ((15)*100)/ (3)].  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-42 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ 
  Αποστάσεις µεταξύ της καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού και της ΠΟΑ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ<=1µ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ<=2µ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ<=3µ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ<=4µ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A/A Ονοµασία count min_distance max_distance sum_distance mean_distance standard_deviation count<=1 (%) count<=2 (%) count<=3 (%) count<=4 (%) 
1 Αττική_1 3130 0,00 16,43 27610,83 8,82 4,99 202 6 356 11 590 19 783 25 
2 Αττική_2 3542 0,00 5,83 6110,80 1,73 1,40 1430 40 2310 65 2884 81 3156 89 
3 Αττική_3 5854 3,69 13,95 44477,74 7,60 1,98 0 0 0 0 0 0 352 6 
4 Αττική_4 4686 0,01 18,67 17398,77 3,71 4,24 1321 28 2343 50 3165 68 3451 74 
5 Σαλαµίνα_1 4470 2,34 9,07 26189,63 5,86 1,09 0 0 0 0 17 0 39 1 
6 Σαλαµίνα_2 9754 0,00 10,40 26909,13 2,76 1,91 1712 18 3876 39 6144 63 7650 78 
7 Σαλαµίνα_3 12468 0,00 34,96 71315,49 5,72 7,09 2088 17 2624 21 3550 28 6118 49 
8 Σαλαµίνα_4 4538 0,00 8,14 10355,87 2,28 2,10 1751 39 2497 55 3165 70 3565 79 
9 Σαλαµίνα_5 7648 0,00 6,81 15693,79 2,05 1,44 1960 26 4228 55 6268 82 6816 89 
10 Εύβοια_1 4374 0,33 7,45 9051,68 2,07 1,68 1560 36 2778 64 3360 77 3918 90 
11 Εύβοια_2 5804 0,00 10,49 13033,72 2,25 1,94 1695 29 3363 58 4271 74 4965 86 
12 Εύβοια_3 3990 0,00 3,47 5785,42 1,45 0,83 1368 34 2828 71 3867 97 3990 100 
13 Εύβοια_4 4518 0,00 3,01 3852,67 0,85 0,77 2819 62 3957 88 4516 100 4518 100 
14_15 Εύβοια_5 7936 0,00 3,52 9890,32 1,25 0,82 3447 43 6229 78 7785 98 7936 100 
16 Εύβοια_6 5554 0,00 24,10 18469,29 3,33 4,49 1246 22 2803 50 3651 66 4525 81 
17 Εύβοια_7 5458 0,01 19,02 32409,15 5,94 3,37 352 6 860 16 1284 24 1744 32 
18 Εύβοια_8 4908 1,50 31,11 55343,50 11,28 7,81 0 0 182 4 725 15 1157 24 
19 Εύβοια_9 4012 0,00 11,38 12494,76 3,11 2,69 1052 26 1763 44 2443 61 2838 71 
20 Σκύρος_1 4804 0,00 11,14 11011,95 2,29 2,09 1686 35 2588 54 3444 72 3834 80 
21 Σκύρος_2 5662 0,00 14,82 19569,63 3,46 2,74 995 18 2143 38 2940 52 3578 63 
22 Σκύρος_3 8554 0,01 20,74 37513,44 4,39 3,30 1143 13 2342 27 3430 40 4106 48 
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 121664 0,00 34,96 474487,57 3,90 4,39 27827 23 50070 41 67499 55 79039 65 
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3.4.2.4 Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων  
Σύµφωνα µε την µέθοδο σύγκρισης που προτείνεται ο συνολικός αριθµός των 
µετρήσεων των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών και στις 22 περιοχές 
µελέτης ανέρχεται στις 121664 µετρήσεις. Στο διάγραµµα 3-2 παρουσιάζεται η 
κατανοµή των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών στο σύνολο των 
µετρήσεων.  
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-2 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Στο διάγραµµα 3-3 παρατηρείται ότι η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών είναι 0m, η µέγιστη 34,96µ. και η µέση απόσταση είναι 3,90µ. 
(προσεγγίζει την τιµή της µέσης απόστασης 3,87µ. που υπολογίστηκε στην πρώτη 
µέθοδο σύγκρισης). Η τυπική απόκλιση των µετρήσεων είναι 4,39µ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-3 : ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Τέλος στο διάγραµµα 3-4 παρατηρείται ότι το 23% των αποστάσεων µεταξύ των 
δύο οριογραµµών είναι ίσο ή µικρότερο του ενός µέτρου, το 41% είναι ίσο ή 
µικρότερο των δύο µέτρων, το 55% είναι ίσο ή µικρότερο των τριών µέτρων και το 
65% είναι ίσο ή µικρότερο των τεσσάρων µέτρων. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-4 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ  
 Σύγκριση των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών ανά κατηγορία ακτών 
Στο διάγραµµα 3-5 παρατίθεται η ταξινόµηση των ακτών για το σύνολο των 
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µετρήσεων των αποστάσεων µεταξύ των 2 οριογραµµών. 
Ταξινόµηση των ακτών στο σύνολο των µετρήσεων
21%
20%
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22%
Χαµηλές Ακτές
Υψηλές Ακτές
Πυκνοδοµηµένες Περιοχές
Μεικτές Ακτές
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-5 : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Παρατηρείται ότι στο σύνολο του δείγµατος των µετρήσεων των αποστάσεων, 
µεταξύ των δύο οριογραµµών,  είναι σχεδόν ισοµοιρασµένες όλες οι κατηγορίες 
των ακτών. Το 21% των συνολικών µετρήσεων των αποστάσεων µεταξύ των δύο 
οριογραµµών αναφέρεται σε χαµηλές ακτές, το 20% σε υψηλές ακτές, το 22% σε 
ακτές που έχουν τµήµατα µε υψηλές και χαµηλές ακτές και το 37% σε ακτές που 
βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες περιοχές. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι 
αποστάσεις µεταξύ των δύο οριογραµµών για κάθε κατηγορία ακτής ξεχωριστά. 
Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών 
για κάθε κατηγορία ακτής παρατίθενται στον πίνακα 3-42. Εκτός από τις 
πληροφορίες των αποτελεσµάτων που περιγράφονται στον πίνακα 3-40, επίσης 
υπολογίζεται το ποσοστιαίο πλήθος των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών 
που είναι µικρότερες ή ίσες του ενός µέτρου [(10) = ((9) * 100)/ (3)] , των δύο 
µέτρων [(12) = ((11)*100)/ (3)], των τριών µέτρων [(14) = ((13)*100)/ (3)] και 
των τεσσάρων µέτρων [(16) = ((15)*100)/ (3)].  
 Αποστάσεις µεταξύ της καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού και 
της ΠΟΑ. 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
<=1µ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙ
Σ <=2µ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙ
Σ <=3µ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙ
Σ <=4µ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 count 
min_ 
distanc
e 
max_ 
distance 
sum_ 
distance 
mean_ 
distance 
Standard 
_deviation 
Count 
<=1 (%) 
count
<=2 (%) 
count
<=3 (%) 
count
<=4 (%) 
Χαµηλές 
Ακτές 25234 0 16.43 
65371.9
8 2.59 3.23 8272 33 
1555
4 62 
1987
3 79 
2159
2 86 
Υψηλές 
Ακτές 24902 0 24.1 
93957.6
4 3.77 3.75 5344 21 
1045
9 42 
1392
4 56 
1645
4 66 
Πυκνοδοµ
ηµένες 
Περιοχές 44732 0 34.96 
194941.
64 4.36 4.9 7511 17 
1322
5 30 
1914
4 43 
2454
0 55 
Μεικτές 
Ακτές 26796 0 31.11 
120216.
31 4.49 5.53 6700 25 
1083
2 40 
1455
8 54 
1645
3 61 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-43 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ 
Στο διάγραµµα 3-6 παρουσιάζονται οι πληροφορίες των αποτελεσµάτων για κάθε 
κατηγορία ακτής. Στις χαµηλές ακτές η µέση απόσταση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών είναι 2,59µ., στις υψηλές 3,77µ., στις πυκνοδοµηµένες 4,36µ. και 
στις µεικτές 4,49µ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-6 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ   
Στη συνέχεια παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3-7 η διακύµανση των τιµών των 
αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών σε κάθε κατηγορία 
ακτής.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-7 : ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ 
Παρατηρώντας το διάγραµµα 3-7 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 
Με βάση τα γεωµορφολογικά στοιχεία των ακτών διαπιστώνετε ότι οι δύο 
οριογραµµές  συγκλίνουν περισσότερο στις χαµηλές ακτές και λιγότερο στις 
υψηλές ακτές. Πιθανόν γιατί στις υψηλές ακτές είναι δύσκολη η ακριβή 
αποτύπωση των απότοµων κλίσεων και πρανών σε σχέση µε την ψηφιοποίηση 
τους απο τους ορθοφωτοχάρτες. Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές πού έχουν χαθεί 
τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής και υπάρχουν διαµορφώσεις από τεχνικά και 
λιµενικά έργα παρουσιάζεται η µικρότερη σύγκλιση µεταξύ των δύο οριογραµµών. 
Πιθανολογείται ότι αυτό συµβαίνει γιατί στις πυκνοδοµηµένες περιοχές η επιτροπή 
χαράζει την οριογραµµή του αιγιαλού µε διαφορετική προσέγγιση, όχι µε τα 
κριτήρια του φυσικού φαινοµένου αλλά µε σκοπό την διαφύλαξη του 
κοινόχρηστου χώρου της ζώνης αιγιαλού – παραλίας.  
3.4.2.5 Αβεβαιότητα των µετρήσεων 
Οι µετρήσεις που προκύπτουν έχουν κάποια ανοχή σφάλµατος που θα 
προσπαθήσουµε να υπολογίσουµε. Καταρχάς η αβεβαιότητα της  πολυγωνικής 
οριογραµµής του αιγιαλού, για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.4.3.6 (διαφορετική αντίληψη επιτροπής για το εύρος του αιγιαλού, 
µεταφορά ψηφιοποιηµένης οριογραµµής του αιγιαλού) είναι δύσκολο να 
υπολογιστεί. Έπειτα από συζητήσεις του συντάκτη µε ειδικούς στα θέµατα 
καθορισµού του αιγιαλού θεωρείτο ότι η αβεβαιότητα προσδιορισµού του αιγιαλού 
(της µέγιστης ανάβασης του κύµατος) από την επιτροπή είναι περίπου το 1 µέτρο.  
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Το ανεκτό όριο απόκλισης της ψηφιοποιηµένης ΠΟΑ ορίζεται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε 1 µέτρο (µετρηµένο κάθετα) από το όριο - φυσικό 
χαρακτηριστικό που είναι δυνατό να αναγνωριστεί µε σαφήνεια και ευκρίνεια στον 
ορθοφωτοχάρτη. 
Η µέση ακρίβεια του µετασχηµατισµού των συντεταγµένων από το ΕΓΣΑ87 στο 
σύστηµα αναφοράς του HEPOS (HTRS07) είναι της τάξης των 10 εκ. περίπου στην 
Ελλάδα (συνολικό 2∆ σφάλµα στην µετασχηµατισµένη θέση). 
Παρόλα αυτά και σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κ.Κωτσάκη «σε περιοχές µε έντονη 
ασυνέχεια γεωδαιτικών δεδοµένων, δηλαδή νησιά και παράκτιες περιοχές, η 
απόδοση του µετασχηµατισµού αναµένεται να είναι λίγο χειρότερη και να φτάνει 
έως και 15-20 εκ.». 
Το µέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος είναι 0,25 εκ. που αντιστοιχεί σε 
κλίµακα 1:2000 του ορθοφωτοχάρτη. Η οριζοντιογραφική ακρίβεια προσδιορισµού 
για την κλίµακα 1:2000 είναι 0,50εκ. Επίσης η κλίµακα του τοπογραφικού 
διαγράµµατος του καθορισµού του αιγιαλού είναι 1:500, που σηµαίνει ότι έχει 
οριζοντιογραφική ακρίβεια 0,125εκ. Η ακρίβεια της διαφοράς της κλίµακας είναι 
0,375εκ. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η συνολική ανοχή σφάλµατος της απόστασης 
µεταξύ των δύο οριογραµµών υπολογίζεται σε 2,60µ.  
Τέλος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω επισηµάνσεις για τον υπολογισµό της 
αβεβαιότητας της σύγκρισης των µετρήσεων των αποστάσεων µεταξύ των δύο 
οριογραµµών:  
 Οι παραπάνω αβεβαιότητες δεν είναι αναγκαίο να προστεθούν αλγεβρικά για 
τον υπολογισµό της συνολικής αλλά εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε περιοχή, 
όµως εµείς θα τις πάρουµε ως αλγεβρικό άθροισµα για διευκόλυνση 
υπολογισµού της συνολικής ανοχής του σφάλµατος των µετρήσεων. 
 Στις περιοχές που έχει γίνει η εξάρτηση του τοπογραφικού διαγράµµατος από 
το ΠΕΓΣΑ (Hatt) ενδέχεται στα παραπάνω να προστεθεί και η αβεβαιότητα 
µετασχηµατισµού των συντεταγµένων από το ΠΕΓΣΑ στο ΕΓΣΑ87.  
 Στον πίνακα 3-43 υπολογίζεται το ποσοστό, πού είναι εντός της ανοχής του 
σφάλµατος των µετρήσεων των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών για 
κάθε περιοχή µελέτης και συνολικά. 
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ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΟΑ 
<=2.6 
1 2 3 4 5=(4*100)/3 
A/A Ονοµασία count count<=2.6 (%) 
1 Αττική_1* 3130 546 17 
   2 Αττική_2** 3542 2742 77 
3 Αττική_3 5854 0 0 
4 Αττική_4 4686 2859 61 
5 Σαλαµίνα_1*** 4470 21 0 
6 Σαλαµίνα_2 9754 5258 54 
7 Σαλαµίνα_3 12468 2854 23 
8 Σαλαµίνα_4 4538 2913 64 
9 Σαλαµίνα_5 7648 5400 71 
10 Εύβοια_1 4374 3134 72 
11 Εύβοια_2 5804 3925 68 
12 Εύβοια_3 3990 3619 91 
13 Εύβοια_4 4518 4407 98 
14_15 Εύβοια_5 7936 7533 95 
16 Εύβοια_6 5554 3287 59 
17 Εύβοια_7 5458 1112 20 
18 Εύβοια_8 4908 484 10 
19 Εύβοια_9 4012 2093 52 
20 Σκύρος_1 4804 3166 66 
21 Σκύρος_2 5662 2662 47 
22 Σκύρος_3 8554 2978 35 
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 121664 60993 50 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-44 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΧΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ  
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ. 
* Η περιοχή Αττική 1 έχει επιπλέον αβεβαιότητα 0,20εκ. λόγω του µετασχηµατισµού των 
συντεταγµένων της οριογραµµής του καθορισµένου αιγιαλού από το ΠΕΓΣΑ (Hatt) στο ΕΓΣΑ87 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα µετασχηµατισµού συντεταγµένων coords. 
** Η περιοχή Αττική 2 έχει επιπλέον αβεβαιότητα 0,10εκ. λόγω του µετασχηµατισµού των 
συντεταγµένων της οριογραµµής του καθορισµένου αιγιαλού από το ΠΕΓΣΑ (Hatt) στο ΕΓΣΑ87 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα µετασχηµατισµού συντεταγµένων coords. 
*** Η περιοχή Σαλαµίνα 1 έχει επιπλέον αβεβαιότητα 0,60εκ. λόγω του µετασχηµατισµού των 
συντεταγµένων της οριογραµµής του καθορισµένου αιγιαλού από το ΠΕΓΣΑ (Hatt) στο ΕΓΣΑ87 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα µετασχηµατισµού συντεταγµένων coords. 
 Παρατηρείται ότι το 50% της ΠΟΑ συγκλίνει µε την καθορισµένη οριογραµµή 
του αιγιαλού. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-8 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ 
Στο διάγραµµα 3-8 παρατηρείται ότι στις χαµηλές ακτές το 74% των αποστάσεων 
µεταξύ των δύο οριογραµµών  είναι εντός της ανοχής του σφάλµατος των 
µετρήσεων, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται η µεγαλύτερη σύγκλιση των δύο 
οριογραµµών.  Στις υψηλές ακτές  συγκλίνει το 51%, στις πυκνοδοµηµένες το 
37% και στις µεικτές ακτές το 49%. Συµπεραίνεται ότι στις χαµηλές ακτές υπάρχει 
µεγαλύτερη σύγκλιση των δύο οριογραµµών και στις πυκνοδοµηµένες η 
µικρότερη. 
3.4.3 Σύγκριση των κάθετων αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών 
µε βάση τα κριτήρια χάραξης της Π.Ο.Α 
Τα κριτήρια χάραξης της ΠΟΑ για τις υπό µελέτη παράκτιες περιοχές είναι τα εξής : 
της διαµορφωµένης κατάστασης σε αραιοδοµηµένη περιοχή, της εκροής ρέµατος, 
της γραµµής δόµησης, του ίχνους ανάβασης των κυµάτων, της στέψης του 
κρηπιδώµατος / τεχνικού έργου, της στέψης του πρανούς και του ορίου της 
βλάστησης. Σύµφωνα µε το κριτήριο του ορίου της βλάστησης και της στέψης του 
πρανούς χαράχθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό της ΠΟΑ. 
Στόχος της µεθόδου που παρουσιάζεται είναι να υπολογιστούν οι αποστάσεις 
µεταξύ των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ µε την οριογραµµή του αιγιαλού µε σκοπό 
να υπολογιστεί το ποσοστό που συγκλίνει το κάθε κριτήριο χάραξης της ΠΟΑ στην 
καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού στις 22 παράκτιες περιοχές. 
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3.4.3.1 Η διαδικασία της Σύγκρισης 
Εισάγουµε στην εφαρµογή δηµιουργίας χαρτών από επίπεδα χωρικής πληροφορίας 
(ArcMap) του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ArcView) την Γεωβάση 
(aigialos_mdb), την οµάδα διανυσµατικής δοµής δεδοµένων (“Polygons_aigialos”) 
και την οµάδα κανονικοποιηµένης δοµής δεδοµένων (“ortho”). Για την εκτέλεση 
των απαραίτητων ενεργειών επεξεργασίας δεδοµένων  χρησιµοποιούµε τη 
βιβλιοθήκη εργαλείων ET GeoWizards. 
Καταρχάς χωρίζουµε την γραµµή κάθε κριτηρίου της ΠΟΑ σε τµήµατα µήκους ίσου 
µε το µέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος 0,25 cm µε το εργαλείο “Split 
Polyline”  και στη συνέχεια µετατρέπουµε τις γραµµές σε σηµεία µε το εργαλείο 
“Polyline to Point”. Τέλος χρησιµοποιούµε την εντολή “Point distance” µε την 
οποία υπολογίζουµε για κάθε σηµείο του κριτηρίου χάραξης της ΠΟΑ την κάθετη 
απόσταση προς την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3-24 : ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  
Τα θεµατικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας που δηµιουργούνται από την 
διαδικασία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  
Shape Files Feature Class 
polyline_araiodomimeni_split_0_25cm polyline 
polyline_poa_ekroi_rema_split_0_25cm polyline 
polyline_poa_grami_domisis_split_0_25cm polyline 
polyline_poa_ixnos_anavasis_kimatos_split_0_25cm polyline 
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polyline_poa_limenika_erga_split_0_25cm polyline 
polyline_poa_stepsi_pranus_split_0_25cm polyline 
polyline_poa_vlastisi_split_0_25cm polyline 
nodes_poa_araiodomimeni_0_25cm point 
nodes_poa_ekroi_rematos_0.25cm point 
nodes_poa_grami_domisis_0_25cm point 
nodes_poa_ixnos_anavasisi_kimatos_0_25cm point 
nodes_poa_limenika_erga_0_25cm point 
nodes_poa_stepsi_pranus_0_25cm point 
nodes_poa_vlastsi_0_25cm point 
closest_distance_between_poa_araiodomimemi_aig point 
closest_distance_between_poa_ekroi_rematos_aig point 
closest_distance_between_poa_grami_domisis_aig point 
closest_distance_between_poa_ixnos_anavasis_kimatos_aig point 
closest_distance_between_poa_limenika_erga_aig point 
closest_distance_between_poa_stepsi_pranus_aig point 
closest_distance_between_poa_vlastisi_aig point 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-45 : ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ 
Για την εξαγωγή των πληροφοριών των αποστάσεων για κάθε κριτήριο 
χρησιµοποιούµε τον πίνακα των περιγραφικών χαρακτηριστικών (attribute table) 
για τα θεµατικά επίπεδα  
closest_distance_between_poa_araiodomimemi_aig 
closest_distance_between_poa_ekroi_rematos_aig 
closest_distance_between_poa_grami_domisis_aig 
closest_distance_between_poa_ixnos_anavasis_kimatos_aig 
closest_distance_between_poa_limenika_erga_aig 
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closest_distance_between_poa_stepsi_pranus_aig 
closest_distance_between_poa_vlastisi_aig 
Το πεδίο (field) που περιέχει την απόσταση µεταξύ της καθορισµένης οριογραµµής 
του αιγιαλού και της οριογραµµής του κριτηρίου χάραξης της ΠΟΑ ονοµάζεται 
“ET_dist”. Εξάγουµε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των αποστάσεων  µε το 
εργαλείο “Statistics”. Στον πίνακα 3-41 περιγράφονται οι πληροφορίες των 
αποτελεσµάτων που παίρνουµε. 
Αποτελέσµατα Επεξήγηση 
count Ο αριθµός των µετρηµένων κάθετων 
αποστάσεων 
Minimum Η ελάχιστη κάθετη απόσταση µεταξύ 
των δύο οριογραµµών 
Maximum Η µέγιστη κάθετη απόσταση µεταξύ των 
δύο οριογραµµών 
Sum Το άθροισµα των κάθετων αποστάσεων 
µεταξύ των δύο οριογραµµών 
Mean  Η µέση απόσταση µεταξύ των δύο 
οριογραµµών 
Standard Deviation Η τυπική απόκλιση της απόστασης 
µεταξύ των δύο οριογραµµών 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 3-46 :ΟΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑ 
3.4.3.2 Εφαρµογή της ∆ιαδικασίας για την παράκτια περιοχή Εύβοια 9 – 
Θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρµογή της διαδικασίας για την παράκτια 
περιοχή Εύβοια 9 – θέση «Καστρι» - ∆ήµος Καρύστου Ν. Ευβοίας. 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-32 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑ 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-33 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΟΡΙΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΟΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 0,25ΕΚ. 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-34 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΣΤΕΨΗ ΠΡΑΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΠΟΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 0,25ΕΚ. 
 
ΧΑΡΤΗΣ 3-35 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΙΧΝΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΠΟΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 
0,25ΕΚ. 
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ΧΑΡΤΗΣ 3-36 : ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΒΟΙΑ 9 ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΕΚΡΟΗ ΡΕΜΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΠΟΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΑ 0,25ΕΚ 
Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τις υπόλοιπες ακτές. 
3.4.3.3 Αποτελέσµατα της Σύγκρισης για τις υπό µελέτη Παράκτιες 
Περιοχές 
Τα αποτελέσµατα των πληροφοριών των αποτελεσµάτων της σύγκρισης της  
κάθετης απόστασης κάθε κριτηρίου χάραξης της ΠΟΑ µε την καθορισµένη 
οριογραµµή του αιγιαλού για τις 22 παράκτιες περιοχές παρατίθενται στον πίνακα 
3-46. 
Επίσης υπολογίζεται το ποσοστό σύγκλισης του κάθε κριτηρίου χάραξης της ΠΟΑ 
µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. Το ποσοστό σύγκλισης υπολογίζεται  
από το πλήθος των αποστάσεων µεταξύ των οριογραµµών που είναι εντός του 
ορίου ανοχής του σφάλµατος των µετρήσεων, δηλαδή οι αποστάσεις που είναι 
µικρότερες ή ίσες µε 2,60µ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-47 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
 Αποστάσεις µεταξύ της καθορισµένης οριογραµµής αιγιαλού και της ΠΟΑ. Αποστάσεις <=2.6 
Κριτήριο 
Χάραξης ΠΟΑ count min_distance max_distance sum_distance mean_distance standard_deviation count<=2.6 (%) 
Όριο 
βλάστησης 75800 0.00 34.96155 272885.05 3.60 4.08 38904 51 
Στέψη του 
πρανούς 35858 0.0 31.08 163092.77 4.55 4.90 16290 45 
Τεχνικό έργο 978 0.00 19.29 2875.98 2.94 4.46 670 69 
Ίχνος 
ανάβασης 
κυµάτων 4906 0.00 16.43 25880.62 5.28 5.63 2805 57 
Γραµµή 
δόµησης 3410 0.00 6.54 8624.23 2.53 2.12 1652 48 
αραιοδοµηµένη 
περιοχή 620 0.02 5.56 767.83 1.24 1.44 533 86 
εκροή ρέµατος 164 2.59 15.22 1511.29 9.22 3.67 1 1 
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3.4.3.4 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
Στο διάγραµµα 3-9 παρατίθεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε κριτηρίου 
χάραξης της ΠΟΑ  στο σύνολο των µετρήσεων του δείγµατος. 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΑ
62%
29%
3% 0%4%
1%
1% Όριο βλάστησης
Στέψη του πρανούς
3µ / 5µ από τη στέψη του
Κρηπιδώµατος / Τεχνικού έργου
Ιχνος ανάβασης κυµάτων
Γραµµή δόµησης
∆ιαµορφωµένη κατάσταση σε
αραιοδοµηµένη περιοχή
εκροή ρέµατος
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-9 : ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ 
Παρατηρείται βάση του διαγράµµατος 3-9, ότι η ΠΟΑ χαράζεται κατά ένα µεγάλο 
ποσοστό περίπου 90% σύµφωνα µε τα κριτήρια χάραξης του ορίου της βλάστησης 
και του κριτηρίου της στέψης του πρανούς. 
 Αυτό είναι λογικό λαµβάνοντας υπόψη ότι το φυσικό όριο βλάστησης κατά κανόνα 
αποτελεί σαφή ένδειξη του ορίου µέχρι του οποίου φθάνουν οι µέγιστες συνήθεις 
αναβάσεις του κυµατισµού και αποτελεί κατά τεκµήριο την φυσική θέση της 
οριογραµµής του αιγιαλού. Επίσης στα κατακόρυφα πρανή η οριογραµµή του 
αιγιαλού χαράσσεται στη στέψη του πρανούς προκειµένου να καθίσταται 
υλοποιήσιµη (ΦΕΚ 595∆/2005). 
Στο διάγραµµα 3-10 παρουσιάζονται οι πληροφορίες των αποτελεσµάτων της 
σύγκρισης των αποστάσεων των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ µε την οριογραµµή 
του αιγιαλού.  Για το κριτήριο της βλάστησης η ελάχιστη απόσταση είναι 0µ, η 
µέση απόσταση 3,60µ, η τυπική απόκλιση 4,08µ και η µέγιστη 34,96µ. Για το 
κριτήριο της στέψης του πρανούς η ελάχιστη απόσταση είναι 0µ., η µέση 
απόσταση είναι 4,55µ., η τυπική απόκλιση 4,90µ και η µέγιστη απόσταση 31,08µ. 
Για το κριτήριο της στέψης του κρηπιδώµατος σε τεχνικό/λιµενικό έργο η ελάχιστη 
απόσταση είναι 0µ., η µέση απόσταση είναι 2,94µ., η τυπική απόκλιση 4,46µ και η 
µέγιστη απόσταση 19,29µ. Για το κριτήριο του ίχνους ανάβασης των κυµάτων η 
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ελάχιστη απόσταση είναι 0µ., η µέση απόσταση είναι 5,28µ., η τυπική απόκλιση 
5,63µ και η µέγιστη απόσταση 16,43µ. Για το κριτήριο της γραµµής δόµησης η 
ελάχιστη απόσταση είναι 0µ., η µέση απόσταση είναι 2,53µ., η τυπική απόκλιση 
2,12µ και η µέγιστη απόσταση 6,54µ. Για το κριτήριο της διαµορφωµένης 
κατάστασης σε αραιοδοµηµένη περιοχή η ελάχιστη απόσταση είναι 0µ., η µέση 
απόσταση είναι 1,24µ., η τυπική απόκλιση 1,44µ και η µέγιστη απόσταση 5,56µ. 
Τέλος για το κριτήριο της εκροής ρέµατος η ελάχιστη απόσταση είναι 2,59µ., η 
µέση απόσταση είναι 9,22µ., η τυπική απόκλιση 3,67µ και η µέγιστη απόσταση 
15,22µ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-10 : ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-11 : ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
Στο διάγραµµα 3-11 παρατηρείται ότι τα δύο σηµαντικότερα κριτηρία χάραξης της 
ΠΟΑ ακολουθούν το συνολικό ποσοστό σύγκλισης (50%) της συνολικής 
οριογραµµής της ΠΟΑ µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. Με το 
κριτήριο του φυσικού ορίου της βλάστησης η ΠΟΑ συγκλίνει (51%) λίγο 
περισσότερο µε την οριογραµµή του αιγιαλού, σε σχέση µε το κριτήριο της στέψης 
του πρανούς (45%).  
Τα υπόλοιπα κριτήρια χάραξης της ΠΟΑ συγκλίνουν σε ικανοποιητικό βαθµό µε την 
καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού όπως η αραιοδοµηµένη περιοχή(86%), η 
στέψη κρηπιδώµατος σε τεχνικό έργο (69%), το ίχνος ανάβασης κύµατος (57%). 
Τέλος προσεγγίζεται µε διαφορετική µέθοδο ο καθορισµός της οριογραµµής του 
αιγιαλού στην εκροή ενός ρέµατος από την επιτροπή σε σχέση µε την µονοσκοπική 
φωτοερµηνευτική µέθοδο καθορισµού της ΠΟΑ. 
 
 Σύγκριση των αποστάσεων µεταξύ των κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ µε την 
οριογραµµή του αιγιαλού ανά κατηγορία ακτών. 
Στο διάγραµµα 3-12 παρατίθενται τα ποσοστά συµµετοχής των κριτηρίων που 
χαράχθηκε η ΠΟΑ για κάθε κατηγορία της ακτής στο σύνολο του δείγµατος των 
υπό µελέτη περιοχών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-12 : ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΗΣ 
Στις χαµηλές ακτές η ΠΟΑ χαράχθηκε σύµφωνα µε τα κριτήρια του φυσικού ορίου 
βλάστησης (κατά 58%), της στέψης του πρανούς (κατά 23%), του ίχνους 
ανάβασης των κυµάτων (κατά 17%) και  της διαµορφωµένης κατάστασης σε 
αραιοδοµηµένη περιοχή (2%). 
Στις υψηλές ακτές η ΠΟΑ χαράχθηκε σύµφωνα µε τα κριτήρια του φυσικού ορίου 
βλάστησης (κατά 52%), της στέψης του πρανούς (κατά 45%) και του 
κρηπιδώµατος της στέψης σε τεχνικό/λιµενικό έργο (κατά 3%). 
Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές η ΠΟΑ χαράχθηκε σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
φυσικού ορίου βλάστησης (κατά 79%), της στέψης του πρανούς (κατά 13%) και 
της γραµµής δόµησης (κατά 8%). 
Στις περιοχές που έχουν τµήµατα υψηλών και χαµηλών ακτών η ΠΟΑ χαράχθηκε  
κυρίως σύµφωνα µε τα κριτήρια του φυσικού ορίου βλάστησης (κατά 49%), της 
στέψης του πρανούς (κατά 48%). 
Παρατηρείται ότι στις πυκνοδοµηµένες περιοχές που υπάρχει και η µεγαλύτερη 
απόκλιση µεταξύ των δύο οριογραµµών, το µεγαλύτερο ποσοστό της ΠΟΑ 
χαράχθηκε σύµφωνα µε το κριτήριο του φυσικού ορίου βλάστησης,  σε αντίθεση 
µε την επιτροπή που χαράζει µε κριτήριο να διαφυλάξει την προσβασιµότητα στον 
αιγιαλό και την παραλία. 
Στο διάγραµµα 3-12 παρατίθενται τα ποσοστά σύγκλισης των κριτηρίων χάραξης 
της ΠΟΑ µε την οριογραµµή του αιγιαλού για κάθε κατηγορία ακτής. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-13 : ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΤΩΝ 
Στις χαµηλές ακτές παρατηρείται σύγκλιση σε ικανοποιητικό βαθµό, σχεδόν όλων 
των κριτηρίων που συµµετέχουν στη χάραξη της ΠΟΑ µε την οριογραµµή του 
αιγιαλού, εκτός από το κριτήριο του ίχνους ανάβασης των κυµάτων πού συγκλίνει 
λιγότερο µε την οριογραµµή του αιγιαλού. 
Στις υψηλές ακτές παρατηρείται ότι η ΠΟΑ πού χαράχθηκε σύµφωνα µε το 
κριτήριο της στέψης του πρανούς αποκλίνει από την οριογραµµή του αιγιαλού σε 
αντίθεση µε το κριτήριο της στέψης του κρηπιδώµατος των λιµενικών και τεχνικών 
έργων που συγκλίνει 100% µε την οριογραµµή του αιγιαλού. 
Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές σχεδόν όλα τα κριτήρια που συµµετέχουν στη 
χάραξη της ΠΟΑ αποκλίνουν από την οριογραµµή του αιγιαλού εκτός από το 
κριτήριο της γραµµής δόµησης. 
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4 Συµπεράσµατα 
Καταρχάς ο αιγιαλός είναι το αποτέλεσµα του φυσικού φαινοµένου των 
µεγαλυτέρων και συνήθη κυµάτων της θάλασσας και η οριοθέτηση του είναι µια 
διεπιστηµονική και πολυδιάστατη διαδικασία που έχει πολλές παραµέτρους που δεν 
µπορούν εύκολα να προσδιοριστούν µε ακρίβεια. Επίσης η διαδικασία οριοθέτησης 
του αιγιαλού πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια διαπιστωτική πράξη και όχι ως 
συστατική. 
Η υφιστάµενη διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού είναι µια πολυέξοδη, 
δαιδαλώδης, και χρονοβόρα διαδικασία και δεν είναι σίγουρη η ακρίβεια που 
επιτυγχάνεται µέσω αυτής, γιατί δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε επιστηµονικά 
κριτήρια. Η συσχέτιση της οριοθέτησης του αποτελέσµατος ενός φυσικού 
φαινοµένου όπως είναι ο αιγιαλός µε την διαπιστωτική πράξη της οριοθέτησης του 
καθορισµού της ζώνης της παραλίας έχει ως αποτέλεσµα η επιτροπή να χαράζει 
την οριογραµµή του αιγιαλού µε διαφορετική προσέγγιση, όχι µε τα κριτήρια του 
αποτελέσµατος του φυσικού φαινοµένου αλλά µε σκοπό την διαφύλαξη του 
κοινόχρηστου χώρου της ζώνης αιγιαλού – παραλίας.  
Η οριοθέτηση του αιγιαλού µε την µονοσκοπική φωτοερµηνευτική παρατήρηση σε 
έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες είναι µια γρήγορη και οικονοµική διαδικασία , πού αν 
και δεν εξασφαλίζει την ακρίβεια προσδιορισµού  της οριογραµµής του αιγιαλού 
την προσεγγίζει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, όπως φαίνεται και από τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτή την εργασία.  
 Ανακεφαλαίωση αποτελεσµάτων 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις τρεις µεθόδους σύγκρισης που 
προτείνονται των δύο οριογραµµών παραθέτονται συγκεντρωτικά παρακάτω: 
1. Η ΠΟΑ χαράζεται πιο κοντά στην ακτογραµµή σε σχέση µε την καθορισµένη 
οριογραµµή του αιγιαλού. Εάν τηρηθεί το ίδιο πλάτος της ζώνης αιγιαλού – 
παραλίας µε αυτό που έχει καθοριστεί από τις επιτροπές τότε η χάραξη της ΠΟΑ 
δίνει κατά µέσο όρο 2,72µ. και επιφάνεια 1360 τ.µ. λιγότερο κοινόχρηστο χώρο σε 
σχέση µε την υφιστάµενη διαδικασία. 
2. Η µέση απόσταση µεταξύ των δύο οριογραµµών είναι 3,90µ., η τυπική απόκλιση 
είναι 4,39m. Το 23% των αποστάσεων µεταξύ των δύο οριογραµµών είναι ίσο ή 
µικρότερο του ενός µέτρου, το 41% είναι ίσο ή µικρότερο των δύο µέτρων, το 
55% είναι ίσο ή µικρότερο των τριών µέτρων και το 65% είναι ίσο ή µικρότερο 
των τεσσάρων µέτρων.  
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3. Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της συνολικής αβεβαιότητας των µετρήσεων 
(2,60µ.) υπολογίζεται ότι το 50% της ΠΟΑ συγκλίνει µε την καθορισµένη 
οριογραµµή του αιγιαλού. 
4. Η µεγαλύτερη σύγκλιση (73%) των δύο οριογραµµών παρουσιάζεται στις 
χαµηλές ακτές. Στις Υψηλές ακτές οι δύο οριογραµµές συγκλίνουν κατά 51%, 
πιθανολογείται ότι αυτό συµβαίνει είτε γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί µε τη 
µέθοδο της αυτοψίας η ανάβαση του κύµατος στο πρανές είτε γιατί η µονοσκοπική 
παρατήρηση του ψηφιακού µοντέλου του εδάφους σε απόκρηµνες ακτές 
ερµηνεύεται λανθασµένα απο τον παρατηρητή.  Στις πυκνοδοµηµένες περιοχές 
πού έχουν χαθεί τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής και υπάρχουν διαµορφώσεις 
από τεχνικά και λιµενικά έργα παρουσιάζεται η µικρότερη σύγκλιση µεταξύ των 
δύο οριογραµµών. Αυτό πιθανόν συµβαίνει γιατί η επιτροπή χαράζει την 
οριογραµµή του αιγιαλού µε διαφορετική προσέγγιση, όχι µε τα κριτήρια του 
αποτελέσµατος του φυσικού φαινοµένου αλλά µε σκοπό την διαφύλαξη του 
κοινόχρηστου χώρου της ζώνης αιγιαλού – παραλίας. 
5. Η ΠΟΑ χαράζεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό περίπου 90% σύµφωνα µε τα 
κριτήρια χάραξης του ορίου της βλάστησης και του κριτηρίου της στέψης του 
πρανούς. 
6. Τα ποσοστά σύγκλισης των δύο σηµαντικότερων κριτηρίων χάραξης της ΠΟΑ 
ακολουθούν το συνολικό ποσοστό της συνολικής οριογραµµής της ΠΟΑ µε την 
καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού (περίπου 50%). Με το κριτήριο του ορίου 
της βλάστησης η ΠΟΑ συγκλίνει λίγο περισσότερο (51%) µε την οριογραµµή του 
αιγιαλού, σε σχέση µε το κριτήριο της στέψης του πρανούς (45%). Τα υπόλοιπα 
κριτήρια χάραξης της ΠΟΑ όπως η αραιοδοµηµένη περιοχή (86%), η στέψη 
κρηπιδώµατος σε τεχνικό έργο (69%), το ίχνος ανάβασης κύµατος (57%) 
συγκλίνουν σε ικανοποιητικό βαθµό µε την καθορισµένη οριογραµµή του αιγιαλού. 
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